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MION POSTAL 
12 meses... S21-20 oro 
6 id |l]-03 „ 
3 id $ 6-00 „ 
t « t i « t i « t t t » . f 12 meses $15.00 piaba, t t i n • w i í 12 meses. 
ISLA DE CUBA{ * Ü H A B A » A { ° § 
$14.00 oHti; 
S 7.00 ' id, 
$ 3.75 id. 
D e a n o c h e 
Mayo 28. 
' CONFERENCIAS 
Roy celebraron una conferencia con 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, los Presidentes de los Cuerpos 
Colegisladores. 
En la conferencia se trataron pun-
tos de política interior, llegando á con-
venir en la necesidad de proponer al 
Rey la disolución de las Cortes. 
U N A E M B A J A D A 
Ha llegado á Madrid, acompañado 
de numeroso séquito, el Embajador 
Extraordinario de la República Ar-
gentina. 
F IESTA A U T O M O V I L I S T A 
* Esta tarde se celebró la anunciada 
fiesta automovilista que figuraba entre 
los festejos de las Bodas Reales. 
La fiesta resultó suntuosa, tomando 
parte en ella más de doscientos auto-
móviles. 
S i Rey dir igía la expedición y los 
automóviles desfilaron ante la Prin-
cesa Victoria Eugenia, que se hallaba 
en el Palacio del Pardo, acompañada 
de la Reina Madre y los Infantes, de 
los Príncipes extranjeros, de los Em-
bajadores Extraordinarios y de nu-
merosos elementes de la aristocracia, 
de la política y de las letras. 
Los automóviles iban adornados con 
flores y banderas, y entre ellos figu-
raban quince procedentes de Barce-
lona. 
Presenció además esta brillante fies-
ta una enorme mult i tud. 
GRAN A N I M A C I O N 
Medio Madrid se ha trasladado de 
excursión al Real Sitio del Pardo, con 
motivo de la estancia, allí de las Prin-
cu¿s at jJkteiioerg. 
UNA COMISION 
Antes de la expedición automovi-
lista se presentó en el Real Palacio del 
Pardo á cumplimentar a la futura rei-
na una comisión muy nutrida de se-
nadores y diputados, presidida por 
los presidentes de ambas Cámaras. 
E L BANCO Mx\RROQUI 
Se ha reunido el Consejo de Gobier-
no del Banco de España para ocuparse 
en la forma de aportar el capital re-
servado á España para la constitución 
del Banco Marroquí acordado en la 
Conferencia Internacional de Algeci-
ras. 
El Consejo del Banco no ha tomado 
aun resolución definitiva sobre este 
asunto. 
M A L A S IMPRESIONES 
Hoy ha llegado á Madr id el Gober-
nador civi l de Barcelona, celebrando 
en seguida conferencias con el Presi-
dente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de la Gobernación, 
E l Gobernador de Barcelona viene 
mal impresionado con motivo de la 
constitución en aquella capital de una 
junta de "solidaridad catalana". 
DISGUSTO 
En Barcelona ha causado mala im-
presión que " L a Epoca" de Madr id 
haya dicho que la constitución de la 
junta de "solidaridad catalana" es un 
alarde de fuerza, 
SALMERON 
Ka llegado á Madrid, procedente de 
Barcelona, el señor Salmerón, 
Este fué nuevamente silbado y ape-
dreado su coche en aquella capital. 
COTIZACION 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 27-45, 
•>3 
Se rv i c io de i a P r e n s a Asoeiadg. 
REVISTA DE ANTOMOVILES 
Madrid, Mayo 28,—Ha sido un gran 
éxito la gran revista ds automóviles 
que se efectuó hoy y en la que toma-
ron parte el Rey Alfonso y varios de 
los miembros de la Familia Real, 
Dicha revista, que fué el acto más 
importante de las festividades del día, 
se llevó á efecto en la calzada que con-
duce al palacio del Pardo, en donde 
la Princesa Ena presenció el desfile 
de los automóviles. 
RECEPCION O F I C I A L 
En la tarde de hoy el Rey Alfonso 
y ia Princesa Ena recibieron en au-
diencia á los Senadores y Diputados. 
INDICIOS DE REVOLUCION 
Washington, Mayo 28,—Según tele-
gramas recibidos en la Secretar ía de 
Estado, Guatemala está amenazada 
con tener una nueva revolución, y el 
teatro de los disturbios será probable-
mente la parte norte de, dicha Re-
pública en las cercanías de^la frontera 
de Méjico, E l gran número de fuer-
zas que los revolucionarios han mo-
vilizado en aquella región ha moti-
vado la alarma de los extranjeros que 
tienen propiedades é intereses en Gua-
temala, 
ACCIDENTÉ FERROVIARIO 
Louisville, Ey. Mayo 28.—Al retro-
ceder esta' m a ñ a n a en el paradero, el 
tren que se preparaba para salir con 
dirección á Nasjiville, se par t ió una 
de las ruedas de un carro; con este 
motivo, descarriló el tren, que fué á 
chocar con otro de carga que se ha-
llaba en una de las vías laterales, y 
ds resultas de este dsegraciado suce-
so, murieron doce personas y resul-
taron heridas otras quince. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 28.—El resulta-
do de los juegos de "Base B a l l " ce-
lebrados hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Sna Luis 5, contra New York 4; 
Oincinnati 5, contra Filadelfia 3; 
Chicago 4, contra Boston 2. 
Los juegos de ia Liga Americana 
han sido suspendidos por la l luvia. 
ESQUILADORES MUERTOS 
Salt-Lake, Mayo 28.—Ocho ó diez 
esquiladores mejicanos han perecido 
ahogados ayer en Golcondo, Nevada, 
á causa de un turb ión que cayó en 
dicha localidad. Ignóranse detalles. 
MANIFIESTO D E CASTRO 
Willemstd, Curazao, Mayo 28.—Con 
mucho retraso han llegado á . e s t a las 
siguientes noticias de Caracas: E l 
día 23 del corriente, el Presidente Cas-
tro publicó un extenso manifiesto de-
clarando su determinación de retirar-
lo más sublime, en nuestra opinión, es cuando Otelo con la 
voz imitando los compra-botellas de la Habana, le grita á 
Besdérnona: "El pañuelo! Donde está el pañuelo?'7 y ella 
contesta: ''Mira cMco, lo mandé al tren de lavado y me han 
devuelto un agujero" y entonces él, con su pnñal, le hace uno 
en el pecho, de 7 y media pulg, medida inglesa, que es el lí-
mite, y añade: "Desdémona! (dos veces), "¿por qué no com-
praste una máquina lavadora rotatoria, marca "Acmé", que 
lava la ropa con rapidez y sin destrozarla., con la cual harías 
en un día, el lavado de la familia y tendrías franco el resto 
de la semana?" Pero ya Desdémona no contesta, cambia la 
escena y entramos nosotros como los únicos agentes de esa 
máquina en Cuba-
si g 
C H A M P I O N efe P A S C U A L , O B I S P O 101, 
l-My. 
se por completo de la vida política. 
E l mismo día Castro asistió á una ñes-
ta que se celebraba en Victoria, Ara-
gua, en donde el pueblo al verlo lo 
aclamó, pidiéndole que retirase el ma-
nifiesto y continuase en la presidencia 
de Venezuela. Castro contestó con es-
tas palabras: 
*' Cuando todos los ciudadanos de la 
República piensen y hagan la misma 
petición que ha hecho el noble pueblo 
de Aragua, volveré gustoso á la ca-
pi tal federal." 
Es opinión general de que el gene-
ra l Castro tiene el hilo de la situación 
y que dentro de poco volverá á ocu-
par la presidencia de la República. 
ACUERDOS 
Colón, Mayo 28.—El Consejo Muni-
cipal de Panamá, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 24, acordó por 
unanimidad solicitar la intervención 
de los Estados Unidos en las próxi-
mas elecciones, con objeto de que éstas 
puedan efectuarse sin favorecer á na-
die y sin perjuicio ds n ingún interés 
legítimo, 
Sn dicho acuerdo se declara que 
ya se han cometido algunos fraudes 
electorales y varios actos de violencia 
por les agentes del Gobierno, encar-
celando á muchos miembros de corpo-
ra-ciones electorales y á inocentes ciu-
dadanos; se ha aumentado la policía 
y se han enviado destacamentos arma-
dos con objeto de intimidar á los ciu-
dadanos ; t ambién se han destruido las 
listas electorales en varios distritos 
donde la oposición tenía la mayoría, y 
en otros se han falsificado. 
Las siguientes elecciones serán con-
ducidas de un modo en extremo ile-
gal y el gobierno de los Estados Uni-
dos no puede apoyar estos actos ver-
gonzosos para el país que los lleva 
á cabo, y por lo tanto la intervención 
se pide con el fin de que se manten-
ga un orden legal. 
PROTESTA 
S I Consejo de Colón también adoptó 
ayer un Acuerdo, protestando contra 
la conducta ant ipa t r ió t ica que ha ob-
servado el Consejo de Panamá . 
BUQUES AMERICANOS 
E l crucero de los Estados Unidos 
"Columbia", con 400 soldados de in-
fanter ía ele marina, ha llegado hoy á 
este puerto. 
E l crucero "Marblehead" se en-
cuentra en P a n a m á ; pero según se 
dice su estancia en puerto no tiene 
significación política alguna. 
REVOLUCIONARIOS 
Méjico, Mayo 28.—Tropas revolu-
cionarias bien equipadas, han cruzado 
la frontera de Guatemala por la par-
te Norte de San Salvador y Hondu-
ras Bri tánica. Según se dice, los ex-
pedicionarios tienen por objeto el ame-
ricanizar á Guatemala. 
NOTICIAS COMERCIAI iES-
Nueva York, Mayo 28 
Bonosde Cuba,, 5 por ciento (ex-inter6s 
105. 
Bonos registrados de los Estados Un i -
dos, 4 porciento, ex-interés, 1QS}£. 
Centenes, íl $4.78, 
Descufinto papel comercial, 60 ci,[V, 
4.3i4 á 5,1[4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-10, 
Cambios sobre Londres á, la vista 
4,85,25, 
Cambios sobre París, 60 d[V, banque-
ros á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hambargo, 60 d ( V . ban. 
queros, á 94,5[8, 
Centrífugas pol, 96 en plaza, 3,15i32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2,3"[16 cts, 
Mascabado pol, 89, en plaza, 2.15il6cts, 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2,lll16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9. 15 
Harina, patente Minnesota, íí $4,60. 
Jbondreŝ  Mayo ?8 
AzOcar centrífuga, pol, 96, á 9*. i)d, 
Mascabado, á 8s. 0¿. 
Azúcar de remolacba (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 7s. 11.1{4^. 
Consolidados ex-lnterés, 89.1[2. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espafiol, ex-cupón-
93.3(4. 
Jfaris, Mayo 28. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 77 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A , 
Mayo 28 de 190o. 
A z u c a r e s . — L a s cotizaciones de hoy 
no acusan variación en los precios de la 
remolacha ni del azúcar de caña. 
En vista del continuo retraimiento de 
firemio de Fatócantes ís Ciprros 
y Pícaturas 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas para el ejercicio de 1906 á 1907 cito por 
este medio á los señores agremiados d« confor-
midad con el artículo 60 del Reglamento del 
Subsidio Industrial para celebrar el juicio de 
agravio, el sábado 2 del mes de Junio próximo 
en los salones del Centro Asturiano, 
Habana, Mayo 28 de 1906.—El Síndico, Mar-
celino Ortiz, C 1108 5-29 
En cumplimiento con lo que dispone el ar-
tículo 69 o el Kegiamento del Subsidio Indus-
tria 1, se cita por este medio a los Sres. que 
componen el Gremio de Almacenistas de Ta-
baco en rama para la Jun̂ a, de agravios que 
se ha de celebrar el día 1° del entrante mes 
de Junio á las 7 de la noebe, en los salones del 
Centro de Dependientes, 
Habana 27 de Mayo de 1906.—El Síndico, 
José Menendez, 7647 t2-28 m2-28 
GREMIO DE ALMACENES 
de 
S e d e r í a y Q u m c a l S a 
Se cita á los señores agriemiados para la Jun * 
ta de agravios que se ha de celebrar el jueves, 
31 del presente mes, á las ocho de la noche, en 
Muralla 88, altos. 
El Síndico, 
Morris Heymann, 
7610 d3-27 al-28 
m i m i m . i m m m 
TESORERI A—CONTADURIA 
Por la presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para cubrir los servi-
cios necesarios á este Establecimiento duran-
te los meses de Julio de 1908 á Junio de 1907, 
inclusives, de lo» artículos siguientes: 1, Carne, 
Choquezuela y Pescado.—2, Víveres, Café, Fo-
rraje. Efectos de Lavado y de Alumbrado—3, 
Pan y Panetela.—i, Medicinas y Drogas.-5, 
Material y Utiles de CuracionQS.—6, Especia-
lidades farmacéuticas y Artículos varios.—7, 
Combustible.—8, Huevos y Aves.—9, Efectos 
de Ferretería y de Locería.—Efectos de Es-
critorio é Impresos,—11, Ropas y Géneros.— 
12, Leche de Vacas. 
Las proposiciones, por triplicado, se pre-
sentarán en pliegos cerrados, separadamente 
para cada servicio y con arreglo á lo que ex-
presan los Pliegos de Condiciones y d e Bases 
generales, que se encuentran expuestos en es-
taJOficina, des de esta fecha, hasta el día 4 del 
mes de Junio próximo á las tres p. m. en cuyo 
día y hora se celebrará la subasta y resolverá 
la Comisión designada al efecto, sobre las pro-
posiciones que se presenten, reservándose el 
derecho de aceptarlas ó no, segijn convenga a 
los intereses del Hospital. 
Habana 26 de Mayo de 1903.—A, Graupera, 
Tesorero. c 1ÜS8 4-26 
Goircía is y Basilios. 
Se cita á todos los agremiados para la Junta 
que ha de verificarse el dia 4 del próximo mes 
de Junio, á la una de la tarde, en la Cámara 
de Comercio, calle de Aguiar n6m. 81, altos 
del Banco Español, para dar cuenta del repar-
to de la Contribución y celebrar el juicio de 
Agravios según previene el artículo 69 del Re-
glamento del Subsidio Industrial. 
Habana, 26 de Mayo de 1906. 
El Síndico, Francisco Estrada. 
7628 5-27 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1, 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1059 78-18 My 
I S E R V A D i ! 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
ios interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todca 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
BAJÍQÜISKOS. 
C-370 156 Fbl * 
los compradores, algunos tenedores se 
han determinado á aceptar las ofertas que 
se le han hecho y que son en general más 
bajas que la semana pasada, según se ve-
rá por las siguientes ventas: 
465 sj cenf. pol 96, á 3.70.6 reales arro-
ba de trasbordo en esta bahía. 
604 S[ cenf. pol. 96, á3.71.8 reales arro-
ba en id . , id. 
C a m b i o s . — A b r e el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotizacio-
nes por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Ootneroio Banqueros 
Londres 3 dfv 20.3i8 21. 
" 60 d[V l O ^ 20.3(8 
París, 3 d l v 6.1i4 6.7[8 
Hamburg:o, 3 d{V 4 . 1 |8 5. 
Estados Unidos 3 d [ V 10.1[8 10.5i8 
España, s, plaza y 
cantidad 8 d|V l / ^ D . á l i2 P. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO .I18 10.3[8 
Plata americana 
Plata española 97% 98 
V a l o r e s y a c c i o n e s — E l mercado ha 
estado todo el dia sostenido y aunque se 
empieza ya á notarse el peso de las liqui-
daciones del mes, cierra sostenido y firme. 
Banco Español, 316 á l i e . l ^ . 
Scrip núm. 2, procedente de Cárdenas 
y Jucaro 194-195. 
Scrip núm. 1, id . id . 124-124%. 
F.U. Matanzas y Sabanila, 140.-141. 
firmes y sigue la demanda. 
Hav. Electric, preferidas, 101%-101, 
con poca demanda. 
Hav. Electric, comunes: 52%-52%, sos-
tenidas. 
Bonos del Havana Electric, 104-105. 
Gas, acciones, 122%123 de baja, no se 
nota tanta animación en este valor. 
Gas. bonos, 112.3{4-113.1i4, sostenidas, 
Havana Central, sigue operándose en 
estos valores, bonos al 93 por 100 con 30 
por 100 en acciones libres. 
Acns. del Havana Central, 44-45 fir-
mes. 
Bonos del Havana Central; sin accio-
nes. 79-80. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa la 
siguiente venta: 
100 acns. H . E. R. Co. (comunes) 52% 
N o t a s financieras 
L A B O L S A DE N U E V A Y O E K 
Extracto de la Revista Financí©^ 
r a " del 19 del actual, de los señorea 
Henry Clews y 0.% de aquella plazas 
' ' L a mejora del mercado monetari® 
ha influido favorablemente sobre el de» 
Valores, que se ha repuesto conside* 
rablemente de la depresión que expoi-
rimentó á raíz de la catástrofe de S?íii 
Francisco y hay marcados indicios da 
que seguirá subiendo. 
Una de las señales más i m p o r t a n t e 
de la futura mejora es el haber baja* 
do el tipo de interés del dinero á CDrtíSí 
plazo, lo que indica la buena situad, 
eión monetaria del mercado é iníhmdá' 
la creencia de que hab rá bastante di* 
ñero para hacer frente á todas las neV 
cesidades de la plaza hasta el otoño* 
Nueva York ha estado acostumbra-íj 
do á descargar la mayor parte del 
peso de sus compromisos sobre las pla-
zas extranjeras; cuando San Francis-í 
co, se dirigió aquí en demanda de fon-
dos; la petición 'fué inmediataraenta 
trasmitida á Europa, y cierto n ú m en*, 
de grandes operaciones verificadas pojí1 
nuestros sindicatos, pudieron hacerse 
solamente con el auxilio de los capí*, 
tales extranjeros; las operaciones ei$j 
valores americanos pudieron efectuar-»! 
se en Londres, en mejores condicioneaj 
que aquí, y ha sido más fácil la coloJ 
cación de los mismos, los bonos ferro-*j 
carrileros especialmente, en,las plazaaj 
extranjeras que en las nacionales, to-
do lo cual demuestra la firmeza de, 
nuestro crédito fuera del país, pues 
los banqueros franceses están dispues* 
tos á facilitarnos 30 ó 40 millones de 
pesos adicionales, si los necesitamos; 
las reservas de nuestros Bancos son, 
afortunadamente, bastante reducidas 
hoy, mientras que los prés tamos es*» 
tán casi ilimitados. 
Esperábase que las liquidaciones 
efectuadas en el mercado dé Valores? 
fortalecería la situación de lo? Banr 
eos locales, y el no haber resultaaa 
así se explica por la necesidad que 
hubo de prorrogar muchos de los prés-
G O M O N O H A Y O T R A S 
á c a m b i o d e V A L ^ Í B ® q u e © e e n c o e r a t r a o e n 
c a j e t i l l a s d e l o s ^ e S e c t o s 
l a s 
e l m e j o r c i g a r r o q u e se f u m a . P e d i r l o s p o r t o d a l a i s l a . 
rirvMlirHwrnm 
c o n e i 
m TODAS LAS BOTICAS 
A c t i v o e n - O ü b a . ^ / S 16i000,000 
^ l ^ t t A R i p j D g . L . G Ó B I E R N O DE LA^REPUBLIC * Í D £ * C U 0 A 
'«FICÍNA PRINCIPAL'CUBA ZTv^ABííNa; 
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ESCAMKS 
DIAÍl IO DE L A MARINA.—Edición de la mañaníi .—Mayo 29 de 190G. 
tamos vencidos, cuyo valor total se 
estima por algunos en 400 millones 
de pesos; y como tendrán que reem-
bolsarse durante los próximos meses, 
solamente entonces podrán los Ban-
cos asociados reconstituir sus reser-
vas; pero como no está todavía ente-
ramente satisfecha la demanda de San 
Francisco, quizás esta circunstancia 
retarde algo la reposición de las cita-
das reservas. 
Las importaciones de oro han sido 
extraordinariamente crecidas duran-
te el pasado mes, las mayores que ha 
habido de diez años á esta parte en 
un solo mes y se esperan más arribos 
para liquidar la parte de los seguros 
que corresponden á las compañías ex-
tranjeras en el siniestro de San Fran-
cisco. 
Felizmente, nuestro comercio en el 
exterior aumenta diariamente, exce-
diendo nuestras importaciones en doce 
millones y nuestras exportaciones eñ 
dieciseis millones de pesos á las de 
igual mes del año pasado, arrojando 
la balanza comercial una diferencia 
de 37 millones de pesos á nuestro fa-
vor, contra 33 millones el año pa-
sado." 
m m m 
térra , 36;90; Bulgaria, 2'96; Grecia, 
3 7 4 ; Servia, 2'49; Suiza, 20f02; Tur-
quía, 3r87; total medio de Europa: 
12'68 ki lógramos de azúcar consumi-
ds por habitante en 1905. 
S o c i e d a d e s j E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 15 del corriente, 
por vencimiento del contrato social, 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de "Echegoyen y Can-
te ro" se ha constituido una nueva con 
la denominación de "Eehegoyen y Pé-
rez," la que se hace cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la ante-
rior y de la continuación de sus nego-
cios, siendo socios de la misma, los se-
ñores don Calixto Eehegoyen y don 
José Pérez, ambos en el uso de la firma 
social. 
Matanzas, 28 de Mayo de 1.906 
Azúcares entrados en Matanzas el 
día de hoy: 



























Corredor de Comercio 
C o n s u m o u n i v e r s a l de a s ú c a r 
Mr . Licht ha publicado la siguien-
te estadística relativa al consumo de 
azúcar durante el año 1905, en kilo-
gramos, por habitantes de los siguien-
tes países europeos: 
Alemania, 14'65; Austria. 9 '31: 
Francia, 15'61; Rusia, 8'85; Holanda, 
16'18; Bélgica, 11'64: Dinamarca, 
27'50; Suecia y Noruega, 19'36; Ita-
lia, 3'30; Rumania, 3'36: España, 
6'48; Portugal y Madera, 6'66; Ingla-
Por circular fechada en Zulueta el 
19 del actual, se nos participa la di -
solución de la razón social, que gi-
raba en aquella población bajo la 
razón de "Alvarez y Sedaño" , ha-
biéndose hecho cargo el ex-socio de 
la misma señor don Felipe Sedaño, 
del establecimiento titulado " L a Co-
losal" así como de todos los créditos 
activos y pasivos de la di suelta so-
ciedad, cuyos negocios cont inuarán 
bajo su solo nombre. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Sxcelsior. 
Ayer fóndeó en bahía precedente 
de New Orleans el vapor americano 
"Excelsior", con carga y pasajeros. 
E l Segiiranca. 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto ayer tarde, el vapor america-
no "Sesuranca" procedente de New 
York. 
, E l Martinique. 
En lastre salió ayer para Cayo 
Hueso y Miami el vapor americano 
"Mar t in ique . " 
GANADO. 
E l vapor americano "Excels ior" 
importó de New Orleans para el se-
ñor J . B. Armour, dos muías y para 
el señor F N . "Woífe, 23 -muías, 1 ye-
gua, 79 cerdos y 19 caballos. 
W O R S S D E T E á V S S I á 
SE ESPERAN. 
Mayo 29—Buenos Aires, Veracruz. 
,, 20—Morro Ca t̂le, New York. 
i , 81—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Junio 3—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 4—Conde Wifredo, New Orleaas. 
„ 7—Catalina, New Orleans. 
10—Mipuel Oallart, Barcelona y eses. 
,. 12—Martin Saenz, Barcelona. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Mayo 29—Severn, Colón. 
„ 29—Segurani;fi, Veracruz y Progreso. 
,, 29—Vigilancia, New York. 
" 33-'-Bueno!? Airej, New York. 
„ 81—BayaJno, New York. 
,, 31—Rh'odo.sian, Bremen. 
Junio 4—La, Champicrne, Veracruz. 
„ 5—Conde WiiVodo, Barcelona. 
,, 8—Catalina, Barcelona y eses. 
,, 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
PUERTO DEJJV HABANA 
BUQUES DE TRWESI.V 
ENTRADA3 
Día 2S: 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am Excel-
sior, cp. Staples, ton. 3512, oon carga y pa-
saieros á M. B. Kinsbury, 
De Niieva York, en 4 días, vp. am. Seguranca, 
cp. Staples, ton. 4003, con carga y pasaje-
ros á Zaldo y Cp. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp* am. Vigilancia, por Zaldo y 
Corap. 
Veracruz y escalas, vp. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva Rork, Cádiz, Barcelona y Gínova, vap. 
esp. Buenos Aires, por M. Otuduy. 
Biic[iies despachados 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
6000 tabacos. 
195 tercios tabaco. 
8 cascos cocos. 
32 lios cueros. 
1 caja efectos. • 
20,237 huacales piüas. 
151 lócm legumbres. 
Nue-̂ a York, vp. am. Mérida, por Zaldo y Cp. 
25 barriles tabaco. 
1SS pacas ídem. 
1522 tercios idem. 
4.12C,853 tabacos torcidos. 
76, 550 cajillas cigarros. 
500 libras picadura. 
750 lios cueros. 
2C9 sacos astas. 
4 cajas dulces. 
3 idem metálico, 
4 huacales frn tas. 
2R1 idem legumbres. 
16,359 idem pifias. 
2 idem plátanos. 
4 ídem y barriles viandas. 
96 pacas esoonjas. 
68 bultos efectos. 
Obligaciones nel Avnntamlento 
ílí hipotesa) domiciliado an la 
Habana 
Id. Id. id.Id. on el extranlero 
Id. id. ('2* hipoteca), domloiliado 
en la Habana 
Id. Id. ict. en el ©itraniero 117 
Id.Üid. Ferrocarril d© Clenfau-
. goo 
Id.2í id. Id. id 
¡d. Hiootecarias Ferrocarril de 
Caibarlén 
Obligaciones íllpotecanaa Onoan 
Eleotnc C° 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüway 
d, d3la O.' db Gas Cabana 
td del Forrooarrll ne Gibara » 
Holírnln _ 
íd.dtil H a van a Elcct.rie Rallwais 

















C O U Z A C I O N O I j I C I A L 
CAMBIOS 
bmcaer» Cmreio 
Banco Nacional de Cfba 
Bureo Español déla isla deOa-
ba (en circulación) 
Banco A wíof/la de Pto. iMnoin« 
OompaSiía de P. C. Unidoa de la 
Habana y Almacenes de Rejfla 
(Limitada) 
Comp»^ ade Caminoi do Hierro 
doMafcanzesfi Sabaiiilla 
Compañía dol Ferrocarril doi 
Oeste 
Compañía Cuba Centra) Raüway 
(acciones proteridas) 
Id. id. la. (acciones comuneal 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril do Gibar* íi. Holaruín 
Aociones Preferida^ del Havuna 
Electric Raüway Co .„ 
Acciones Comunes del Havani 
Electric Raüway Co 
Habana. Mavo 2"? do 1903—El 
























101'̂  102K 




B O L S A P R I V A D A 
BJLLKTMH OSL BA NOO II5BP ANOL de l * Isl.B 
de Cuba contra ora 4 A 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 97% * 98^ 
Q.eonbíicjcn oontra oro esoaftol 110^ *• 11°% 
Valor, P.% 
F O N D O S PDBLI0O3 
105 
135 
Eairco Aerícola 93 
Encco Nacional da 'cViba 110 
Oompañln de Farrocarriies ünt-
dcs de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) - 193'V¿ 197 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Maianzap ¿Sabanilla 139,'̂  140'̂  
üempaüia aai Forrocaírll dol Oo* 
te N 
Comnañla Onhann Central Rau-
way Limited — Proferidaa N 
Idem. idem. acciones „ N 
Pcrrocarrl' cíe Gibara ¿Holeraln- N 
Oomnañla Cabana ae Alumoraao 
de Gas 22 25 
Compañía do Gas y Electricidad 
de In Habana jooi-
Oorapatiíado! DUiue Flotante!!!"" Sfî  
Üett Telefónica de la Mauana. *.""' 
W no va Fábrica de Hielo '"' 
AoccioTiosde la Habana Electric" 
Compañía LoQ)ade Vivaros dau 
Hatmna. ^ 
Compaulatío Construcción»», Fta~ ' 
piraoionua y Saneamiento qq 
Coba 
Rnilway Co (preferidas) 100 " 
Jdern de la id Id. id. ícomunasi 52'̂  
Compa. Anónima Mtanzas ' j ^ 
Habana 28 de Mayo de 13 ) 3. 
1235¿ 
103 
COTIZáCIOiiES DE LA BOLSA DE NSW YOEK 
M ^ . ^ " 0 Í 2 5 3 c 3 . o 1 ® o O 
S POR LOS SEÑOREA MíLLER Y C0IPASÍ.I m i m DE i { B]L5i 
OFICINA: CALLE BROABWAY NÜMBROS 23-29 M W YORK SITí 
VALORES 
C £ 10.00 10.30 11.03 11.30 12.00 12.33 1.03 1.30 2 
Compañía de] Cobre IOS] 
Compañía de Carros tój 
Compañía de Hielo 62 
Campaaía de Locomotoras 69 
Compañía Fundición de Metales 151 
Comjjafiía de Azúcar 126 
107K 107^ 107% 1075Í my, 10714 107-':S 107% 1083< IGŜ  
40% 40% 40% 41 41 41 41 41 41 ^ 
62% 62% 62%, 62% 62% 62% 62% 62% 62 
6-% 69 69 69 89 63 69 63 G) 63 
153% 153% 153%' 15W, 153% 153% 1?3% 153% 154% 153, 
137 137i¿ iS7 137 
Compañía de Lana 37^ 37K 37>¿ S7'A Z~M 37j 
Ferrocarril Atchinson 83% . 83% 8S% 88% 88% 8SJá Ís9 





Tranvía Brooklyn 81% 81 80% 80% 80% 81 
Compañía del Cuero 42% >— 
Ferrocarril Chesapeake 53% 58% 58% 53% 












Londres, 8 dtv 21 20% p.; 
., 60 div 20% 19% p.J 
París, 3 dir 6% 6% p.< 
Ramburgo.3 d(v 5 4^ p.5 
,, SOdiv 4% p.\ 
Estados Unidos, S d)rv  10^ p.< 
España b\ plaza y cantidad, 
b div 
E)cec«ento panel comarcial 
MONPJDAS 
GreenbncK» 
Plat» española _ 
Aeftoar centrífusft en euarai»'», polarlKaolón 
96',en almacén Aprecio de embarque 3% rs. 
Id. de miel polarización 39. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
V Al jOUBS 
FCNDOH FÜ8L1IOUH. 
Bonos del Bmpréstitu de 35 mi-
llones '. 116 
Deuda interior 103 
Bonop de la Reodblioi de Cuba 




Empréstito de la Repftblioi* da 
Cuba 114 120 
Jd. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior Excp 109 115 
Obllgttoionen hipotecarla Ayan-
tanaiento V- hipoteca 115 120 
Obligaciones H ! p o t o o ar i a i 
Ayuntamiento 2í 112% 118 
ÜbligiolciieB Hln otecanas F. C. 
Olenftsagros * V'ÜIaclara N 
Id. id. id., 2» N 
Id.l! Ferrocarril Caibarlaa N 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 100 sin 
Id. lf San Oavetano á Viñalea N 
Bonos Hiootecanoa da ia Uonipa* 
ñia da Gas y Electricidad de •> 
Habana 112% 113% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en círc-ilaci6p. 102 106 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de loa F. C. U. de 
la Habana 124 126 
Id. Compañía Gas Cutiana N 
Bono* de la RepQbliea de Cuba 
emitldoson lS96y 1897 N 
Bo es 2í Hipoteca The Matanzas 
Wate.iWdrkes N 
Bonos Hipotecarios Coutral O-
limpo...'. N 
Bonos Hipotecarios Central Co* 
vadonea N 
ACCIONJSS. 
Banco Español de la lala de uaná 115% 115% 
C? Acero y Hierro "Colorado".... 54 53% 
Compañía de Destiladores 64% 64% 
Ferrocarril Erie 45% 45% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 47 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 91 
Ferrocarril Louisville 145% ' 16 
Ferrocarril "Missouri Pao" 9-1% 93% 
Ferrocarril N. Y. Central 139 
Ferrocarril Pennsylvania 133% 134 
Ferrocarril Reading 139% 138% 139 












93% 93% 93> 
138% 139 





















































































146% 146% 146% 148% 
94 94 91 94 
133 139 139 139% 
134% 131% 134% 13i¿ 
141% 141% 141^ U&g 
27% 27% 27% '¿7% 
65% 65% 65% 65% 






















Ferrocarril "Southern Pac" 65% 
Ferrocarril "Southern Ry" 38% 38% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 149% 149 
Compañía de Aceros Comunes... 40% 40% 
Compañía Acero Preferida 105%' 
U. S. Cast Iron Pipe 0° 61% 51% 
Azúcar cruda 343 345 
Algodón de Julio 1113 1112 
Algodón de Octubre 1062 1080 
F. O. Interborough, Comunes 51% 
Idem, idem. preferidas 84% , 
Ferrocarril St. Paul 168% 168% 133% 188% 163% 163% 16S% 168% 188% 1633 
Mackey 73 72% 72% 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
10 A . M . E l mercado de valores abre tranquilo, pero sostenido. 
12.22 Las acciones del F. C. Reading están al 141.318, y el xesto del mercado 
permaneoe sin cambio. 
3 P M . E l mercado cierra pesado, sin tono especial. 
Havana Electric, preferidas, cierran de 91-95 
Havana Electric, comunes, cierran de 47-48.7j8 Cy. 
E l miércoles sera dia de tiesta, y no será sorprendente que el mercado semyn-
tenga pesado y hasta que llegase á bajar algo. 
65 
33 
149 143% 149% 149% 149% 149% 149% 14f 
40% 40% 403-,; 403̂  40% 40% 40% m% 
105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105^ 






V a p o r e s d e t r a w / m . 
l i T i i s 
S e r v i c i o s c r . t r e C o l ó n . P a n a m á 
y H a b a n a 
El vapor dinamarqués 
Saldrá de este puerto sobre el 3 de Ju-
nio á las cuatro de la tarde directo para 
Colón y Panamá. 
Informarán sus consignatarios 
D A N I E L E A C O N 
® c s n í á m a G i o 5 0 , a l t o s 
c. 1090 6-26 
V Á P 0 E E 8 COREEOS 
% la Cipflía á H I I TraMMc? 
a w t :b s d e 
V A P O R E S C O R R E O S 
E L V A P O K 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDA MIZ 
sa ld rá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 80 de MAYO k las 12 del dia, llagando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerou, k los que se ofroce 
el buen trato que estaa ntigua Compañía tion© 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rí cibe carga para Inglaterra, Jtíam-
bnrgo, Brémen, Ameierdan, Rotterdam Am-
beres y demás puertos de Europu con cono-
cimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serfin expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyoreqaiai 
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta ei día 29 
La correspondencia solo en la Administra-
ción de Correos. 
[NA M i E l f t GRISTINi 
C a p i t á o F e r n á n d e z 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los biileteít de paaaje solo serln expedidos 
hasta las diez del día de aalida. 
Las polkas da carga se flnnar&K por el con-
sigrmiario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hnsta el día 1. 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banil la , Cumoao, Puerco OabeHo, L a 
Guaira, Can íp ímo , Tr in idad , Pon ce. 
San Juan de Puerto l l ico. Santa € ruz 
de Tenerif e, Gádiz y Barcelona 
sobre el 2 de JUNIO & las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite paeajeros para, Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, Incluso tabaco, para todo slos 
Íuei tos de k u itinerario y del Pacítico y para lamcaioo, con trníMiordo en Curacao, 
Los billetes de pasaje solo serán expedidoa 
hasta los diez del dia de aalida. 
Las pólizas de enrga se firmarán por el Con-
sihnatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to serán nulos. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y la carga í. bordo hasta el dia V. 
De mas pormenores mforman mus oonnigna-
tanos M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 23. 
e 746 78-1 A 
DR L a 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
C ü i l f f í ^EsjiaSa) M l f f l B (Francia)- ^ 
T B A M B ü R C t O i í l m u ) 
fccldrí. scbie el 5 de JUNIO el nuevo v esnléndido vanor correo alemán 
Admite carga & Setes módicos y pasajeros da cámara y proa á quienes oírece un trato e8 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libras de gastos desde 1% Machina á bor-
do del vapor on los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite nara ios puertos taancionados y con conocimientos curectos á flete co-
rrido para un gran número de ouertfos de Inglatarra. «oían da, Bélgica, Francia, España y Bu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Auscralia y Asia, con irasoordo en Havre o Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en para Coruña $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Oran reboja en los precios de pasaje de onmora ciase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, iecha 22 de A grosro oe Vt'XYi, no se aamitírá 
en el vapor n:ás equipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billeta 
en la Casa ConsiírnatHrifc.-
• '•. Í: "' ¡ : v crn.eiiorfeí y catct f.ofcre íietes pasajes acúcase á los agentes: 
B B 1 L B J J T Y HA S i n . 
Correo: Apartado 73í>. Cable H E I L Ü Ü T . Saü I^uacii) 54 , K A.BANA. 943 <1-My. 





EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FU AMANTE el S de 
Junio á las 4 do la larde DIKECTO para los de 
¡¿anta Cruz de la Palma. 
Saina Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cadjz y Barcelona 
Admite pasajeros para los íaleridos puertos 
en sus AMPLÍAS Y VENTILADAS CAMA-
BAS Y COxVIOÜO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AÜÜARDIENTE-
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros,' el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAN I G N A C I O 18 
o 1029 
EL VAPOR ESPAÑOL 
1G M 
C O N D E 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 5 de Junio 
para 
CADIZ 
Con escala de pocas horas en Pneito Rico. 
AomiU; jjaüa.icros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventilada* c&maras y cómodo 
entrepueni^. 
También admite un rosto de carga, incluso 
T a BACO. 
Para mayor comodidad de los pefiures pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelleH d© 
San José. 
Intormarán bus consignatarios: 
Marcos 1 ¡ w m a n o s & C<u 
SAN IGNACIO 1S 
c 1052 IS-M 
m ^ m ^ i m TMNSAT.UMCA 
(Antes A. FQL CHyCaS. en C.) 
'• B A R C E L O N A • 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N F O R G Á S 
Cap i t án Lloverás 
Recibe carera en Barcelona hasta el 20 de 
MA YO que saldrá {.ara 
í t a b a n a 
3 í a t a n x u s 
JSaiitiaf/o de C t i h a 
y C í e i ( f uegos 
Tocará además en 
V a l e n c i o » 
Habana 4 de Mayo de Í90&. 
A . O í a n o h y G:-1 
C 976 2̂ 5 
M m M Oénérale Jraiisatlaiitídjjs 
YÁPORES C O M E O S " FRáMGESES 
Lio coni.rút« portal con ei (iobierst ünaiíi, 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Faldríl para dicho puerto sobre el día 4 de 
JUNIO el rápido vapor francés 
L A 
Capitán Ducau 
Admite carga ft flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y ol resto de Europa. 
Los vooores de esta Compañía siguen dando 
C I o ü señores pasajeros el esmerado trato quo 
qanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informarán sus consig-
natarios 
Ur i f ia t , M o n f fío* y C o m p a ñ i a 
MERCADERES 3o. 
v ^ . t Ifl- 17 
FL VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 




el 15 de JUNIO á las cuatro da la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICE OS PUERTOS, y carga solamentepara ei 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente loa días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Les bultos Ue tnbaco v picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
(BaniDiiro: k m M Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
m i n 
k j i I c t í : directamente 
Pa ra V E R A C R U Z .Y '1 
eobre el 31 de MAYO de 1905. 
PKECIOS D K P A S A J E 
Para Veracruz... S 36 $22 $ 14 
Para Tampico $ 46 $30 $ 1S 
f i n oro esoañol) 
Víale h Veracruz en 54 horas. 
La Comna^Ia tendrá un vapor remolcador á 
dh posición de ios señores oaiiaieros. para coa-
ducirlos junto con au equípate, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat' 
lantico. 
De m.ís pormenores informaíán los Conslr;-
r a Icarios 
HE11EÜT & RASCH. 
[ i m E i i i s e i S B E a M J . l l M a i i t ) 
C1ENFUEG0S 
Días de salida de lo^ vaoores de esta Empresa durante el oreseute raes de 
Mayo de BatabanO A tíantiaso de Cuba, con escalas ea Cíenmelos, Casilda, 











Reina de los Angeles. 
Joseflta-
Purísima Concepción 
Reina de los Angeles. 
Jo se fita. 
Purísima Concepción 
los arirD33, par U Los vaoores de I03 miércoles resibirán carga llanta lai dos d3 la cari 
Estación de Vilianueva. 
Los vapores quo salen loi domingos recibirán carga, hasta el viernes á las í do la tarda 
por ia Estación de Vilianueva,. 
Los señores pasajeros que tornen pasaje para los vapores de esta Empresa cpie salen de 
Batabanó los miércoles por ia noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Viilanueva á las ocho de ia noche de dicho día. . 
El tren para el vanor de los domingos saldrá de Vilianueva 5 las 6 y 35 a. m. de dichos días 
A paitir también'del día 14 de Mayo, ios biiletes de pasaje para todos nuestrosvapores de 
berí n temerse precisamente on las Agencias de est u Empresa en la Habana y Baatbanó y loi 
pasajeros que sé presenten á bordo sin tener el corresponuient ^ billete, pasíaránsu pasaje cott 
el aumento del lO nor ciento. 
Dichos pasajâ  ss exoidea endita hast̂ lâ ? cia'-.ro d.i la zivi? del díi dasaUdi, 
Para más informei dirigiraeá la Agencia de ia Bruor ssaj OBISPO 33. 
. c 729 
1 A 
ijo S. S. Co. 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 729 
c 833 7-24 
m i m m oe m m 
DE 
m m i m m m m m 
saiieas óbl¡ m m 
d í j r a in i t e e l m e s (i© M A Y O 
d e 1 0 0 6 . 
V a p o r COSME DEHERREM, 
D í a 30, á las 5 de la t a rde 
Para Nuevi ías , ÍJiDara, B a ñ e s , Sa-
gua de T á n a m o , Baracoa, G n a n t á n a -
mo (solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
A la vuelta tocara, a d e m á s , en Puer-
to Padre. 
Vapor ¿ V I L E S 
Todos los dominaos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y C a i b a r i é u . 
CARGA DE CABOTAJ E. 
Berecioe hasta I a s tres de la f.ard'* d1»1 dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TR/VVtí3IA. 
Se recibe bástalas cinoo de la t i r i a dil día 
siete. 
Atraanes en GUANTANAMO. 
Vapores de ios dUas 5. 10 y 25 al maelle de 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 al do Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. ea O.) 
c 747 7S-ÍÍ A 
" V e e r o . ^ i r c 3 » . 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES. 6 la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Vilianueva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Car ta» . 
i sa i lén y 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanocer. 
La carga se rooioo diariarnento en ia es-
tación de Vilianueva. 
P*lft mas informes, aefldase á, la Compañía 
e745? 
ZCLÜJETA 10 (bajos) 
73 1 A 
G I 1 0 S D E L E T I i 
(B. eaC.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobro New-York, Londres. París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C 77 158-1 E 
M o a CMS F ( l i i 
Banqueros.—Mercaderes £2. 
Caea orisinanaente essablecid* en 13H 
Giran 'etras & la vista sobre todos los 
Bancos Kacionaleo de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
Transferencias por el m i z 
c 750 73 l A 
m m 
O B I Í S P O 19 Y 2 
N . G E L A T S Y C o m u . 
iOtí , Aguiar , jLOÜ, esqaitM 
a A.m,artjurctm 
l iaceu pago» por el cai>le. faciliíaa 
«saetas do c réd i to y sriraa lotraa 
acorta v lara-a visca, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mélico, San Juan de Puerto R'^víf" 
dres. París, Burdeos., Lyon. Bayona. »ara 
burgo, Roma, Ñápeles. Milán Génova. Mar 
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint QuinflV'; 
Dieppe. Toulouse .Venecia, F).oreiV;H-',«: la8 
rín, Masimo .etc. así como soore toaas 
capitales y provincias de 
E s p a ü a é islas Canarias. 
L71 1 5 Í ^ J ^ — 
Ií jos de B. Ai iai j iua 
B A N Q U l i l t O S . 
31 E l l CA V E l i ES 3 ( i . ~ l i A B ¿ y l ' 
Teléíonc núm. 70. Cabla;: "Eamoaar^* 
DepGsitos y Cuentas Corriente-. 
sitos de valores, haciéndose '-f^^Les.-^ 
bro y Remisión de dividendos é m^«' {rU. 
Préstamos y Pignoración do v«li0 ,̂3liCoS é 
tos.—Compra yventa de valores püoyV3 de 
industriales.—Compra y venta de p0r 
cambios.-Col-.ro de letras, cupone-- 11 ale3 
cuenta agena.—Gires sobre ^ l , de^S-
plazas y también sobre ]üs;J'une';!,0s ^Pago3 
paña,. Islas Baleares y Canarias, 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. _J_5A-JL-̂  
( J U B A 76 Y 
Hacen pagos por el cable giran »etras. 
oorta yiarga vista y dan caitas ae ^ 
sobre New York, l^lfulelíia. N ^ Isíadrid, 
|.^n Francisco, Ecn<.res, taiib. , d¡,de9 
Barcelona, y demás, capitales J mmQ. 
imporlantes de ios í̂,l:llU^bn(1L''Í-ios püO^9 
y Europa, así como sobre mg** 
de Esparta y capital y Pueru- ; p. * 
ble diariamente. 
C. 7S-1 A. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España. Islas Balearea 
Canarias é Italia. C. 719. 73-1 A. 
8, O ' H h U L - L Y . t . ^ 
ES Q t i i N A A ü ü C A i> K ^ 
Hacen pagos por 
de crédito. 
Giran letras so' 
New Orleans 
el cable. Facilitan 
Florencia, Nápoles, Lisboa, Havre, nar. Bremen. Mamburíro. P " t*yon. ^ l l tes, Burdeos. Marsella. ^l,,,fV„ Rico. Veracruz, San Juan do Puerto i " 
sobre todas las capitales V n y ^ 
Palma de Mallorca. Ibisa. M*ÍW 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Ren d x 
Clara, Caibarién, bagua ^ { h'tus. V 
dou. Cienfuegos, ^ancti bpu t p.-io. ^ 
de Cuba. Cievo de An a ^ r ; y " 
nar del Río, Gibara. Fueito . i • • ̂  ^ 
vitas. C. 7ü-. 
M A R Í A 
La legislación sobre marcas que r i -
ge en Cuba está condensada en 
en el Real Decreto de 21 de Agosto 
de 1884, y aunque significó un verda-
dero progreso jur ídico en la época 
de su promulgación, no se armoniza 
actualmente con los adelantos de esa 
rama especial de la ciencia del Dere-
cho, ni responde á las necesidades 
complejas de la intensa actividad 
mercantil en que nos movemos, n i , en 
fin, resuelve equitativamente en la 
inavoría de los casos los importantes 
conflictos de intereses públicos y pr i -
vados que surgen casi de continuo 
con motivo de la inscripción y el uso 
de las marcas industriales y de co-
mercio. 
! Si t ra tándose de materia en que 
tanto y tan continuamente se progre-
sa no bastase la fecha del Decreto 
para justificar nuestro aserto, basta-
ría fijarse en el número extraordina-
rio de pleitos, recursos-contencioso 
administrativos y causas criminales 
de que han venido y vienen conocien-
do los tribunales de justicia, en los 
cuales la propiedad, la posesión 
ó el uso de marcas constituye la 
materia litigiosa. Ese hecho es 
revelador en sí mismo de deficiencias 
legales. Como ejemplo diremos que 
entre los casos extraordinarios suje-
tos á la resolución de la administra-
ción de justicia se encuentra pendien-
te de casación una sentencia de la 
Audiencia de la Habana que de he-
cho incapacita á un industrial para 
poner su nombre en los productos de 
su industria.. Por otra parte, es no-
torio que el señor Presidente de la 
Piepública tiene que templar por espí-
r i tu de equidad los excesivos é injus-
tos rigores de la ley de marcas, ha-
ciendo uso muy frecuente de la pre-
rrogativa de indulto. 
En este mismo momento hay un au-
to de procesamiento, con embargo de 
bienes, contra unos veinte comercian-
tes al por menor, por el delito de fal-
sificación de marca industrial, consis-
tiendo toda su enorme culpa en el 
hecho de haber adquirido en almacén y 
puesto á la venta en sus estableci-
mientos un vino que se vende en pla-
za y que públicamente se anuncia, ó 
se anunciaba; según parece, ó, mejor 
dicho, según afirma el denunciante, 
la marca de dicho vino, que no está 
inscripta, se asemeja á otra marca 
registrada. 
Desentendámonos de que la seme-
janza sea real ó sea supuesta. Es m á s : 
admitamos que existe, no ya parecido, 
sino completa igualdad entre una y 
otra marca; pues bien, aún ese caso, 
de evidente falsificación, no t i tu -
bearíamos en afirmar que á la. luz de 
la razón natural y del simple sentido 
común resulta injusto é injustificado 
el procesamiento de aquellos comer-
ciantes por el hecho de poseer y ven-
der mercancías que ban sido adquiri-
das de buena fé y sin el menor asomo 
de intención dolosa n i de culpable 
negligencia. Ahora, si el texto legal 
está en pugna con la sana razón y 
con el simple buen sentido, hab rá que 
lamentarlo por los delincuentes sin 
culpa, pero no serán éstos, seguramen-
te, los más dignos de lástima. 
Si, es verdad que el art ículo 41 del 
Real Decreto de 1884, en relación con 
el 288 del Código Penal, hace respon-
sables de delito á los que usaren 
marcas imitadas en tales términos 
que el consumidor puede incurr i r en 
equivocación confundiéndolas con 
D I A R I O DE L A MAEINA. -
-n ,fi 
-Edición de la mañana.—Mayo 29 de 1906. 
las legítimas. En 1884 sería posible 
distinguir entre las distintas marcas 
inscriptas, porque su número era re-
lativamente reducido; pero en 1906 
hay registradas millares y millares. 
Pero aún prescindiendo de esa cir-
cunstancia, tendremos que el art ículo 
citado se refiere exclusivamente al 
uso de marcas imitadas y no de mer-
cancías adquiridas legít imamente, que 
es lo que les ha sido ocupado á aque-
llos comerciantes; y tendremos, ade-
más, que el repetido precepto legal 
condena al proveedor, al fabricante, 
y no al consumidor; que lo es, en el 
caso de que se trata,, el comerciante al 
por menor, quien consume -lo que le 
vende el almacenista, lo mismo que 
éste se constituye en consumidor del 
que fabrica ó importa la mercancía. 
De aceptarse el criterio contrario, 
sería preciso ordenar registros en las 
casas particulares y procesar á cuan-
tos tengan en su poder envases de ar-
tículos cuyas marcas puedan confun-
dirse con otras que están registradas. 
Solo, pues, deficiencias de una ley 
ó errores manifiestos en su interpreta-
ción pueden dar origen, y no para 
enaltecimiento de la administración 
pública, á que hombres honrados su-
fran acusación por actos en los que 
la apreciación más escrupulosa y se-
vera no puede encontrar la más leve 
intención dolosa n i la más ligera ne-
gligencia. E n casos como el que mo-
tiva estas líneas- debe poner el juz-
gador á contr ibución toda, su pru-
dencia y su dominio de la ciencia j u -
rídica, á fin de que no resulte sacri-
ficado el inmutable concepto de lo 
justo á la interpretación restrictiva 
de una ley anticuada y deficiente que 
el Congrso debe reformar con toda 
urgencia. 
sesrün fó rmula del 
» e a u m e 
preparado por el 
Dr . GONZÁLEZ 
p El E L I X 1 B DE LACTO- ^ 
U PEPTINA del Dr . Beaumé, J 
\ contiene en solución y admira- ^ 
/L blemente combinados todos los 
ft^ fermentos y ácidos del jugo gás- ^ 
& trico; es decir, que encierra los ¿a 
r , cinco agentes más enérgicos de j 
\ la digestión; á saber: la Popsi- y 
L ua, 1 v Pancreatina, la Diastasa V 
1 . y los ácidos Láctico y Clorbí- j 
^ drico; de modo que su poder di- • 
gestivo es poderoso. ^ 
Prueba de un modo admira- ] 
' \ ble en las dispepsias dependien- y 
L tes de la falta de secreción del \ 
fL, Jngo gílstrlco, ó de falta de acíi- *J 
S vidael estomacal, que producen J l 
f inapetencias, llenuras del estó- ^ 
Y mago, flatulencia, boca amarga, y ¿ pesadez de cabeza, á c . 
Con el uso del E L I X I R DE •> 
LACTO P E P T I N A del Doctor ^ 
^ Beaumé se abrevia la labor del £ 
^ estómago y las digestiones se m 
h^cen perfectas. 
\ Se prepara y vende en la / 
¿ BOTICi T BEOBMIl j 
a j o . ¿ F o s é i 
Haba 112 esq. á Lamparila \ 
HABANA 
c 1075 23 My « 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban á laBeebe 
Ear D r u m Co., 15 Parle Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—CorrcspoodeDciay folletos 
en Inglés y Españok / 
ee cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la reoetaa. 
Doce años de éxito cracienfce. 




Ĉura de 1 á 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' Espermatotrea, Leucorrea 
«6 Plores Blancas y toda clase do 
(flujos, por antiguos que sean. 
»Garantizada no causar Estrecheces. 
sUn especifico par» toda enferme-
*d3d mucosa. Libre de veneno. I)e venta en todas las boticas.. 
Proparada únicajaente por 
j m Evans Clsiícal Co.,1̂  
C I N C I N N A T I , C j 
E. U. A. 
aBBBBBaBtaSBBBOaBaOBBBSSa'S 
a --!S30 A B A N D O N E - - a 
g S U S OCUPACIONES l 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además d« Irri-
tar, les impide atender & su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - -
• Durante el verano tome todas tas ma- • ñañas una cucharada de f •» 
1 M A G N E S I A S A R R A s 
| REFRESCANTE Y Ê ERSfÉSCENTE | 
!! v conservarii el estómago en buen es- a 
g tado, sin impedirle para nada. a 
2 DROGUERÍA SARRft' En todas las a Farmacias. " 
L A P R E N S A 
E l luminoso informe oral emitido 
por el señor Giberga (don Elíseo) an-
te la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos de la Cámara de Represen-
tantes, acerca de la interpretación 
que debe darse al art ículo 60 de la 
Constitución, ha satisfecho cumplida-
mente el interés que había por escu-
char la palabra de una de las figuras 
más salientes de la tribuna cubana, 
desgraciadamente re t ra ída hace algu-
nos años de la política militante. 
Gran conocedor del derecho públi-
co el señor Giberga, dominando la ma-
teria de que trataba por ser una de 
las que más ha cultivado en sus largos 
estudios, con una erudición copiosí-
sima acerca de los sistemas políticos 
y económicos en vigor ó en ensayo en 
todos los pueblos cultos; maestro, ade-
más, en el arte de exponer con clari-
dad y deducir con precisión lógica in-
comparable; cuanto esperaba de él la 
opinión, otro tanto ha obtenido con 
creces, porque en pocas ocasiones se 
ha dejado llevar menos de los arreba-
tos de su temperamento n i dominó de 
mejor modo el torrente de sus ideas 
y el fuego de su verbo para dar á su 
informe toda la dignidad de una obra 
crítica, fría, razonada y serena, como 
se apetecía y la Comisión necesitaba. 
A la atención y el interés conque 
fué escuchada su extensa y elocuente 
peroración, contr ibuyó mucho la cir-
cunstancia de haber sido el señor Gi-
berga uno de los colaboradores más 
ilustres, si no el más activo, del Códi-
go fundamental del Estado, motivo 
harto suficiente para que se desease 
conocer su concepto del presupuesto 
y el criterio que acerca de su presen-
tación y discusión por las Cámaras 
profesa. 
Amplio fué en el desarrollo de am-
bos extremos el orador, manifestándo-
nos con toda franqueza, como siem-
pre, su pensamiento. La sinceridad con 
que lo expuso y la bondad de la doc-
tr ina sentada, dan á su trabajo t í tulos 
incontestables á la grati tud del Con-
greso y de la Comisión de Hacienda 
especialmente, la cual har ía bien en 
aceptar de esa doctrina, en la inter-
pretación del art ículo que se estudia, 
aquello que tiene de prác t ico dentro 
del sistema y más se ajuste al espíri-
tu de nuestra Constitución. 
* m * 
" E l Mundo" , á juzgar por su cari-
catura del número de ayer, en que nos 
pinta al señor Giberga felicitado ex-
clusivamente, al terminar su discurso, 
por el señor Cueto, cuando es un he-
cho que le ha valido al orador aplau-
sos y felicitaciones de los hombres de 
todos los partidos, no encuentra de su 
gusto esa oración. 
Según dicha caricatura, ese discur-
so suscita recuerdos. 
Es verdad; pero sólo los suscita en 
los que tienen memoria, ó no han con-
venido en tapiar el pasado para que 
no se conozca el origen de las cosas. 
Felizmente, contra la injusticia del 
cargo que le dirige al señor Giberga, 
depone esta verdad científica: no exis-
te la generación espontánea. 
Todo cnanto vive y es, proviene de 
alero. 
Convengamos, no obstante, en que, 
por esta vez, están en contradicción 
el lápiz y la pluma del colega. 
Porque si para su dibujante, el se-
ñor Giberga apenas tuvo público, para 
el autor de la "Nota del d í a " de ayer, 
lo tuvo grande y hasta selecto. 
En esa " N o t a " dice el colega: 
" E l señor Giberga, á pesar de que 
la sesión se efectuaba en día de tra-
bajo, á una hora en que todos tienen 
en qué ocuparse, y sin anuncios pre-
vios de que el acto no era privado, tu-
vo público y aun cierta cantidad de 
público selecto: senadores, magistra-
dos del Supremo y de la Audiencia, 
abogados distinguidos y periodistas no 
dedicados á la crónica de las C á m a r a s ; 
y es que aparte de la autoridad inte-
lectual del informante señor Giberga, 
hay gran deseo de que restablezcamos 
en Cuba aquellas grandes Cátedras 
públicas, de alta doctrina polít ica que 
proporcionaron á nuestro pueblo la 
ocasión de adquirir algunas nociones 
sobre derecho público y sobre el h u m 
uso de las libertades." 
. . ."Aquellas" grandes Cátedras ptSüj 
blicas de alta doctrina política... 
Ya lo ve " E l M u n d o " : cuando mátfj 
seguro está del presente, el pasad«: 
rompe la tapia y asoma la geta por 1»! 
rotura. 
La princesa de Battenberg, ha ei^i 
trado con buen pie en España . 
Influyendo con el que va á ser su es-1 
poso para que indulte á un reo da1 
muerte. 
E l indulto l legó ái Badajoz en e! 'jssgk 
mentó en que el criminal caminaba al 
pat íbulo. 
Quien así siente, merece reinar .pos 
lo menos en los corazones. 
Como merecería el poder aquel po^ 
lítico que dijese: Cuando yo quiera 
ahorcar á u n adversario, le perdonaí, 
Con el t í tu lo de "Los niños góftV 
eos", leemos en un colega: 
"Por faltar al respeto á las damaa 
que concurren á nuestros paseos pú*i¡ 
blicos, fueron detenidos anoche, poí / 
los vigilantes 994 y 318, los individuoá--
siguientes: 
Enrique Alvareto, de Monte 121. * 
Benigno Martínez, de Aguiar y Ta* 
niente Rey.. 
Pablo González, de Manrique 1241 
Domingo Horta, de 11, número 33^ 
Vedado. 
Si el señor juez correccional del p r i - ( 
mer distrito extremara su severidad eit! 
este caso, pres ta r ía un buen servicial*] 
á la causa de nuestra cultura. 
Es preciso, cueste lo que cueste, quei 
las familias habaneras no corran 0Í( 
riesgo de ser indignamente vejada» i 
por esa banda de mozalbetes, que nd l 
tienen la más rudimentaria idea de lo i 
que les exige su propio decoro n i el! 
decoro ajeno." ' 
Muy bien dicho lo dicho. 
Y mejor hecho lo hecho. 
Queda abierta la lista para euandcf 
quiera continuarla el colega. 
Entre los pensamientos conque " E l i 
SAPOSANA: jabón de notable eficacia me-< 
áicinal para las erupciones cutáneas, y ooit 
perfume exquisifco que invita al uso constan* 
te. LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro '̂ 
pietarios y únicos fabricantes. 
Tte. Rey j Cempostela. Habana 
IBBBBBBBKBBBaaBBBI iBBBBaa 
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¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
O 
ES LEGITIMO? 
I S l l i M i l S S i F l i l f i M 
r 
C H I C O S 
üsttft cas», ofren* al pófelic® en gttmttmi (fr&& 
•«a r t ^e «Se feriiiaaftoR euoltos de todoe tomftfios, c&u<" 
ú&úns Ú9t &?iUsb23@s soütari ts , p a m s e ñ o r » d.escta 
l £ 12 kiíafe©», e5 par, s e ü t s r i a s pars «aba l l e ro , 
éesí ia i i 2 á ® MJaitee, oartijss, ferllíanÉes «ia faa ta« 
cía pare, s e ñ e m . 03pec£alBa«i®Ée forma marquesa, da 
ferillaateá scJos ó cea» precíoss.» ^«r la» &i ce-iafcrOí 
rufeíes o r ion ta íes , eseneraldas, safíros ó tKrqíasssaa a 
cn ímto ea j oye r í a de «míiaiaísa es puedo desssaff. 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago éinstestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos losidemás me-
dicamentos. CURA el dolor de^estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, ' las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia i ra el enfermo que para el que está, sano, 
gástrica, hipoclorídria, anemia y clorosi 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Sdiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de óxito seguro en las diarreas de ios 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
narca botellas la palabra STOMA de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30M! 
farmacia, Madrid, y principales de Eg*| 
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J. Rafecat 
No l l ay Teniente Rey número 12, Ha^l 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hyo Tte, ' 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
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D O S B E S O S 
' Noyela escrita en miles 
POR 
CARLOTA M . BREAMÉ 
(Eaú), novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
f C O N T I N U A ) 
En este momento la condesa entró 
eD la habitación. Echó nna profun-
mirada á su marido y luego otra 
a su hija. 
r~IJ'ego á tiempo,—se dijo. 
^ Jje comunicó al conde el propósito 
e invitar á los huéspedes á una ex-
' ^sion por las cercanías. Aún cuan-
0 sabia muy bien de lo que se trata-
> estuvo mirando por la ventana sin 
voiver á mirar á su hija. 
í>aP.á,—exclamó ésta haciendo 
, -0, omiso de la presencia de su ma-
• í . ¿m) me responde usted? ¿No 
'ree usted que aún no es tarde? 
1 se de lo que habláis tu padre y tú, 
Por ahora la conversación 'debe 
í lnteri,umpida. 
¿ ¿ v i etl no ^eue corazón, mamá. 
2£ !amó la joven desesperada, 
r ! cora«óiiJ mi querida Juana, es 
una cosa muy fastidiosa,—replicó la 
condesa con indiferencia. 
—¿Nada tiene usted que decirme, 
papá?—persis t ió lady Juana. 
—Sobre el particular, Juana, tan 
solo una palabra, y esta es " n o " , — 
contestó lord Clevemont. 
Juana abandonó la estancia silen-
ciosamente y el conde se volvió á su 
mujer. 
—¡Qué tontería, mi querido Percy! 
No digo que ahora no le parezca into-
lerable por algún tiempo, pero es 
preferible á una vida de miseria. No 
t a r d a r á en sobreponerse á esta con-
trariedad. No hablemos de ellos, 
cuanto menos nos ocupemos será me-
jor . 
Lady Juana no podía saber nada 
de su amado. Todo cuanto Ginebra 
pudo decirle, fué que aún no había sa-
lido el buque, aún cuando el regimien-
to esperaba el embarque de un mo-
mento á otro. 
—Vendrá á decirte adiós, estoy 
segura, Juana,—le dijo su fiel amiga 
y confidente.—Así me lo dijo y no 
fa l tará á su palabra. 
Desde aquel momento, lady Juana 
vivió con la esperanza de que podr ía 
verle. 
Era una hermosísima noche de 
Agosto; una luna plateada recorr ía 
el firmamento, la orisa estaba impreg-
nada del aroma Cíe 'as flores: de los 
bosques venía el grito de un ave noc-
turna. Lady Juana se encaminaba al 
salón y se dispuso á contemplar el her-
moso espectáculo de la noche. En es-
te momento llegó su doncella apresu-
radamente y la puso una esquela en 
la mano. 
—Me han dado esto para usted mi-
lady,—dijo. 
Lady Juana miró al sobre y reco-
noció la letra de Ruperto No hizo 
pregunta alguna y abrió la carta con 
palpitante corazón. 
" M i adorada Juana: Salimos ma-
ñana á la tarde. Lo quiero arriesgar 
todo por verte una vez más. Te éspe-
^ro en el bosque. ¿Quieres ver si pue-
des venir un momento? Es t a ré en la 
calle de limoneros. Permíteme que 
pueda verte antes de par t i r ; no te re-
tendré mucho rato. 
Tu fiel amante, 
Ruperto.' ' 
" P . S.—No es culpa mía el tener 
que recurrir á esta impropia manera 
de despedirme de t í . I r ía á casa á 
verte, pero sé que no me lo permiti-
r ían. No faltes, adorada mía. Mis 
ojos no descansarán hasta no verte." 
¡ F a l t a r ! ¡Ir ía , aún cuando las 
puertas de la casa paterna se cerra-
sen para ella y jamás se las abriesen! 
í r í a aún cuando le costase la vida. 
íCra suficiente el saber que iba á ver 
á Ruperto otra vez. Cómo pasó el 
tiempo de la comida, no pudo expli-
cárselo. Parecióle interminable, an-
siando por el momento en que pudie-
se escapar para acudir á la cita. 
—Iré,—se repet ía ,—y nada podrá 
detenerme. 
Deseaba decírselo á Ginebra pero 
no tenía tiempo para ello. Con gran 
satisfación suya, cuando las señoras 
entraron en el salón, lady Clevemont se 
dejó caer en una butaca, y al poco 
rato se quedó dormida. Ginebra esta-
ba ocupada con algunos huéspedes, 
buscando papeles de música. 
—Puedo tomarme media hora, ó 
más,—pensó lady Juana.—Si mamá 
se despierta, creerá que estoy con las 
muchachas y estas pensarán que es-
toy en cualquier otra parte. ¡Una 
hora con Ruper to . . . y luego espan-
tosos años de ausencia! 
Salió de la sala sin llamar la aten-
ción y subió á su cuarto á tomar un 
chai negro que ocultase el deslum-
brante bri l lo de su " t o i l e t t e " blanca, 
después, por una puerta lateral, salió 
presurosa al ja rd ín , sabiendo que des-
de alí l legaría presurosa al camino de 
limoneros. La luna brillaba en to-
do su esplendor. Era la primera vez en 
su vida que la joven salía sola de ca-
sa, y el hecho tenía, para ella un admi-
rable encanto. Todo permanecía en 
un ext raño silencio, nada se oía ex-
cepto el murmurio de las hojas, el 
canto del lejano río, el sonido de sus 
propias pisadas en el césped, los ár-
boles parecían centinelas. 
La joven se aproximaba; allí esta-
ba el paseo de los limoneros. No sos-
pechaba la joven la hermosa vista 
que presentaba, yendo con presuroso 
paso en busca de su amante, su na-
carado rostro brillante á la luz de la 
luna, su dorado cabello semejando 
una aureola. E l aire fresco de la no-
che había hecho aparecer un exqui-
sito color en sus mejillas, y sus ojos 
brillaban como estrellas. 
E n t r ó en el paseo. Los esbeltos 
árboles plateados por la luz lunar ; y 
alí estaba su enamorado semejante á 
un antiguo paladín. Seguramente la 
luna no alumbró j amás otra escena 
semejante. 
Un ligero grito escapóse de los la-
bios de la joven cuando le vió. 
—¡Ruper to!—di jo tiernamente; y 
al sonido de su voz, él volvió la cabeza 
y se adelantó á recibirla. 
—¡ M i adorada Juana!—exc lamó 
Ruperto.—¡ Creí que no podr ías venir! 
—¡Nada, hubiera podido impedír-
melo,—contestó la joven ansiosamen-
te,—pues venía á decirte ad iós! 
— i Pero no un adiós eterno, por-
que yo volveré, Juana; nadie p o d r á 
separarnos! 
E l negro chai cayó á la espalda y 
apareció el hechicero rostro br i l lan-
do como una. flor á la luz de la luna, 
La-dy Juana temblaba presa de graqíi 
agitación. Anduvieron en silencio al-, 
gunos momentos bajo los limoneros*, i 
—Me aborrezco, Juana, por haber- • 
te pedido esta cita clandestina; pero1 
comprendía no ha.ber otro remedioí 
si quería despedirme de t í . 
— Y creo que mi corazón se hubiei 
r a partido si no hubiera po-
dido verte otra vez,—dijo ella 
levantando su dulce semblante.—» 
¡Ah, Ruperto, supe lo mucho que ta 
amaba cuando al llegar á casa, me en-
contré con que ya, no estabas! Me ha 
dicho y repetido que de qué me sirva 
ser hija de un conde, n i de qué me 
sirven las riquezas y dones del cielo, 
si no te tengo á t í ! ¡Sin tí , la vida 
no puede ofrecerme un solo instnnta 
de felicidad! 
Ruperto t r a tó de hablar con calma* 
—Esta separación, tan solo es teran 
peral, amor mío. Volveré en tu busca.* 
mi pensamiento, ral corazón, mi amor„ 
todo se queda contigo, Juana. Na 
importa donde estés, veré tu faz, qua 
es para mí la más preciosa del inun-
sonidos, soñando ó despierto, t u voz 
sonará siempre en mi oido. ¿Quieres 
esperarme hasta que yo.vuelva? ¡Ten-
drás tantos adoradores, querida n i ñ a l 
¿Me serás fiel, m i gentil Juana? 
(Cont inuará^ 
i 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 29 de 1906. 
B a y a m é s " celebró el 20 de Mayo, en̂ -
contramos los qne siguen. 
Dice el doctor Fei jóo: 
"Si los cubanos tene-
mos juicio y perseve-
rancia, podremos con-
vertir en triunfo de los 
latinos una victoria de 
los sajones. 
" E l día 20 de Mayo de 1902, recibió 
el pueblo cubano de manos do los Es-
lados Unidos la soberanía qne aqné-
llosj por la fuerza, arrancaron á la 
nación progenitora de veinte Estados 
ámericanos. 
"FA rasgo más glorioso de esa fecha 
para mí, no es la independencia reci-
bida, que aparte de ser ella muy re-
cortada, no sô  
visiones en los 
contrario, devol 
nes por nueva; 
no el hecho 
partidario de di 
pueblos—soy, por lo 
> de más grandes nnio-
conf edera ci ones;—si-
]ue,'desde ese día, se 
han fundido en una sola, las diversas 
.razas er que se hallaba dividido el 
pueblo de Cuba. Desde el día 20 de 
Mayo no existen ni pueden existir en-
tre nosotros más que latinos. 
"Los que no comprendemos que se 
clasifique á los hombres, como los na-
turalistas clasifican al resto de los ani-
males, pm* sus diferentes caracteres 
zoológicos, sino ateniéndose única y 
exclusivamente á los diversos rasgos 
de su cultura: los que no miramos a] 
color de la piel, sino á la cantidad, 
calidad y disposición de las circunvo-
luciones cerebrales" no admitimos más 
que tantas razas como civilizaciones. 
La nuestra es latina, y pues que sin 
detrimento de ella nos fué entregada 
la independencia, procúremos decoro-
samente conservarla, para lo cual ten-
dremos qne " taponar" á fuerza de 
cultura, trabajo, honradez y econo-
mía, el boquete que Mr. Platt dejó 
abierto en nuestra personalidad y por 
el cual, andando el íñ'inpo. podría co-
lársenos una nueva división de razas 
que á todo trance debemos impedir ." 
msado nosotros eso 
_or remedio contra 
la enmienda Platt se encuentra en el 
trabajo y la economía, porque el hom-
bre honrado y laborioso es siempre in-
Dice el señor J. Mar t ínez : 
"Veo en lontananza, patria querida, 
al austriacante conservador ele ayer 
que con desparpajo te canta, y hasta 
pretende expedir t í tulos de cuba-
nismo. 
Siempre henn 
mismo: que e 
'Veo má: impuro que, por 
enredos que á la patria no le impor-
taron, se lanzó al campo del mambí, 
á destiempo, y en busca de patente 
político. 
en fin, á los que de ningún 
sirvieron, agarrándose como 
tu lábaro santo, para con él 





" Y ante tal espectáculo, te digo: 
¡Pat r ia , jamás entregues tus destinos 
más qne á los que con nobleza te sir-
vieron ó ie combatieron I E l que noble-
mente te sirvió, con nobleza te defen-
derá, y el qne con honor te combatió, 
si hoy te brinda su brazo, es brazo 
noble que jamás te e n g a ñ a r á . " 
Parece mentira que desde Bayamo 
vea el señor Martínez todas esas co-
sas. Tal vez eonsita la pesadilla — 
porque, desengáñese, todo eso es sue-
ño, incluso que Cuba dé sus destinos 
á los que la combatieron, cosa que no j 
podemos admitir n i en hipótesis,—en 
que el autor estaba mal impresionado 
con el olvido en que tenían á su ciu-
dad los revolucionarios. 
A ver ahora que Bayamo va á tener 
su deseado ferrocarril, si desaparece 
el pesimismo del señor Martínez y ve 
las cosas al t ravés de un prisma menos 
palso. 
" L a Realidad", de Cienfuegos, nos 
da los siguientes detalles acerca del 
donativo de fieras y solares hecho 
por el señor Cisneros Betancourt á los 
emigrados: 
" E l esclarecido patriota, señor Cis-
neros Betancourt, Marqués de Santa 
Lucía, con objeto de recompensar á 
los emigrados de Cayo Hueso, por su 
abnegación y civismo en la santa cau-
sa de la patria, cede cincuenta ca-
ballerías de tierra, para los que quie-
ran retornar á su país. Cede así mis-
blado de MinasA.pbhetaoinnshrdluuu 
nio, veinte y cinco caballerías de tie-
rra en su finca 'Santa L u c í a " , y vein-
te más en el fondo de " Yagnarabo", 
además de facilitarles veinticinco so-
laren en el poblado de Minas y otro 
tanto en el "Nuevo Santa L u c í a " , á 
revolucionarics con familias ó solos, 
según se trate con caballerías de tie-
rra ó solares respectivamente. 
Forma parte del proyecto del ve-
nerable patriota la idea de que todos 
los individuos del E. L. , contribuyan 
para hacer un fondo común en todas 
las provincias, para protegerse mú-
tuamente y que no cejará en su pro-
pósito de conseguir que los veteranos 
se constituyan en una sólida y pode-
roia agrupación qne brinde auxilio 
á ios patriotas que desinteresadamen-
te prestaron su concurso para alcan-
zar sus libertades patrias. 
" E n previsión de que desde la fe-
cha al primero de Noviembre, en que 
se constituya una comisión compues-
ta de los jefes más caracterizados de 
Camagüey y del generoso donante, el 
número de solicitantes sea mayor del 
que pueda disfrutar tan gran benefi-
cio, los que lo soliciten cíeben acom-
pañar una relación de los servicios 
que prestaron á la Revolución, así 
como délos grados que alcanzaron y 
de los jefes á cuyas órdenes sirvieron, 
con todos los documentos que justifi-
quen las aptitudes y buenas costum-
bres de los aspirantes. 
"Llegado el primero de Noviembre, 
la comisión antes citada, elegirá de 
entre los aspirantes los que mejores 
condiciones reúnan para aspirar al 
donativo. 
" E n cada solicitud debe especifi-
carse el lugar en que desea estable-
cerse el aspirante." 
Aunque la donación es bastante 
restricta, pues recae, por lo visto, úni-
ca v exclusivamente sobre el emi-
grante cubano, el rasgo del señor Cis-
neros no es por eso menos de mjrade-
cer y de admirar, pues dada la solida-
ridad establecida entre los hombres 
del trabajo, lo hecho en bien de uno 
aprovecha á todos; y cuando esas tie-
rras no pudieran ser labradas por 
hijos de Cuba, de seguro que el ge-
neroso donante no se opondría á que 
has cultivaran brazos extrangeros. 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas, 
DEPOSITO; MURALLA 2 7 (ALTOS) 
mtFONO 685. APARTADO 248. 
1-My. 
se funda en las razones qne expuso 
la Asociación de la Prensa de Cuba 
en contra de los mismos. 
Se leyó el informe de la misma 
Comisión frente al Tratado de Co-
mercio y Navegación concertado entre 
JimJaterra y Cuba. Se acordó que 
quedase sobre la mesa para discutir-
lo en la sesión próxima, én atención 
á que faltaban diez minutos para ex-
tinguirse las horas reglamentarias. 
A las cinco se levantó la sesión. 
E s u n j a b ó n c i e n t í f i c o , 
c o m p u e s t o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a p r o d u c i r n n 
b u e n c ú t i s . S u e s p u m a 
Q m e d i c i n a d a , que parece 
n a t a , es a g r c i d a b l e a l 
| c u t í s , y l o deja e x e n t o de t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
de Reu te r , L e g i t i m o , í l e y a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
Nótese el nombre : ^ A R C L A Y & CO. 
:nannnr,TOlinrinra:rT,'jfm̂;i»ui«iytiMiri¿.Biuntn.TraJricma 
E l idea l tónico g m v k t l . — T r a t a m i e n t o r a c i ó n : i l de l á s fárdiiidé 
seminales, dehi l idad sexual é iw.'potencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias ds Sarri y Joímsoii. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla, 
911 1-My. 
L A M U T U A L C U B A N A 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR. 
C o n s t i t u i d a c o n a r r e z o é& l a s l e y e ® d e l a í S e p ú b l í c a 
DOMICILIO SOCIAL: COMPOSTELA IT. 50 
Director General: Sr. PKANCtSCO X I M E N É K C E K V A N T E S . 
C O N G R E S O 
Comisión mixta.—Proyecto ds Sanea-
miento general.—Premio para un 
inventor.—Acueducto de Santa 
Clara.—Vacaciones de los Tribu-
nales.—Tratados desechados.—La 
Asociación de la Prensa.—El tra-
tado angio-cubano.—Sesión secre-
ta—No hubo acuerdo. 
Bajo la presidencia del Vicepresi-
dente de la República, doctor Domin-
go Méndez Capote, se abrió la sesión 
de ayer. F u é aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Para componer la Comisión mixta 
de los dos cuerpos colegisladores que 
estudiará y redac ta rá el proj'ecto de 
ley sobre la cuestión monetaria, fue-
ron designados los senadores señores 
Bustamante, Pá r r aga , Fonts, Zayas y 
Recio. | 
Se acordó remitir á la Comisión de 
HacieVida y Presupuestos, el proyecto 
de ley de la Cámara, creando un ser-
vicio general de saneamiento de la 
República, cuyo servicio dependerá 
del Departamento de Sanidad. Tam-
bién será informada por la misma Co-
misión y por la de Obras Públicas, 
otro proyecto, también de la Cámara, 
concediendo un crédito de doscientos 
c":: ementa mi l pesos para construir un 
acueducto en Santa Clara. 
Se aprobó por unanimidad el I n -
forme- proyecto de la Comisión de Jus-
ticia y Códigos, que se refiere á las 
vacaciones de los tribunales de Jus-
ticia. 
Se dió lectura al informe de la 
Comisión de Agricul tura favorable al 
proyecto de ley que concede un cré-
dito de doce m i l pesos para premiar 
al inventor de un aparato agrícola que 
convierta en trozos pequeños la paja 
de los campos de caña. Este infor-
me fué aprobado después de un lige-
ro debate en el cual intervinieron los 
señores Betancourt, Zayas y Fr ías . 
Conforme á lo informado por la 
Comisión de Relaciones exteriores fue-
ron desechados el Tratado de propie-
dad literaria concertado entre Cuba 
y Francia, y el de ingreso y adhesión 
de Cuba ai convenio internacional de 
protección intelectual. La Comisión 
de Relaciones exteriores para infor-
mar desfavorablemente estos tratados 
SESION SECRETA 
Continuó la discusión de los nom-
bramientos del cuerpo de Arti l ler ía. 
En el debate intervinieron los señores 
Sanguily. Zayas y Fr ías . 
Np se llegó á tomar n ingún acuerdo. 
C A f A M DE REPRESENTANTES 
Aparatos para el hospital de Cárde-
nas.—Ln favor de los vegueros.— 
Expedientes demolitorios.—La in-
formación de Giberga.—Fué un ac-
to político. — Explicaciones. — La 
ley de inmigración.-—Más enmien-
das. 
En la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se 
pasó á informe de la Comisión de 
Aranceles, una proposición del señor 
Neyra, sobre exención de derechos 
arancelarios á varios1 aparatos para 
instalar una lavander ía al vapor y una 
sala de asepsia en el hospital de Cár-
denas. 
Se remitió á la Comisión de A g r i -
cultura, una proposición del señor Be-
di concediendo un crédito de 50 mi l 
pesos para regar semilleros y propor-
cionar posturas gratuitas á los vegue-
ros fajtos de recursos. 
A la Comisión de Códigos se man-
dó una proposición del señor Betan-
court Manduley sobre expedientes de-
molitorios de Haciendas Comuneras. 
E l señor Sarra ín p reguntó al Presi-
dente de la Cámara si había autoriza-
do la sesión cine se efectuó el sábado 
en el salón de la misma, y si había 
tenido conocimiento del acto de ca-
rác ter político que allí se realizó. 
Contestó el señor Freyre de Andra-
de demostrando que su conducta ha-
bía sido correcta al ceder el salón de 
la Cámara, toda vez que el Regla-
mento de la misma no se oponía á 
ello y que en época no lejana se lle-
vó á cabo una información de la Co-
misión de Códigos. 
E l haber cedido el local—dijo—es 
correcto, como también el haber con-
sentido que el señor Giberga pronun-
ciase ante la Cámara un informe qne 
hace, más de un año tenía solicitado 
sin haberlo conseguido hasta ahora. 
Nadie puede ser responsable—aña-
dió—de que el señor Giberga haya ex-
puesto sus decepciones y rencores, 
pronunciando un discurso político en 
el que atacó al Ejecutivo, á la Cá-
mara y á todo lo establecido. 
Si lo encontró malo todo—conti-
nuó—no era el momento oportuno de 
llamarlo al orden. Con nuestra pa-
ciencia de oír al señor Giberga hemos 
dado una prueba de templanza y de 
cordura. ( 
E l señor Neyra, como Presidente de 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
tos, intervino en el incidente, mani-
festando que el Presidente de la Cá-
mara había cumplido con su deber, y 
que la Comisión, conforme al Regla-
mento de la misma, tenía derecho á 
oir al señor Giberga. 
La información se celebró en el 
salón de sesiones de la Cámara por-
que en el edificio de la misma no ha-
bía otro local apropósito y además, 
porque existía el precedente de que 
el salón había sido ocupado para una 
información análoga, cuando los libe-
rales const i tuían la mayoría . 
E l señor Giberga—dijo—puede pen-
sar con arreglo á su criterio. La 
información del señor Giberga ha so-
brepujado á nuestras esperanzas. Las 
cuartillas de su discurso nos servirán 
de fuente á donde iremos á beber los 
miembros de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos. (Aplausos). 
proyecto para que vengan b r a ¿ 
aqnel se opone en la Cámara ^ 
En la próxima sesión, ó sea el 
coles, hará uso de la palabra ol 
ñor García Kohly, en defensa 
enmienda del señor Govín de 
Al pedir íj 
para contesta 
sidencia le ac 
cedérsela pa] 
alusiones. 
E l señor S 
cho de la reí 
de Andrade, 
r ía calificar 
señor Giberíí 
palabra el señor Sarra ín 
r al señor Neyra, la pre-
virt ió que no podía con-
a un debate, sino para 
r ra ín se mostró satisfe-
mesta del señor Freyre 
igregando que no que-
as manifestaciones del 
y que se reservaba el 
derecho de formular una proposición 
para que en lo sucesivo la Cámara 
sea exclusivamente para los debates 
legislativos. 
E l señor Freyre de Andrade dió por 
terminado el incidente consignando 
que meintras no se tome un acuerdo 
en contrario, siempre que por una Co-
pu a el salón lo cederá ; 
¡ que se han de pro-
>s políticos contra el 
eido, entonces, como 
evolución y fiel cum-
iesto de Monte Chris-
rmsion se 
pero si sospecl 
nunciar discur 
régimen establ 
general de la '. 
plidor del Man 
t i , que desea una República cordial 
con todos y para todos, no consentirá 
que nadie vaya á demostrar su desa-
cuerdo con aquellos ideales y á bur-
larse 'de la bandera de Céspedes y de 
Mart í . (Aplausos). 
Se reanudó seguidamente el debate 
sobre el proyecto de ley de inmigra-
ción, continuando el señor Sarra ín su 
interrumpido discurso en favor de 
la enmienda del señor Govín, que ya 
conocen nuestros lectores, para que 
el millón de pesos votado se destine 
solamente á la introducción de fami-
lias y colonización con las mismas. 
El orador se asombró de que el 
D I A R I O DE L A M A E I N A haya di-
cho que á los radicales y socialistas 
les está reservado el papel de comba-
ti r á los principales productores del 
país, porque algunos moderados han 
aceptado la enmienda, del señor Govín, 
que como ha sostenido E l Comercio 
en reciente editorial no tiene nada 
que ver con la sana doctrina con-
í c r ' ^ d c r a . 
Conclu.vó pidiendo la aprobación de 
la enmienda del señor Govín que no 
tiende á procurar brazos á determi-
nadas fábricas de particulares, sino al 
fomento de la población cubana. 
E l señor Cardenal presentó una en-
mienda á la enmienda que se discu-
tía, en el sentido de que del millón 
de pesos se destinasen 900 rail á la 
inmigración de familias y coloniza-
ción con las mismas. 
• Dicha enmienda fué combatida por 
el señor Rodríguez Acosta, por esti-
mar que sólo se diferencia de la del 
señor Govín en la cantidad. Señaló 
la divergencia de criterio que existe 
entre el señor Sarra ín y el Jefe del 
Partido Liberal, señor Zayas, pues 
I mientras éste suscribe en el Senado un 
Se ha presentado la siguiente 
mienda á la enmienda del señor C^' 
v ín: 
E l crédito mencionado en el a r f 
lo primero se dest inará á la introdu? 
ciou de familias de Canarias v i 
Norte de España, cuyos jefes v é ü ^ 
á residir en Cuba y continúen vivieSi^ 
en ella durante dos estaciones de see 
dedicados á las faenas agrícolas j ^ ' 
virtiendo además 100 mil pesos d" 
dicho crédito para subvencionar ef 
nitores del Norte | | viaje 





nisiones de Hacienda y 
5 de ambas Cámaras hañ 
yer á las doce p. m.. SUg 
trabajos de estudio de los Presupues-
tos. 
E l Dictamen, ^sultado de ese tra-
bajo conjunto, se está poniendo en$?ia: 
pió y la Comisión del Senado lo pre-
sentará á la Al ta Cámara el miéri 
coles. 
, Las Comisiones unut..s estudiarán 
á medida que se hagan, i as modifica-
ciones que resulten de la. discusión de 
los Presupuestos en el. Senado. 
Para BRILLANTES "blaitf 
eos 7 limpios, recurra usted i 
Cuervo y Sobr inos, Ri-
:1a nüm. 37*, altos, esauinaá 
Aginar. 
m i m 
Nuestro colega " L a Opinión Xa-
cional ," reproduce la nota que dimos 
el sábado respecto á las manchas del 
sol; y hace notar que mis observacio-
nes y juicios son muy conformes á los 
del señor Luis García Carbonell, jefe 
de la Estación Central Meteorológica 
de la Habana; y añade que tales de-
claraciones están en pugna con las del 
padre jesuí ta Cirera, director del Ob-
servatorio del Clero. 
Aparte de que en todo lo no acla-
rado por la ciencia de un modo defi-
nitivo, es permitido tener opiniones 
propias, aunque discrepen de las de 
otro observador por eminente que sea; 
en el caso presente no es verdad que 
mis juicios estén en pugna con los del 
padre Cirera. Dije "que las manchas 
del sol no tienen relación alguna con 
el tiempo " l o c a l " . Quizás no expresé 
! bien mi pensamiento, mas en todo ca-
so t r a t é de manifestar que las pertur-
! baeiones del sol pueden iníiuir con 
I perturbaciones "generales" ó "inde-
terminadas" en el globo; pero no pre-
cisamente "locales" de un lugar ex-
preso. 
E l d iámetro del sol es 108 veces 
mayor que el de la tierra, y claro está 
que cualquier influencia emanada de 
los rayos solares sobre nuestro globo, 
afectará, gran parte de la superficie te-
rrestre, y es ridículo pretender qne 
aquella acción solar inmensa y pode-
C U R A E L 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , b t o . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
© Ü R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
EL GRAN PUR1F2CADOR DE LA SANGRE. 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LI3ÜITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
[ E S F . 1 A I L A R D , 8 T . L O U 1 S , M O . , E. ü . d « 
Kto veaC», H.« Habana, S>r. JCoíasísim, «Obispo £8, Barrá, TenfieaS* üteyj, 4 i . 
Constituye... á todos en caso de supervivencia, UN CAPITAL on efectivo para es-
tabl ecepse.—Un DOTK para los hijos, —Una RENTA VITALICIA para 
la vejez.—Fin caso de fallecimiento, una HERENCIA para la farnilm. 
Invier te todos los FOMDOS de los agociados, en valores uarantizados, que se 
rlepositan inmediatamente, á nombra de la aooisdad, en el Banco ó 
Bancos designados por ol Consejo da Administración. 
Asegura Desde la edad de 8 años hasta la de So, • neluslve. 
C O N S E J O D É A D M I N I S T K A C í O l S i 
PRESIDENTE 
Sr. Dr. Emilo Nuuez, Gobernador Provincial.—Propietario. 
ler VICE-PRESIDENTE 
Sr. Dr. Domingo Méndez Capote, Viceprcai 
dente de la República.—Propietario, 
2; VI E-PRESIDENTE 
Sr. Eligió Bonachea, Alcalde Municipal. 
Propietario. 
TESORERO 
Sr. Dr. José Manuel Nufíez, Representante al 
Congreso.—Propietario. 
VICE-TBSORERO 
Sr. Dr. José Cleruente Vivanco, Representan-
te al Congreso.—Propietario. 
SECRETARIO 
8r. Manuel Márquez; Storllng, Periodista. 
Propietario. 
VICB-SECRETARIO 
Sr. Gotario Zubizarreta, Representante al 
C onhreao. 
a _ ^ r< V O C A L E S 
Bres. Dr. Eugenio feanohez Agramonte. Dlrec- I „ Dr. Diego Tamayo, Senador-Propietario 
cíe la jLasa de Beneficencia y Materni- | „ Dr. Francisco Carrera y Justiz.—Propie-
tario dad.—Propietario. „ Francisco Gamba, Comerciante, Propio 
tario. 
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„ Dr. Candido H^yo.i, Rspresentunte al 
Consraso.—PropietTJrio.' 
Bimqueros: Sres. Hijos de i l . AK-sfUelIes. 27 M 
J A R A B E P E C T O R A L 
f>É B R E A , CODE1NA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALü, FARMACEUTICO DID PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsílmicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados a la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatirlos catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar lá irrita-
bilidad nerviosa v disminuir la espectoraoión. 
En las personas deavinzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo a secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, Pan Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 914 1M^ 
Calzada esquina á J , Tc lo íono ÍHI-I , V E D A D O , H A B A N A . 
El mis moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—De5>artamentos para familias. 
Precios con venciouaies.—Cocina francesa y españo la . 
Alumbrado cosí luz e l é c t r i c a 
J . SOLJtY, Propietario. 
78-23 A c 8?2 
Sobre alhajas y valores eti toda» cantidades, cobrando un m ó -
dico in t e rés eu 
Do l « ] Torrente y Coaip.—BERNAZi N. 8, HA B O A - T e l é f . i i 930. 
Gran surtido de p r e n d a r í a de oro y piedras preciosas. 
PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A . 
c997 alt 12-10My 
E N D O R F E R B R O S . 
Pebres Precaracíoaes psra Dorar, EsmaUar y Barí:. 
lEl rxiás inexper to puede Tasax-las:. ' 
, crucifijo, ete. ' g ^ 11151! r A f V i l l l tos, reiirco» de f-.uau: 
Parece y dura cymo oro purô  Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
(LavKble ) 
!5 como liiporceíííUft. Do blanco y bonitos colores. P'iede iavaî e EeM.»*^?^® ai* Ĵ" 
cuando so ensucie sin que por ello so afecten el coloró brillo. BwwDi»®" í S? w 
PIKTURá-S UH LÜ&T.RE F A 2 1 A CAHRtf'AJES \ 
B ARW iCES ( c • P^vl^ S i R.! Sí 
TINTE 1»H iIKSTRE PARA MASERAS C \ 
TIKTE PARA SUELOS J 
ostAu hoohos di? I05 m«jore3 materiales para producir bonitos colores, efectos 
áe berni?: y preciosos lustres. Listos para uswse y de fácil aplicación. 
Estes artículos los hemos estado verdiondo en ose mercado por más de veinte años y hemos 
logrado sr/oer lo o,ue es justamente más apropiado para i'sc climu. Las principales casas ne|ío-
ciáütes en Pinturiis le dirán qve ninjrunn otra mercancía dá la misma satisfacción, fíat-a la pnu-oa 
y se convencerá de ello. aB»STE.\DORFi35} BROS. ** - NUSVA YORK. B. U. de Á. 
T H E C U B A N S U G . A R R E F I N I N G C o . 
( R E F I N E R I A E N C Á R D E N A S ) 
¡NÜEYA B A J A 
R e f i n a d o e n b a r r i l e s y f a r d o s de s a q u i t o s de u n a a r roba , 
8% r l s . a r r o b a . 
R e f i n a d o e n f a r d o s de s a q n i t o s d e 5 l i b r a s , 8% r l s . a r r o b a . 
R e f i n a d o e n saeos de .300 l i b r a s , 8 r e a l e s a r r o b a . 
C u a d r a d i l l o e n cajas d e 5 0 l i b r a s , 1 3 r e a l e s a r r o b a . 
D E S C U E N T O : E n l o t e s de 5 0 b a r r i l e s ó s u c ó m p u t o , A iW 
c e n t a v o p o r l i b r a f e x c e p t o e n c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A B A 
P O R C A D A B A R R I L ! 
Env íennos sus pedidos á 
R e y 9 , H A B A M A , 
T e l é g r a f o : C u b a n s u g a r . 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o n ú m e r o 
6671 20-9 My 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Reserva % 6.1 
Activo 33.000.000-00 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
•n.clo£ 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , Jamaica ; 1 ' , 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal eii la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' i í e i l l y . 
Se hacen t ransacciones de banca en genera l . Intereses a . ' p ^ 
de u n 3 po r c ien to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan (>!\r ^ 
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 0 1024 a l t 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mavo 29 de 1906. 
rosa venga á perturbar precisamente 
Hj) punto insignificante de nuestro pla-
neta. el cual comparado con el sol en 
tanmñ0- es como un grano de arroz 
S lado de una sandía. 
Y en caso de afectar con preferen-
cia á los puntos débiles de la corteza 
terrestre, son estos en gran número, 
v nadie 'puede científicamente prede-
cir cual ó cuales han de ser. 
Aclarado esto, mi propósito do ob-
servar el disco del sol es demostrar 
(pie muchas veces pasan manchas re-
oulares ó grandes sin que ocurra nada 
|e extraordinario en la isla; y á ve-
ces ocurre algo sin que el sol presente 
manchas notables. Por eso digo que 
jas manchas solares no tienen relación 
¿j;) con el tiempo "local. ' ' 
Esto no se opone al juicio del P. Ci-
rcra, .y de muchas otros, respecto á 
que los períodos de once y treinta y 
cinco años en cpie se acentúan las 
manchas solares, guardan relación 
muv sostenida con las variaciones 
magnéticas, con los períodos lluvio-
sos y los secos, y con las auroras bo-
reales. Pero estos fenómenos son de 
carácter "general" en la tierra, y no 




> M E J O R E S 
Ketratos al platino á precios 
muv reducidos. 
Otero y Colominas, f o t ó g r a f o s . - S a n 
K a f a c l n ú m e r o íitl. 
En el Casino Español se han recibi-
do las siguientes nuevas adhesiones pa-
ra el banquete del 31: 
Casino de Santo Domingo. 
Casino de Yaguajay. 
Casino de Matanzas. 
Casino de Palmira. 
Casino de Lajas, y 
Casino del Camagücy. 
D. Jesús M. Trillo. 
«ffigjll» 
Una proposición incidental del se-
ñor Viondí pidiendo que se dejase la 
discusión dev este asunto para cuando 
estuviera presente el señor Asbert, 
fué desechada^por mayoría de votos. 
Fiie retirada*por su autor una pro-
posición presentada por el señor Poyo, 
temiente á que\se nombrase una Co-
misión Especial para que estudiase 
el veto del Gobernador por entender 
que era ilegal, pues de aceptarse, se 
encontraría en lo sucesivo el Consejo 
en condiciones de no poder acordar 
que se hiciese ninguna otra investi-
gación. 
El señor Carfañá abandonó la pre-
sidencia para consumir un turno en 
favor del veto del Gobernador. El se-
ñor Carne jo le sustituyó en la silla 
presidencial. 
El señor Cartañá defendió con bri-
llantez el veto, aduciendo razones que 
no pudieron refutar los que comba-
tieron el veto. 
Explicó los dos casos en que sola-
mente podía elvConsejo tomar acuerdo 
como el vetado, y terminó exigiendo 
(jue el Consejo resolviese en la se-
sión de ayer dicho asunto. 
Puesto á votación si se aceptaba ó 
no el veto, ésta resultó empatada. 
La presidencia entendió que con el 
resultado de esa votación quedaba 
aceptado el veto, pues para reconsi-
derarlo se necesitaba que hubiese ob-
tenido la. votación de las dos terceras 
partes del quorum que compone el 
Consejo. 
El Presupuesto extraordinario.—Nue-
vos Impuestos.—Un veto del Go-
bernador. 
Bajo la presidencia del señor Car-
tañá, y con asistencia de trece seño-
res. Consejeros, celebró ayer tarde se-
sión extraordinaria el Consejo Pro-
vincial. 
Sé leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
Fué aprobado el presupuesto ex-
traordinario formulado por la Comi-
sión de Hacienda, según los acuerdos 
del Consejo, ascendente á la suma de 
$-U,8 -̂S5 centavos, de las cuales 
$1,822-20 centavos se destinan á va-
rios conceptos, y $43,037-36 centavos 
para la construcción de carreteras. . 
Quedó sobre la mesa una exposición 
del Consejo Provincial de Santiago 
de Cuba, dirigida al Presidente de 
la República, al Senado y la Cámara, 
pidiendo que se dicte una ley au-
torizando á los Consejos Provincia-
les para establecer un impuesto de un 
peso anual por hectárea como cañón 
de minas que estén en explotación ó 
se hayan de explotar en lo sucesivo; y 
el de tres por ciento sobre productos 
líquidos. 
Se puso á discusión el veto puesto 
por el Ejecutivo de la Provincia, al 
acuerdo del Consejo referente á que 
se procediera á una investigación res-
pecto á la denuncia formulada por los 
periódicos La Lucha y La Discusión 
sobre irregularidades que se dice se 
habían cometido en la construcción 
de la carretera de Tumba Cuatro. 
Este acuerdo dió lugar á un largo 
debate, en que tomaron parte los se-
ñores Zayas, Viondi, Reyna y Carta-
ña. los dos primeros contra el veto, 
y los últimos á favor. 
De ayer 28 
Eecomendaciones de la Secretaría de 
Hacienda. — Instancia desestimada. 
Plazo para resolver.—Equipos para 
los bomberos.— Para adquirir un 
cuadro. — Legislación Municipal. — 
Felicitación. — Más inspectores. — 
Elección de Tesorero.—La discusión 
. .del presupuesto.—Sedaño juez y 
parte.—Protesta de Porto.—Moción 
plausible. — La Sanidad Municipal. 
Aumentos de sueldos. 
Presidió el primer Teniente de Al-
calde interino, señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
El Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Secretario de 
Hacienda, ordenando al Ayuntamien-
to que al hacer el presupuesto para el 
próximo ejercicio tenga muy en cuen-
ta la Orden Militar núm. 112 y demás 
circulares y disposiciones de aquel 
centro, las cuales debe cumplir con 
celo para evitar reparos y demoras 
que impedirían rigiese dicho presu-
puesto el día 1.° de Julio próximo, ya 
aprobado por la superioridad. 
También se dió por enterado el Ca-
bildo de una resolución del Presidente 
de la República, desestimando la ins-
tancia de la "Habana Raildway Co. 
pidiendo autorización para continuar 
por su cuenta y riesgo las obras que 
tenía comenzadas, á reserva de la re-
solución que en definitiva recaiga en 
el recurso contencioso-administrativo 
que se ha establecido contra la dispo-
sición que anuló el acuerdo munici-
pal, por el cual se concedió una pró-
rroga de seis meses á dicha empresa 
para la terminación de las obras. 
Igualmente se dió por enterada la 
Corporación de un decreto del Gober-
nador provincial, concediendo al 
Ayuntamiento un plazo de un mes pa-
ra, resolver todos los asuntos que ha 
sometido á la consideración del Cabil-
do el Presidente de la Asociación de 
Propietarios del Vedado, señor Varo-
na y Suárez, quien acudió en queja 
ante la autoridad provincial por los 
perjuicios que le irroga " la pereza, 
desidia y negligencia en el despacho y 
resolución de dichos asuntos". 
Se acordó confirmar en todas sus 
partes el decreto del Alcalde que ne-
gó autorización pedida por don Gena-
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Los podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
surtido 
rica 
APARTADO 654. HABANA. 
1-My. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el raíis grande y único completo  
< I toda la Isla. • Mandamoo catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fáb 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
l-My 
MARCA COriCEDIOA. 
E l m á s solicitado v ino do mesa, en cajas de bo te l l a s y 
t e d i a s botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i cas t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r e n S á n c h e z 1/ C o m p . , O f i c i o s 6 4 , 
c 727 2 A 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómajro. 
ares d5 r̂?villoB03 ef'6ct03 son conorid-)̂  en toda la Isla desde hace más do veinte añoi. Mi-




ro P. Pando para la demolición de nna 
pared medianera en el solar núm. 10, 
manzana núm. 19, Acedado. 
Se leyó nna moción del Alcalde pa-
ra que se consigne en el próximo pre-
supuesto la cantidad de cuatro mil 
pesos para dotar gratuitamente de 
trescientos equipos completos á los 
bomberos que más se han distinguido 
en los trabajos de salvamento cuando 
ocurrió el derrumbe de la fábrica de 
la señora viuda de Gener. El señor 
Morales declaró que la cantidad en 
principio debía ampliarse hasta siete 
mil pesos, á fin de adquirir uniformes 
para todos los bomberos. El señor Se-
daño se declaró partidario de la en-
mienda del señor Morales, por estimar 
que no era tan fácil como se figuraba 
el Alcalde, ''que nunca—dijo—ha si-
do bombero", establecer distingos en-
tre los trabajos, meritorios todos, que 
realizan los sufridos bomberos en cual-
quier incendio ó catástrofe. Además 
manifestó que aprobándose la enmien-
da del señor Morales, se evitaría que, 
con disculpas fútiles, se siga infrin-
giendo la Orden Militar que señala el 
color que deben tener los uniformes de 
gala de los bomberos de la Habana. 
Se aprobó por mayoría la moción 
del Alcalde, con la enmienda del señor 
Morales. ' 
A propuesta del señor Herrera se 
acordó consignar en el próximo pro-
supuesto la cantidad de cinco mil pe-
sos con objeto de adquirir un gran 
cuadro al óleo que represente la esce-
na del combate de Punta Brava y la 
muerte del general Antonio Maceo y 
de su ayudante ei capitán Francisco 
Gómez Toro. De ese cuadro se encar-
gará el notable pintor cubano Arman-
do Menocal. 
Se aprobó una moción del señor Se-
daño para imprimir un volúmen don-
de estén recopiladas todas las disposi-
ciones, leyes, órdenes militares, regla-
mentos, etc., por que se rigen en la 
actualidad los Municipios. Esta obra 
se titulará "Legislación Municipal Vi-
gente" y llevará como prólogo él dis-
curso que pronunció el doctor Gonzá-
lez Lanuza en la apertura del curso 
universitario de 1904 á 1905. La edi-
ción será bastante extensa. El Cabildo 
felicitó al señor Sedaño por su inicia-
tiva. 
Se acordó aumentar varias plazas 
de inspectores en la primera, segunda 
y quinta Tenencias de Alcaldía, por 
el mucho trabajo que pesa sobre las 
mismas actualmente. 
En votación secreta fué nombrado 
Tesorero Municipal en propiedad, don 
Bernardo Váleles López, actual Con-
cejal, que en comisión venía desempe-
ñando con beneplácito de todos sus 
compañeros ese difícil 6 importante 
cargo. Resultaron dieciseis papeletas á 
favor del señor Valdés López y una en 
blanco. 
Y comienza después la lectura y dis-
cusión del proyecto de presupuesto pa-
ra el año fiscal de 1906 á 1907. 
El doctor Porto manifiesta que no 
se explica cómo el señor Sedaño pue-
de ser al mismo tiempo Presidente de 
la Comisión de presupuestos y cuen-
tas, ponente del presupuesto actual y 
síndico primero de la Corporación, 
cuando estos cargos deben ser y son 
incompatibles no solamente por ra-
zones de orden legal y moral, sino tam-
bién porque en justicia no se puede 
ser nunca juez y parte en un asunto. 
El Dr. Porto impugnó el nombra-
miento hecho por el señor Sedaño en 
su carácter de Presidente de la Co-
misión de presupuestos en favor de sí 
mismo, designándose ponente del pre-
supuesto, acuerdo nulo y anulatorio 
del presupuesto mismo, porque ningu-
na persona está autorizada en el orden 
legal para juzgar sus propios actos. ; 
El señor Sedaño contestó evasiva-
menté, diciendo que en los textos le-
gales nb aparecía ninguna disposición 
que le prohibiera nombrarse ponente 
del presupuesto; pero no tocó, ni si-
quiera ligeramente, ninguna de las fa-
ses del problema legal y moral tal co-
de ios 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CfRA TOMASDO US 
p í w s G i i i i d \ i m m 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino coraunioandoto-
nicidas ásus capas musculares, ün gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidíid de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES D E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
í i m i w n o 
¿e CARLOS ERBA 
se vende única-
camente en fras-
cos de 25 y 50 
gramos. No ti e-
ne sabor ni olor, 
ni color. No m o-
lesta abfiolutiime;its ni produce dolores en su 
acción benílica. Pedirlo únicamente en las 
I)rog,uen'a'j y Boticas acreditadas. 
mo lo había planteado el doctor Por-
to, quien hizo constar en acta su pro-
testa. 
Se aprobó el informe del ponente 
del presupuesto, salvando sus votos 
los señores Pottí?, Valladares, Porto y 
Morales. 
Al irse á discutir relación por rela-
ción, el señor Fernández Criado ma-
nifestó que para que cada concejal 
pudiera emitir su voto á conciencia, 
debía de proveérseles de un presupues-
to del año actual para sacar las cuen-
tas y datos que estimara cada cual 
oportunas y necesarias en el curso de 
la discusión. No se pudo acceder á 
esta justa petición, por no estar aun 
impreso el presupuesto del actual ejer-
cicio. 
El doctor Porto presentó entonces 
una proposición incidental para sus-
pender la lectura del proyecto de pre-
supuesto hasta tanto que no se llevara 
al Cabildo el presupuesto actual. Esta 
proposición no pudo ser tomada en 
consideración, por no haberla apoya-
do ningún otro concejal, ni siquiera 
los que se habían quejado de la falta 
de ese mismo presupuesto. 
Se dió lectura á la siguiente moción 
que quedó pendiente para cuando se 
dé cuenta del capítulo relativo á in-
gresos voluntarios. 
"Considerando: Que seg 
lance remitido por el Tosor 
cipal, documento ( i u c tod( 




"superabit" de más de 460,000 pesos, 
después de pagadas todas sus obliga-
ciones. 
Considerando: Que el citado sobran-
te pone de manifiesto bien claramente 
que este Ayuntamiento no tiene ne-
cesidad de agotar todos sus ingresos 
"obligatorios", por cuyo motivo en 
ningún tiempo debe hacerse uso de los 
"voluntarios" por contar como cuen-
ta con sobrante en la recaudación con 
lo que aquellos producen. 
Considerando: Que no siendo nosi-
ble á los Ayuntamientos hacer rebaja 
en las consideraciones por concepto de 
"obligatorias" mientras se haga uso 
de los ingresos "voluntarios"; pero 
que suprimidos éstos, pueden, en uso 
de su perfecto derecho los Municipios,, 
rebajar las cuotas "obligatorias". 
Considerando: Que suprimidos los 
ipgresos ."voluntarios", ascendentes 
en su totalidad á la cantidad de pesos 
115,150. con lo que se beneficiaría á 
una infinidad de pobrísimos industria-
les y se facilitaría la urbanización de 
la ciudad, quedando en este caso la 
Corporación en condiciones de acome-
ter la rebaja de las contribuciones 
"obligatorias" en la cuantía que se 
estime prudencial, cuando se haya de 
discutir por el Ayuntamiento el pró-
ximo presupuesto. 
Procede acordar: 
1. ° Que á contar desde el día 1.° 
del entrante mes de Julio, no se co-
brará contribución de las que figuren 
en los presupuestos con el carácter de 
"ingresos voluntarios", excepción he-
cha del de "remuneración por la con-
dución de carnes", por no constituir 
ingreso para este Municipio; y 
2. ° Solicitar de la Secretaría de 
Hacienda autorización para que el so-
brante que resulte en el presente ejer-
cicio ascendente á la smna de $ 460,000 
sea aplicable en el próximo presupues-
to para rebajar las cuotas en lo que 
sea posible de los ingresos "obligato-
rios". 
Habana, Mayo 24 de 1906, 
Domingo J. Valladares.—Antonio Fer-
nández Criado.—Pablo Herrera.—Doc-
tor José Ramírez Tovar. — Eduardo 
Potts.—Federico Morales." 
Apruébanse seis relaciones del pro-
yecto de presupuesto, todas ellas re-
ferentes á Sanidad Municipal. A casi 
todo el personal se le aumentan sus 
Haberes considerablemente. A l direc-
tor del Necrocomio á $ 2,750; á los 
seis médicos forenses, á $ 2,400 cada 
uno; al auxiliar, á $ 1,500; á los vein-
ticuatro médicys de las Casas de So-
corros, á $ 1,800 cada uno; á los tres 
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auxiliares, á $1,500 cada uno; á los 
tres farmacéuticos, á $ 1,200 cada uno; 
á $ 480 á cada uno de los escribientes, 
practicantes y dependientes prácticos; 
á $1,200 á los médicos inspectores de 
mercados, y á $ 1,800 á cada uno de 
los once médicos de los barrios excén-
tricos. 
Se crean también varias plazas: tres 
de dentistas para las Casas de Soco-
rros, con el haber anual de $ 6G0 ca-
da una; seis de comadronas, con pe-
sos 600 anuales cada una; cinco de en-
fermeros para las Casas de Socorros y 
estaciones Sanitarias del Vedado y 
Kegla, con el sueldo de $ 480 cada una, 
y una de reconocedor del pescado, con 
$ 900 anuales. 
Las cantidades consignadas para 
material y útiles han sido igualmente 
aumentadas considerablemente. El au-
mento total que solamente esas seis 
relaciones han tenido en comparación 
con el presupuesto actual, es muy 
grande; pero no lo podemos consig-
nar, porque el Secretario no especifi-
ca, como el año pasado, á cuánto as-
ciende la cantidad aumentada. Pare-
ce que existe interés cu que esto no 
trascienda al público. 
La sesión terminó á las siete y me-
dia de la noche, 
— ——mmmtt̂f —«tcJSBaBPw— 1 
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C O M P L A C I D O 
Habana, Mayo 28 de 1906, 
Director del Diario de la Marina. 
Ciudad, 
Muy señor mío: 
Ruego á usted la publicación en su 
estimado periódico de la adjunta car-
ta que el 26 de los corrientes dirigí al 
señor Director de La Unión Espa-
ñola, favor que le agradecerá su aten-
to seguro servidor q, b, s. m, 
Justo Ruiz de la Peña, 
Sr. Director de La Unión Española. 
May señor mío: 
Daría usted una prueba de impar-
cialidad y rendiría usted un tributo 
de justicia á uno de los españoles más 
eminentes de la época, si en el mismo 
lugar de su periódico dondeha apa-
recido en el número de hoy el ca-
lumnioso cuentecito "Un recuerdo'' 
firmado por el anónimo J. M. de A,, 
hiciese usted constar, bajo mi firma, 
que es falso, absolutamente falso, que 
el ilustre ex-ministro de la Guerra 
de la Kepúbiiea Española, don Nico-
lás Estévanez, obtuviera destino algu-
no en ninguna época, de'l gobierno dq 
Alfonso X I I y que el anónimo J. M. 
de A,, incapaz de probar lo que ha 
escrito se ha revelado en el cuente-
cito " ü n recuerdo", como un redo-
mado farsante. 
De usted atentamente, 
Justo Ruis de la Peña. 
No habiendo sido publicada en "La 
Unión Española" la precedente car-
ta, me interesa agregar: que el anó-
nimo J, M. de A,, no es otro que el 
ilustre financiero y escribamanía don 
José María de Arrarte, sujeto muy 
competente en la dirección y también 
en la liquidación de bancos, pero muy 
ignorante de la historia contemporá-
nea de España y de sus hombres más 
ilustres, 
Y nada más por hoy, 
Justo Ruiz de la Peña. 
i<fi61fi»' • • -
conferencia con el señor Presidente 
de la República, haciéndole entrega 
de un ejemplar del folleto de que éá 
autor, titulado "Nota sobre el crédi-
to territorial y su organización en Cu-
ba" y otro de los estatutos de la so-
ciedad anónima " E l Crédito Territo-
rial de Cuba", de cuyo organismo 
forman parte los señores José Bruzón, 
Claudio G Mendoza, Leopoldo de So-
la, José A, del Cueto y el doctor doa 
Domingo Méndez Capote, constitu-
yendo dichos señores con el señor 
Freixas la Junta Consultiva de Letra-
dos de la mencionada, sociedad. 
Acompañó al señor Freixas el se-
ñor O'Farrill, Secretario de Justicia. 
El Ministro de España. 
Ayer tarde celebró una larga con-
ferencia con el Secretario de Estado 
y Justicia, señor O'Farrill, el Exmo, 
don Ramón Gaitán de Ayala, Minis-
tro de España. 
Petición de indulto. 
El Presidente del Centro Asturia-
no, señor Juan A. Bances y Conde, 
estuvo ayer tarde en Palacio, á so-
licitar el indulto del reo Juan Capín. 
En Gobernación. 
Llamado por el señor Rius Rivera, 
estuvo ayer tarde en la Secretaríaj 
de Gobernación, el Alcalde Municipal 
señor Bonachea, tratando de varios, 
asuntos del Ayuntamiento, y muy 
particularmente del Cuerpo de Poli-
cía. 
El vapor "Aymeric" al Mariel, i 
El vapor inglés "Aymeris" que en-
tró en puerto el domingo procedente; 
de Buenos Aires, salió para el Laza-
reto del Mariel por orden de la Sani-1 
dad Marítima, ayer lunes, por proce-1 
der de puerto infestado. 
A los dos días de salir este buque 
del puerto de Santa Lucía, donde mst 
escala, murió á sü bordo uno de los1 
tripulantes de la raza asiática. 
Al llegar el "Aymeric" á este puer-) 
to trae otro tripulante enfermo. 
A bordo de túte buque ha ido al i 
Mariel el doctor Ponce de León, el 
inspector de la Aduana señor Herrera ' 
y un empleado de la Sanidad. 
Mientras permaneció en este puer- : 
to el vapor "Aymeric", estuvo rigu-' 
rosamente vigilado con objeto de evi-
tar toda comunicación con el mismo. 
Este buque trae 250 sacos de alpis-
te, 7892 sacos de maíz, 25 pipas de ce-
bo y carga de tránsito para Nueva 
York, 
La carga que trae para este puer-
to será conducida en lancha, después 
de ser rigurosamente fumigada. 
Son consignatarios del buque en 
esta plaza, los señores L. Rodríguez 
y Ca., perteneciendo á la Royal Mail 
Line de Londres y viene al mando del 
capitán Mr. Shotton. 
Las regatas. 
El tercer premio de bus regatas 
particulares, consiteute en 100 pesos 
oro americano, que no fué entregado 
en la tarde del domngo, al terminar-
se aquellas, por disputárselo los pa-
trones de las canoas "Yo voy" y 
"Ana. María", fué adjudicado en el 
día de ayer á la primera de dichas 
canoas. 
Al Hospital. 
Ayer fué remitido al hospital "Las 
Animas" por encontrarse padecien-
do de fiebre don B, Doce, natural I 
de España, de 30 años y pasajero del 
vapor americano "Excelsior" que 
entró en puerto ayer tarde proceden-
te de New Orleans. 
En Palacio. 
Fl abogado señor Freixas y Pas-
cual (don Joaquín) ha celebrado una 
Para que un medicamento sea reco-
mendado por la facultad médica en 
general, tiene que ser indiscutible-
mente superior á los demás. Dice el 
reputado doctor don Eduardo Arru-'. 
fat que siempre ha obtenido BMJjd 
buenos resultados con el uso de la ' 
muy renombrada Emulsión de Scott 
en tocias las enfermedades que deter-
minan el empobrecimiento orgánico. 
E l e f a n t e m a n s i ó n con toda clase de comodidades; 
Hermosos departaiueutos para los desposarlos en X'O,!: '!^, C í o JOOL'k&Ly 
especial confort en sus modernas habitaciones, 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel, cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera «atisfacción ;i los propio 
tarios. 
Si Vd. desea fabricar nna casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 931 3 My 
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CARTAS SEVILLANA 
X V I I 
"Aprile, dolce dormiré; 
"Glí ucceli a cantare, 
"Gli alberi á fiorire 
Dice el proverbio. 
Abril el de las aguas mil, afirma 
nuestro refranero. 
Y sea en español ó sea en toscano, 
ello es que Abril resulta el mes de los 
dulces ensueños y el de las gárrulas 
melodías. El mes del amor y de las 
flores... del amor intenso; de las flores 
enervantes. Llegó Abril. Las lluvias 
bienhechoras y los rayos del padre 
sol, que ufano se despereza, fecundan 
á la madre tierra entre himnos de amor 
y de alegría... Riente Naturaleza, os-
tenta sus galas policrómicas; cantan 
alocados los pintados pajarillos mien-
tras fabrican, los muy sinvergonzones, 
muelles nidos de amor y de ventura... 
Abren, estremecidas, sus perfuma-
dos cálices las flores. Brilla el sol con 
tónicos reflejos; todo se auna para ha-
cer amable el ensueño, el amor, la vi-
da... ' '¡Aprile... gioventu del annoL." 
La bella Híspalis, la de las manza-
nas de oro, este legendario jardín de 
las Hespérides, la sin igual Sevilla, 
también se despereza, también se ufa-
na engalanándose con ínfulas prima-
verales. Infulas legítimas, indiscuti-
bles, justificadísimas. La somnolencia 
invernal, los pasados días de trágica 
memoria,, las tristezas de poco há, ce-
dieron el paso á la triunfante y fe-
cunda primavera. Dentro de poco, Se-
villa arderá en festividades; en sus 
renombradas y típicas fiestas... 
Fara que todo sea dicha y augurio 
de general contentamiento, vino la gra-
ta nueva de que el Rey honraría con 
su asistencia á esta sultana del Bétis, 
y excuso decir á ustedes, mis amabilí-
simos lectores, los acontecimientos, las 
actividades febriles, las ansias y de-
seos que de quedar bien y de prestar 
señor y digno homenaje, anima á to-
dos y á cada uno de los sevillanos... 
Velan sin cesar, hasta caer rendi-
dos, apremiados por el mandato del 
marchante y el de un lucro legítimo, 
sastres, modistas, zapateros, sombrere-
ros, y cuantos componen la numerosa 
grey de artesanos hispalenses. Los co-
merciantes exhiben ufanos sus nove-
dades y ''frivolités...v Dan las últimas 
pinceladas á sus cuadros los hijos de 
Murillo, de Zurbano y Velázquez, so-
ñando en glorias que no existen y en 
el problemático arribo de un inglés I pero, mira. Padre mío... no lluevas 
caprichoso... Los maestros alarifes • más... los campos están saturados... to-
mueven legiones de operarios para el dos estamos contentos... El Rey lle-
gará mañana y mis "municipales" van 
á estrenar levitas... todo nuevo, Se-
ñor... no lluevas más... 
El Gobernador fuese á enfundar en 
su rutilante y bordado uniforme, y á 
poco se le vió tomar un tren especial 
para ir á esperar al Rey al límite de 
la provincia. Todos respiramos tran-
quilos. Dios parece que atendió al Al-
calde y cesó de llover. La noche del 
viernes, fué breve. Amaneció Dios y 
amaneció despejado. El alcalde se 
acordó de las levitas de sus munici-
pales y dió gracias al Altísimo. ¡Qué 
recibimiento, qué hermosura, qué día 
tan señalado!... 
Suenan en los cuarteles los gárrulos 
toques de diana. Todo brilla, todo lu-
ce, todo chispea. Cada soldado parece, 
por lo lustroso y por lo limpio, un 
capitán general. Las sevillanas cortan 
¡ ingratas! las flores de sus macetas, 
y sacan cuidadosas los trapitos de cris-
tianar de sus naftalínicos encierros... 
La plancha estira los últimos cintajos 
y las tenacillas ahuecan y ondulan los 
rebeldes rizos. Dan las diez de la ma-
ñana, y Sevilla está en pie de recep-
ción, hermosa y chispeante. ¿Qué im-
porta que el sol se haya escondido y 
que todo amenace lluvia? Sólo el Al-
calde mira temeroso al cielo; pero al 
pensar en su buena estrella, se tran-
quiliza. Es un andaluz, un sevillano 
de pura raza. Todo lo soporta, á todo 
hace frente, todo lo ha previsto. Los 
municipales, vestidos de nuevo de los 
pies á la cabeza, van á dar el golpe... 
Bendito sea Dios. 
Pero ¡ ¡ ábrete, tierra y tráganos á 
todos!! ¿Es cierto lo que dice este te-
legrama?—¡A ver!—exclama con voz 
de trueno.—¡El coche... venga el co-
che !... 
Y el bueno del Alcalde, cuyos ner-
vios no le permiten esperar el coche, 
que acaba de pedir, sale de estampía 
hacia el Alcázar, al que llega en cua-
tro trancos, y allí, se confirma con es-
á cuyo ritmo desfilarán por la plaza 
de San Francisco, formando vistosas 
y policrómicas "centurias romanas..." 
(¡bueno! ellos dicen que son legenda-
rios, ¿por qué no hemos de creerlos?) 
Lo cierto es, que los barrios de la Ma-
carena, de Triana y San Bernardo dan 
un respetable contingente de "arma-
dos". Centuriones armados que aho-
rran durante un año, ó dos, ó diez, pa-
ra vestirse de "romanos" y desfilar 
plumíferos y jacarandosos, solemnes 
y magníficos, por toda Sevilla, al paso 
"lento, al paso mayestático, cuyo ritmo 
marcan tambores y trompetas, como 
parte integrante de las ya clásicas y 
renombradas *' Cofradías...'' 
Hoy, sábado, 7 de Abril, llegará el 
Rey á Sevilla. Hoy es día de júbilo, 
de animadas emociones. 
Dijese primero, por quien debía sa-
berlo, que S. M. llegaría embarcado 
desde Cádiz hasta la escalinata de San 
Telmo. Mi amigo muy querido, el in-
geniero director de las Obras del Puer-
to, no se dió punto de reposo en exor-
nar, llenando de pulidos adobos todo 
el anchuroso y dilatado muelle. La 
caseta de desembarco es un cuento de 
hadas. Flámulas y gallardetes, innú-
meras guirnaldas de verdes laureles 
y frescas rosas; grímpolas multicolo-
res; alfombras de rojo y espeso tercio-
pelo; artísticas macetas cuajadas de 
costosas y bellas flores; "bouquets" 
y "corbeilles" (ramos y canastillas, 
tengamos la fiesta en paz) ; músicas, 
galas, bandas, condecoraciones, fagi-
nes y bordados uniformes, amén del 
amor y entusiasmo que late y vibra en 
los corazones; todo, en suma, se puso 
en juego y en su punto para recibir 
al querido y simpático Alfonsito... 
Pero pocas horas antes del arribo se 
marcó otro itinerario. El Rey vendría 
en el tren, por la estación de San Ber-
nardo. Complicación. El Gobernador, 
el Alcalde y el bueno del ingeniero ya 
citado, no se arredran, y, venciendo la 
obstinada é inexplicable resistencia de 
la Compañía ferroviaria de los Anda-
luces, que se negó á prestar su concur-
so, trasladaron á la estación toda la 
balumba de coronas, flámulas y ga-
llardetes. Y á todo esto lloviendo si 
Dios tiene á qué. Pero no hay cuidado. 
La actividad y el buen deseo, todo lo 
vence. En pocas horas quedó conver-
tida la imunda estación de Cádiz en 
una tacita de plata. El ingeniero fue-
se á dormir tranquilo; bien lo nece-
sitaba. Miró el Alcalde al cielo, y ex-
clamó:—Gracias á tí. Dios mío, pudi-
mos salir de trance tan angustioso... 
retundido, revoco y enjalbe de vetus 
tos paredones y fachadas de traza con-
ventual y llana; Es preciso remozar 
á Sevilla y Sevilla se remoza. 
Calculan los "mata t ías" combina-
ciones hábiles y discretas, que tras de 
engrosar su bien, traerán á orza du-
rante un año. ¡ay!, á los míseros que 
caigan bajo sus garras implacables, 
i — i Qué demonio!—dicen los nietos de 
Shylok cuando los maldicen;—el figu-
rar cuesta dinero... que lo paguen... 
Y lo pagan... ¡ya lo creo! Unos en 
dinero, otros en honra, los más con 
sangre de sus venas; pocos, muy po-
cos en corte de cuentas afrentoso y 
canallesco; pero ellos dicen:—Es bue-
no y meritorio robar á los ladrones... 
•—y cuando ellos lo dicen, ellos sabrán 
si es cierto que tienen de perdón los 
cien años del ala... 
¿Y qué diré á ustedes de los alqu" 
ladores de coches... de hospedajes... 
de sillas y balcones?... ü n sitio alqui-
lado para ver el paso de las Cofradías 
cuesta un ojo de la cara... andar en 
cocjie quince días, supone vivir en co-
chambre el resto del año; y un cuarto, 
por modesto que sea en cualquiera 
fonda ú hotel, es lujo tan desusado 
que sólo pueden permitirse los "ingle-
ses"—aquí en Sevilla, todos los ex-
tranjeros son ingleses, aunque hayan 
nacido en la Patagonia—. 
Ríos de oro circulan por Sevilla 
durante el mes de Abril. ¿Quién dijo 
que aquí hay pobres, que ha existido 
y aun existe el hambre sorda y deses-
perada? Mentira. Sevilla es la ciudad 
más alegre de Europa: la más rica; la 
más poética; la que mejor recibe y 
más agasaja á sus huéspedes... Esto es 
lo indudable, esto es lo cierto, esto es 
lo que ven los ojos atónitos de cuan-
tos por esta época pos visitan. 
Y al veí este lujo, esta animación, 
este bienestar, esta alegría que lo in-
vade todo entre rayos de sol amable, 
y perfumes afrodisíacos y enervantes; 
Dan las cinco de la tarde, y suenan 
los primeros cañonazos, el repicar de 
las campanas, los vítores y aplausos. 
El ruido abruma y ensordece. El Rey 
desembarca amable y sonriente y da, 
cariñoso, la mano, al Alcalde de Se-
villa... Este se inclina conmovido y 
mira de reojo las levitas de sus muni-
cipales... ¡ Los pobres míos parecen pe-
rros de lanas acabados de pescar á 
gancho en el rumoroso Bétis!..., 
Hasta muy pronto, quedando como 
Memípre de V. atento amigo y seguro 
servidor 
q. 1. b. 1. m. 
Pedro Balgañón. 
Abril 7|1906. 
. miKtpi nlürw" — • 
al ver la plástica y exuberante be- panto la noticia. El Rey no llegará 
Ueza de las mujeres, el airoso seño- por la estación de Cádiz. Llegará á 
río de los hombres, el lujo fastuoso las tres, embarcado, por la escalinata 
de San Telmo. ¡¡Las tres!!... ¡¡Dios de los nazarenos y cofrades, las valio-
sísimas joyas de las Vírgenes, los cinco 
mil y pico de carruajes que en cuádru-
ples hileras desfilan por el renombrado 
Pasco de las Delicias, no es extraño 
que la Marquesa de Squilache, nues-
tra ilustre huésped, dijera á un su 
amigo:—No perderán ustedes, los an-
daluces, su fama de ser en todo exa-
gerados... ¿Dónde están esas caras fa-
mélicas y esos cuadros de horror y 
de hambre con que nos encogían no ha 
mucho el corazón?...—Señora—le con-
testamos nosotros,—noble y discretí-
sima'señora... Sevilla es el Ave Fénix 
que renace en el mes de Abril... ade-
más... ¡ha llovido!...—Y con tan bre-
ves palabras explicamos una de las 
manifestaciones más hondas, más psi-
cológicas, más sevillanas de este sin-
igual país... 
i Al llegar á este punto, un sordo ru-
;mor de batir tambores mezclado con 
¡insólita greguería de vibrantes y me-
|tálicas notas de trompetas, llega á 
| perturbarme. Miro el reló y veo que 
¡aun no es la hora señalada oficialmen-
|te para la llegada del Rey. ¿Qué su-
cede? Subo á la azotea y atalayo el 
.horizonte. Me tranquilizo. Son los "ar-
mados" que ensayan.. Que ¿quiénes 
son estos señores ? ¡ Ah! Son los va-
lientes, los invencibles, los inverosí-
miles obreros sevillanos que tras de 
doce horas de aperreo en el taller, se 
preparan, se "entretienen", durante 
dos meses largos, en el solemne paso 
lento, paso marcial, paso mayestático, 
de Dios!!... y son las once de la maña 
na... ¡ ¡ ¡ A ver!!!!... 
Ordenes, carreras, sustos, pésetes y 
válames, mil hombres que corren y se 
agitan. El ingeniero que despierta so-
bresaltado con la estupenda nueva de 
que el Rey no llegará por el tren, sino 
embarcado; ¡ no, no! Esto es una pe-
sadilla... esto es el delirio... 
E S G R I M A 
La esgrima de espada por E. Pini 
No hace un mes todavía que tuve 
ocasión de leer en la interesante Re-
vista "Alma Joven", que para dicha 
de las buenas letras se publica en 
Cienfuegos, unos artículos escritos 
con maestra pluma haciendo una 
honda y razonada crítica al tratado 
recientemente producido por el in-
signe de las armas Eugenio Pini. 
Los artículos del periódico cenfo-
guense, firmados por don Trino Mar-
tínez, amigo mío muy distinguido, es-
grimista muy notable, y, en mi opi-
nión, uno de los amateurs que más 
conoce en Cuba la historia y la téc-
nica ds la esgrima, me hubieran ser-
vido para formar juicio definitivo so-
bre la obra liberando con ello á mi 
cerebro de la labor penosa que envuel-
ve instaurar en él una sala de armas 
desde la que se analizan múltiples 
ideas y en la que se combinan, con 
auxilio de la imaginación, mil varia-
dos movimientos. 
Pero tratándose del gran sacerdote 
de la escuela italiana, del hercúleo 
campeón á qi^ien tanto admiro, se 
imponía la lectura de sus páginas y 
el análisis detenido de sus conceptos. 
Así lo hice con fervor de creyente y 
confieso que de mi dedicación me en-
cuentro arrepentido; porque el gran 
tirador, á quien yo esperaba revelán-
donos con claridad los secretos pro-
digiosos de su esgrima victoriosa, se 
convierte en un bondadoso maestro 
que empezando en el a. b. c. acaba 
por mostrar á sus lectores, más 6 
menos desfiguradas y con nombres 
más ó menos adecuados, las prácticas 
que ya conocen cuantos pisan una se-
mana la Sala de armas. 
La obra personal del maestro es ad-
mirable. Su obra sobre las cuartillas 
es meritoria, revela consagración al 
arte que le da tan merecida fama, pe-
ro no pasa de ser una contribución pa-
ra el estudio de la esgrima á la que 
ya estamos acostumbrados, que nos 
recuerda á Lafangere, Cordelois, 
Merignac, Adelardo Sanz y tantos 
otros como han esparcido tratados 
sobre el arte hidalgo de las armas. 
Soy por otra parte de los que opi-
no, como mi buen amigo el señor Mar-
tínez, que los tratados son de una 
utilidad muy discutible para la en-
señanza del arte pudiendo estimarse 
convenientes tan sólo como comple-
mento de la enseñanza práctica. La 
sala sabe anteceder al libro. Cual-
quier prevosts mediano en una hora 
de lección, enseña al discípulo más 
esgrima que la que adquiera durante 
un año estudiando á Cordelois. 
El prologuista de la obra de Pini, 
Ja cobo Gelli, aunque con estilo san-
griento y descarnado, dice muchas 
verdades sobre el concepto de la es-
grima; pero en lo que á la bibliogra-
fía y á la historia de las armas se re-
A H O G Ü K S E A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a C a s p a es 
p r e c u r s o r a de la Calv ic i e . 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado ñor investigaciones cientíñoas. 
El profesor Unna, el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, ka declarad© 
que la caspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Neworo mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es 1 a preparación para 
el cabello más maravillosa del mercado. Cur» 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Agentes especiales. 
fiere, comete olvidos é inexactitudes 
imperdonables que el escritor cenfo-
guense señor Martínez le denuncia, 
con una erudición que yo admiro, en 
los siguientes párrafos: 
Es de sentirse que teniendo el 
*' Tratado'' ,de Pini un carácter uni-
versal se haya circunscripto Gelli á 
citar en su "Prólogo" las eminencias 
que han descollado en Italia, prescin-
diendo de los grandes maestros de 
otras naciones, correspondientes á 
distintas épocas, que han cimentado y 
difundido el uso de la espada, y tie-
nen títulos á que se les incluya entre 
las glorias del Arte. 
Saint Didier; Beznard; Le Perche; 
Lyancourt; Labat; Girard; Danet; la 
Boessiere, todos aquellos colosos que 
son orgullo de las armas francesas, 
pasan inadvertidos al prologuista. 
Tampoco se recuerda de los anti-
guos maestros españoles; para él no 
han existido Don Ruíz Paez de Bied-
maá Don Payo Rodríguez Dávila, 
caballeros Santiaguistas; Don Fran-
cisco Román, padre de la verdadera 
esgrima científica y Director de la 
academia de Sevilla, que escribió su 
"Tratado" en 1522; Hierónimo Sán-
chez Carranza, autor de la "Philoso-
phia y destreza de las armas" (1,569) 
dedicada á Guzmán el Bueno; Luís 
Pacheco de Narváez, á quien se debe 
el "Libro de las grandezas de la es-
pada", 1600), y "La nueva Ciencia 
de las armas" (1606); Qristóbal Cala, 
que publicó el "Desengaño de dies-
tros" (1642); Miguel Pérez de Men-
doza, que dió á luz el "Principio de 
los cinco sujetos de que se compone 
la filosofía y matemática de las armas 
y práctica especulativa", y toda aque-
lla pléyade de profesores, que eleva-
ron á tan considerable altura las es-
cuelas de Toledo, León, Valladolid, Se-
villa y Madrid. 
Opina Gelli que fuera de Grisetti; 
Rosaroll; Marchioni y Radaelli, todos 
italianos, los demás que han escrito 
ca en que se sujetó á reglas y precep-
cha, son solo morralla. Habrá que in-
cluir en ella á Manuel Antonio de 
Brea; Lafangere; Gomart; Grisier; 
Cordelois; Bazancourt; Jacob; La 
Marche; Merignac; Adelardo Sanz; 
Robert; Ayat, &, &. 
No está tampoco más afortunado 
en sus opiniones respecto al origen 
del noble ejercicio, á partir de la épo-
ca en que se sujetó á reglasy prcep-
tos didácticos. Es cierto que la esgri-
ma entró en Francia por Italia, don-
de había adquirido en los siglos X V I 
y X V I I , un grado de perfecciona-
miento extraordinario; allí acudie-
ron Brantome, Brissac y Daymart á 
recibir lecciones de Tappa, Giulio, 
Paternostrier y Calvacabo; algunos 
pasaron á establecerse en París. 
Pero á Italia la llevaron los solda-
dos de los tercios españoles, diestros 
ya en el manejo de la espada, por el 
uso y aún el abuso que de ella hacían 
en su patria, en la cual existía el duelo 
desde el reinado de Alfonso I . 
Así lo acepta Parise en su "Tratado 
teórico práctico della Scherma di 
Spada é Sciabola". Por cierto que 
son curiosos los datos que estampa 
Angelo en su "L'Ecole des armes", 
respecto al juego de aquellos solda-
dos: 
'Los españoles, dice, tienen una 
táctica completamente distinta de la 
que se emplea en las demás naciones. 
Tiran un tajo á la cabeza (colpo di 
stramazzone), seguido de una estoca-
da entre el cuello y los ojos; se ponen 
en guardia casi en pie; para ganar 
la distancia pliegan la rodilla dere-
cha y extienden la pierna izquierda, 
avanzando el cuerpo; retroceden, 
echándolo bien para atrás, ejecutando 
Y al dar las doce del día, dice Dios 
agua va... y cae el diluvio sobre Se-
villa; el Alcalde no advierte ni que 
llueve siquiera: tal es su actividad, su 
empuje, su voluntad de hacerlo y arre-
glarlo todo... 
Cuantas mujeres sufgren mensual-
mente por causa de exceso en la. fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan con 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se llama "Grantillas" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Worth Stre-
et, New York,-pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas". Pí-
dase. 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
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el movimiento contrario, 6 pasando el 
pie derecho detrás del izquierdo; em-
plean espadas de dos filos, de cinco 
piés de largo, con gran cazoleta, 
atravesada posteriormente por un ga-
vilán ; desarman con frecuencia al 
adversario envolviéndole fuerte-
mente la espada, sobre todo si es cor-
ta; empuñan en tercia alta la punta 
frente á la cara; dan llamadas; tiran 
medias estocadas al rostro, retroce-
diendo, enseguida el cuerpo y ejecu-
tando un círculo hacia la izquierda, 
con la punta de la espada; al mismo 
tiempo estiran el brazo y avanzan el 
tronco para efectuar el golpe; hecho 
lo cual vuelven rápidos á la guardia, 
presentando la punta en línea á la 
•cara del adversario". 
Este dato, consignado también por 
Emile Merignac, en el segundo tomo 
de su "Histoire de rescrime", prue-
ba que los soldados de los tercios 
castellanos de Italia, conocían y 
practicaban las ''zemises", hacían 
"fondos" y "medios fondos", " l i -
gaban", "desarmaban", tomaban el 
"contra de cuarta", " rompían" y 
volvían á la guardia cubriéndose á 
brazo extendido con la punta en lí-
nea, amenazando la cara, y otros mo-
vimientos iguales ó muy parecidos, 
á los que se usan hoy en el manejo de 
la espada y el sable; motivos había 
para ellos. 
Cuando Pietro Moncio, escribió su 
"Opere di scherma" (15é9) ; Maneio-
lino imprimió en Venecia su "Trata-
do" (1531), y Di Lucca, el suyo en 
Bolonia (1532), hacía ya muchos años 
que el mallorquín Don Jacobo Pons, 
había publicado la primera obra co-
nocida sobre dicha materia "La ver-
dadera esgrima y el arte de esgri-
mi r " (1472), y D. Pedro de la Torre 
profesor de las Escuelas de Sevilla y 
Cádiz había dado á la estampa su l i -
bro " E l manejo de las armas de com-
bate" (1473). 
En resumen: la obra de Pini es 
una necesidad para su fama. Un 
maestro que tanta espectación ha 
causado en las contiendas de las ar-
mas no podía desaparecer sin dejar 
un liljro que debe figurar en las bi-
bliotecas de los amateurs aunque no 
sea más. que como tributo al gran 
maestro. Por lo demás, las doscientas 
veintidós páginas de su obra no valen 
tanto como cualquiera de sus brillan-
tísimos asaltos. 
Lirbam. 
de lo que es pintorescamente el t w 
cuyo trono ha de compartir con Al ' 
íonso X I I I . ^u"' 
La Junta Magna, que preside el Ai 
calde de Madrid se ha dividido en O 
misiones Regionales. A los que k 0 0 1 ? " 
ponen, auxilian los Presidentes de la 
Diputaciones Provinciales respectiva 
con otras subcomisiones que dentro da 
las provincias han preparado los W 
portantes elementos que son necesa' 
¡•ios 
Las fiestas de la boda regia.—Desfile 
de las Regiones. 
Trabajos preparatorios 
Entre los diversos festejos que se 
preparan en Madrid para las Bodas 
Reales, ninguno será tan espléndido 
como el que organiza la Junta Magna 
de señoras, autoridades y artistas. Pa-
ra ello se han hecho estudios, consulta-
do libros y cuadros, grabados antiguos 
y álbums de indumentaria. 
Se trata de un Desfile de las regio-
nes españolas, ante los Reyes, su Cor-
te, Gobierno, Cuerpo Diplomático y 
Cuerpos Colegisladores. En él estarán 
representadas todas las provincias, 
con sus trajes típicos, sus costumbres, 
sus músicas y bailes populares, y has-
ta con muestras de sus frutos y de su 
arte. Será una representación comple-
ta y pintoresca de toda la España his-
tórica, tradicional y artística, próxi-
ma á desaparecer, ante la cual la futu-
ra reina podrá formar juicio rápido 
La fiesta se celebrará en el Hin6 
dromo. El amplio Paseo de la Caste" 
llana y de Recolectes ofrecen espacio 
suficiente para el desfile, que el pú 
blico podrá presenciar en estas he/ 
mosas vías. Dentro del Hipódromo se 
han levantado numerosas y elegantes 
tribunas; las principales, como es con-
siguiente, para la real Familia, el Go-
bierno, Cuerpo Diplomático y demás 
invitados oficiales. Las Sociedades co-
mo el Casino, Nuevo Club, Gran Peña" 
Círculo Militar, Centro Mercantil, y 
otras, construirán tribunas particula-
res, abonando un canon para contri-
buir á los gastos que origine la fiesta. 
Las demás tribunas serán públicas, y 
se señalará un precio para los asien-
tos. 
La vieja Castilla 
Abrirán la marcha del cortejo sec-
ciones de la Guardia Municipal de Ca 
ballería, con sus cascos empenachados 
y sus largas capas; trompeteros y 
timbaleros, á caballo de la Real Casa 
con sus vistosos trajes á la Federica 
y heraldos con ricas dalmáticas anti-
guas, uno de ellos llevando el estan-
darte de Castilla..'. que hace los hom-
bres y los gasta. 
Constituirá el primer grupo "Casti-
lla la Vieja," con una representación 
brillante del ilustre solar castellano. 
Los característicos heraldos de Bur-
gos, cuyas figuras arrancadas del vie-
jo arco de Fernán-González, preceden. 
Sigue, abriendo calle, una sección de 
golillas, con negros trajes de terciope-
lo, blancos cuellos, y sombreros apun-
tados. 
El Cid, cabalgando en su "Babie-
ca," aquel caballo ante el cual, según 
la frase del poeta, se iba ensanchando 
Castilla, llevará á su lado, sobre brio-
so palafrén, á Jimena, con jubón de 
grana fina, cofia de papos y guarneci-
do el pecho de patenas, sartas y brin-
quiños. Detrás de Rodrigo y de su es-
posa marcharán, á caballo también y 
en ordenada formación, infanzones y 
ricos-homes, pajes y mesnaderos, to-
dos artísticamente ataviados á la usan, 
za del siglo X I I . 
Seguirán al grupo capitaneado por 
el Campeador, las provincias castella-
nas y leonesas; las características "re-
fajonas" de Segovia, con sus vistosas 
faldas de colorines; las aldeanas de 
Avila; los campesinos de Soria, con 
sus coletos de ante, y las aldeanas, 
con sus cofias; las montañesas de San-
tander, que llamarán la atención con 
la linda indumentaria de las pasiegas 
y los euévanos á la espalda; los labra-
dores logroñeses y otros beMos grupos j 
los zamofcanos, con sus mantas y visto-
sas sayaguesas; los palentinos, osten-
tando los frutos de la ubérrima tierra 
de Campos; los maragatos, con sus 
trajes, que recuerdan, por su corte $ 
hechura, los de los bretones y vandea-
nos; dos representantes de Valladolid 
con enseñas y estandartes, pregoneros 
de sus históricas grandezas, y por úl-
timo, los charros y charras de la pro-
vincia de Salamanca. Ellos, protegió 
da la cintura con su cinto ó media va'-
ca con calzón corto, polaina de cuero 
y la "gorril la ' sujeta bajo la barba 
por ancho barbiquejo, y cabaJleros en 
sus recias jacas de campo, enjaezadas 
con sillas de altos borrenes, anchos es-
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r gala, pendiente 
la manta zamora 
tribos, y por 
¿ e l arzón déla: 
cuyos flecos, borlas y m a d r o ñ o s st 
balancean gentilmente al acompasa 
¿ o - m o v i m i e n t o de la marcha castella-
jui. Elias,, las charras, en art í s t i cas ca 
Irózas luciendo sus trajes señor ia les 
compuestos de bordado manteo, el re 
Ljnado dengue y con el pecho cubier 
to con tantas cruces, g a l á p a g o s y reli 
¿arios, que apenas por entre el. oro st 
descubre el terciopelo del j u b ó n . 
pe la Comis ión de señoras que or 
cañiza este festejo .forman parte la 
Condesa de Liniers , la Marquesa dt 
Ivanrey. señoras de Pombo y Mugui 
ro, Duqnesas de Tamames y Sant. 
Mauro, Marquesas de Santa María di 
Silvela, Manzanedo, B e n a m e j í , Carta 
o-o y Torralba, Montarco y Crecente 
v señeras de Crespi de Val ldaura , Ssi 
prú (ín y Rodr igáñez , entre otras. 
Asturias 
E l glorioso P e n d ó n de la E^con-
lu'sta precederá al segundo cuer}.)('. 
con una guardia de soldados que re-
cuerden á los- c o m p a ñ e r o s de Pelayo 
con fuertes cotas de m a l l a . . . E s As 
tnrias la cuna de nuestra nacionali-
dad. E l grupo f o r m a r á un cuadro in-
p r e s a n t í s i m o . 
Aldeanos, con sus monteras pies 
ábajo ó pico arriba, s e g ú n se trate de 
mozos ó de casados, sus chaquetas a-
hombro, m e z c l á n d o s e los campesinos 
le Pravía . con los fuertes montañese : 
de los Picos de E u r o p a y los pescado-
res de la costa. L a s aldeanas asturia-
nas, serán be l l í s imas é i rán preciosa-
mente vestidas 
Los asturianos c a n t a r á n algunos 
melancólicos aires de la t ierra, y al-
deanos y aldeanas, formando corro, 
bailarán la danza tipie del pa ís , ter-
ininada con el caractei.stico grito de 
guerra: ! Y - x u - x ú ! 
L a comis ión de señoras encargada 
de este grupo es muy numerosa. E n 
ella figuran la señora de don Alejan-
dro P i d a í ; su h i ja pol í t ica , la Marque-
sa de Vil laviciosa de As tur ias ; l a Du-
quesa de T a r a n c ó n : las Condesas de 
Agüera, P c ñ a l v e r , Eevillagigedo, y 
Toreno ; la Marquesa de Canil lejas ; la 
señora de Gi lhou; las señor i tas de 
Renduelcs, y otras más . 
Entre los hombres toma parte el 
ilustre artista M e n é n d e z Pidal . 
Gal ic ia 
Muy vistoso h a de resultar el gru-
po de Galicia. L a s cuatro provincias 
tendrán su correspondiente represen-
tación. 
E n una nave empavesada i rán los 
marineros de Pontevedra, con redes, 
artes y aparejos de pesca; Mar ía P i -
ta, en una carroza á guisa de fortale-
za, rodeada de soldados, s imbol izará 
á L a Coruña, y las .provincias de Lugo 
y Orense serán representadas por al-
deanos y aldeanas con sus trajes clá-
sicos, ejecutando danzas al c o m p á s de 
Jos sones me lancó l i co s de la " m u ñ e i -
r a , " tocada por los gaiteros del pa ís , 
que en compacto grupo i rán ai frente 
del cortejo, cerrado luego por el nota-
ble orfeón orensano " A i r e s da m i ñ a 
térra," que canta la t ierna y dulce 
poesía que comienza: 
"Oh ceo ázul evariasimo! " 
Componen la Comis ión gallega, en-
tre otras damas, la señora Pardo B a -
zán, Marquesa de Ayerbe, Condesa de 
San Román, Marquesas de Riestra y 
Viuda de Pazo de la Merced, y seño-
ras de González Besada, García Prie-
to y señorita de Montero Ríos . 
A r a g ó n 
L a s notas marciales y valientes de 
la jota aragonesa a n u n c i a r á n el gru-
po siguiente. E s A r a g ó n , con sus fuer-
tes baturros, de p a ñ u e l o á la cabeza 
y alpargatas, sus campesinos de T a r a -
zona, y Barbastro, sus m o n t a ñ e s e s de 
Jaca y de Moncayo y sus,aldeanos de 
Cariñena, de Tauste, Bel chite y E g e a . 
E l principio del cortejo recordará 
la solemne proces ión del P i lar con sus 
característ icas farolas, sus estandar-
tes y sus gigantes y cabezudos. 
L a hermosa carroza que se confec-
ciona es una bella a l e g o r í a de Z a r a -
goza. 
Al detenerse la comitiva frente á l a 
tribuna Regia, doce parejas ba i larán 
la jota. 'Los trajes de las danzarinas 
copiarán los m á s t íp icos modelos ara-
goneses. 
Un notable cantador de jotas, co-
reado por los baturros y baturras, cn-
t o n n á coplas alusivas á la nueva Rei -
na. "que un distinguido poeta ara ge-
neŝ  ha escrito. 
Entre las damas de esta Comis ión 
están la Condesas de Orgaz, y Sobra-
esta.n las Condesas de Orgaz, y Sobra-
S M e Cavero, la Marquesa de Nava-
|res, las Condesas de Bureta y de la 
Vuiaza, la Baronesa de la Torre y 
ctras aragonesas distinguidas. 
A la organ izac ión del grupo ha con-
tribuido también la popular Sociedad 
|aragozana " E l R u i d o , " con el sinv 
pático Mariano L a c r u z . 
Cata luña 
Apenas se extingan los ecos vibran-
s de la jota, r e sonarán los graves v 
solemnes ele la sardana de " G a r í n / " 
Qt 'su compás m a r c h a r á n los somatenes 
atalanes, con sus trajes de terciopelo 
verde - ---- • ^ •• - • -
1 
y sus ro.ias barretinas, luciendo 
* el pecho la medalla que les f u é 
^ c é d u l a por don Alfonso X I I I y la 
ê p Vlr£en de Monserrat. A l grupo 
de i aíUI~la Precederá el estandarte 
bar °S ^oncles de Barcelona, con las 
ras de A r a g ó n . Será éste un gra-
do d?mil,ab1^ art ís t ico y lujoso, vien-
w , A c u a ^ darán ganas de lanzar un 
EiaÍ!-: V ¡ V i s c a C a t a l u n y a ! " 
Que l!?ui"aran en este grupo a l e g o r í a s 
^ p r e s e n t a r á n la industria, el co-
toclao0' agricultura y el trabajo en 
i i'; SUs formas, que tanto enaltecen 
^eses pl'0Vlncias catalanas. Al l í pa-
jes v ,V P r e s a s , con sus elegantes tra-
de 1a 0;iaS barretinas; all í los alcaldes 
los , pueb]os del Val le de A r á n ; allí 
fin ^reros de las f á b r i c a s ; allí , en 
l]a^ nr3as carrozas, entre las cuales 
que :pran seguramente la a tenc ión l a 
no " t^'ese^ta " U n a a lquer ía del 11a-
Cerrarán el cortejo los coros Clave, | 
antando el Himno á E s p a ñ a . 
De la Comis ión forman parte las 
Tarquesas de Comillas y Vil lamedia-
ia, la de Monistrol, la Condesa de 
Múnter, la señora de Girona, la Mar-
mesa de Campillos, la de Mont-Roig 
' la señora de E s c r i v á de R e m a n í . 
A la Comis ión de señoras auxil ia 
>tra de artistas ilustres, en la cual 
iguran el escultor Querol y los pin-
ores Rus iño l y Meifren. 
Vascongadas y N a v a r r a 
U n a secc ión de migueletes abrirá 
narcha al siguiente cortejo. Sus es-
:andartes a n u n c i a r á n el nuevo grupo, 
epresentativo de las Provincias Vas -
;ongadas y Navarra . L a s notas ale-
j e s del "zortzico," a c o m p a ñ a r á n el 
1 esfile. 
E n la secc ión de los vascos, con los 
ildeanos y aldeanas de los caser íos , 
i j u r a r á n los c lás icos "spatandaza-
is ," con sus boinas blancas y rojas, 
pelotaris, con blancos pantalones 
' fajas de alegres colores. F i g u r a r á 
m toro de fuego, sin disparar, y los 
utos y tamboriles vascos. 
E n medio del cortejo se ergu irá una 
arroza con un grupo de ancianos, 
enfados "so el árbol de Guerniea, que 
10 di ó nunca sombra ni á confesos ni 
i traidores." 
D e t r á s irá Navarra , representada 
ñor sus fieros m o n t a ñ e s e s de Ronces-
bailes, y los aldeanos del Val le del 
Roncal y los campesinos de las Vegas 
i e l Aga, con sus famosas layas, de 
as cuales se forjaron tantas veces 
ianzas y espadas para defender el sue-
lo patrio. 
L a Comis ión de señoras es tá cons-
tituida por las Duquesas del Infanta-
do, Mandas y A l i a g a ; las Marquesas 
del Vadil lo y Casa-Torre; las Conde-
nas de Caudi l la y G u e n d u l a í n , y las 
•¡eñoras de Allendesalazar, V i u d a de 
Gurtubay, Urquijo , G a y t á n de A y a l a 
y V i u d a de Gallo. 
Valenc ia y Murc ia 
Uno de los grupos m á s interesantes 
y ar t í s t i cos será eí de Valenc ia y Mur-
cia. E l estallido de u n a , " t r a c a " recor-
datorio de la feria valenciana anun-
oiará el paso del cortejo. 
Soberbia carroza de flores, con fi-
guras de be l l í s imas valencianas, re-
presentará la poesía, lemosina. 
A los sones dé la "do l sa ina" y el 
"tabalet ," desfi larán pintorescos gru-
pos de hermosas h u é r f a n a s de Valen-
c ia ; grupadas de labradores y labra-
doras de C a s t e l l ó n ; huertanos de Mur-
cia, con sus blancos z a r a g ü e l l e s y sus 
mantas al hombro; cazadores de l a 
Albufera, y pescadores del Grao. 
L a s bellas valencianas ba i larán an-
te la Corte la carac ter í s t i ca "Chaque-
ra be l la ," y el t íp ico baile " E l ú y el 
dos," y c a n t a r á n la jota "fematera ." 
A l frente del desfile irá la " E e ñ e -
r a " de don Jaime, que quedará depo-
sitada en Madrid, en el palacio de Cer-
vol lón . 
U n a a legor ía de la huerta de Mur-
cia, con sus pajizas barracas, sus pal-
meras, sus setos de c a ñ a s enguirnal-
dados de ñores , formará , por decirlo 
así, el marco á nutrida comparsa de 
murcianos y murcianas, en cuyos ves-
tidos se conservan t o d a v í a rasgos de 
la d o m i n a c i ó n árabe. 
De la J u n t a forman parte la D u -
quesa de F e r á n d e z N ú ñ e z , como Con-
quesa de F e r n á n N ú ñ e z , como Con-
na, las Condesas de San L u i s , Pino-
hermoso y Val le de San Juan , la Baro-
nesa del Castillo de Chire l , la Duque-
sa de A r é v a l o , del Rey, la Vizcondesa 
del Castillo de G e n o v é s , l a Condesa 
de R o m r é e , la Marquesa de Vi l laman-
tilla de Perales, y s eñoras de L a Cier-
va, García A l i x y Dupuy de L ó m e , 
Marquesa de Valdeolmos como Mar-
quesa de la Scala, Marquesas de Mon-
tortal. B e n i c a r l ó y J u a n Real , y Con-
desa de Pestagua. 
E n la de artistas figuran Mariano 
Benlliure, su hermano J u a n Antonio, 
J o a q u í n Sorolla, Emi l io Sala y otros 
pintores. 
A n d a l u c í a 
S e g u i r á otro grupo encantador: el 
de A n d a l u c í a , la bella y p o é t i c a A n -
daluc ía , con sus toreros de Córdoba, 
sus gitanos del A lba ic ín , sus majos je-
rezanos á caballo, sus hembras sevi-
\ llanas con vistosos mantones de Mani-
la, sus m a n ó l a s de Cádiz, con trajes 
de medio paso, m a d r o ñ e r a s y manti-
llas 
E l cortejo será, en parte, represen-
t a c i ó n de la A n d a l u c í a moderna, y en 
parte e v o c a r á el recuerdo de la Anda-
luc ía de los árabes . 
Secciones de escopeteros cordobeses 
p r e c e d e r á n al cortejo, y una orques-
ta de guitarras y bandurrias ameniza-
rá el desfile. 
Dos grandes carrozas figurarán en 
la comitiva; una de ellas r e p r e s e n t a r á 
la Alhambra granadina, é irá rodea-
da de moros, cubiertos con blancos al-
quiceles, luciendo marlotas, almaiza-
res y capellares. 
Otra carroza representará l a Anda-
luc ía productora, con una a legor ía ele 
la agricultura. Flores y frutos de l a 
t ierra a d o r n a r á n la carroza, sobre la 
cual hermosas j ó v e n e s r e p r e s e n t a r á n 
las provincias andaluzas. 
E n el grupo de Córdoba, en el que 
figurará en su parte a l egór i ca el G r a n 
Capi tán , prototipo de la gentileza, 
valor y despilfarro de la nobleza es-
paño la , figurará una cuadri l la de to-
reros, con los modernos trajes de lu-
ces y los de la antigua usanza, segui-
dos de picadores, mulillas y "monos 
sabios." E n la o r g a n i z a c i ó n del grupo 
interviene el Club Guerrita, de Cór-
doba. 
E l de Cádiz será muy pintoresco. 
E n él l l a m a r á n la a t e n c i ó n las muje-
res de Tar i fa , que apenas descubren 
los ojos. 
B n el grupo de I luelva figurará una 
secc ión de mineros de Riotinto, con 
su ú t i l e s de trabajo. 
L a Comis ión es tá formada por las 
Marquesas de Ivanrey, Portago, Mo-
, chales. Mérito , V iana , D o n a d i ó , L a -
j r íos . Condesas de Are la , . Clavijo y 
"\Aguiar, y s eñoras de Sánchez Guerra, 
sos 
Barroso, Vil legas, Moreno Caballero 
y L u c a de Tena, entre otras. 
E n la Comis ión de artistas figuran 
los pintores Villegas, Moreno Carbo-
nero, Gonzalo Bilbao y García Ramos. 
Baleares y Canarias 
L a s dos provincias insulares, cons-
t i t u i r á n el siguiente cortejo: 
E l Sa lón F r é g o l i , de Santa Cruz de-
Tenerife, con el s impát i co " C r o z i t a " 
y el cap i tán Logendio, o r g a n i z a r á n el 
grupo de Canarias, con una cabalga-
ta de guauchos, vestidos á. l a antigua 
usanza; campesinos t i n e r f e ñ o s ; muje-
res de L a s Palmas, con sus sombreros. 
T iner feños , palmesanos y palmeros 
candarán las carac ter í s t i cas " fo l ias" 
canarias. 
Silbadores de la Gomera entabla-
rán un curioso d i á l o g o con silbidos. 
L a comitiva de Baleares es tará com-
puesta por mallorquines, con anchas 
calzas moriscas, el birrete y la cha-
rjueta griegos, y m a l l o r q u í n a s con fal-
das azules y honestas tocas blancas, ó 
rebocillos. 
L a carroza r e c o r d a r á el panorama 
esplendido de las Cuevas de A r t a , el 
castillo de Bellver, donde estuvo pre-
so Jovelianos, y la C a r t u j a de Vallde-
mosa. Otras inscripciones recordarán 
los sitios be l l í s imos de D e y á , L l u c h , 
Por top í , Pelavires, Pollensa y Alcu-
dia. 
De la Comis ión forman parte la se-
ñora de Maura, la Condesa de la Mor-
tera, las de Sallent y San S imón , Mar-
quesas de Vi l lamayor y Casa-Laigle-
sia. la señora de Poggio, s eñor i ta de 
la Romana y otras. 
Casti l la la Nueva y E x t r e m a d u r a 
L a ú l t i m a r e g i ó n del desfile será 
Casti l la la Nueva y Extremadura . 
P r e c e d e r á n el cortejo los heraldos 
de Toledo, <con sus h i s tór i cas da lmá-
ticas; caballeros cubiertos, con las an-
tiguas armaduras que el Ayuntamien-
to posee; alguacilillos y una secc ión 
de la Guardia Amari l la . A l frente irá 
el P e n d ó n de los Comuneros. 
L a carroza representativa de la 
Mancha figurará urí carro de bellas ! 
vendimiadoras y segadores, entre sar-
mientos y gavillas. 
Delante de l a carroza m a r c h a r á n 
dos tipos gloriosos de las letras caste-
llanas, caballero el uno en escuá l ido 
jamelgo y montado el otro en pa-
ciente rocín. 
S e r á n don Quijote y Sancho Panza. 
Con los aldeanos manchegos irán 
los campesinos e x t r e m e ñ o s , con sus 
lucientes fajas de cuero. 
Constituyen la Comis ión regional, 
entre otras s e ñ o r a s las Duquesas de ciusivanjente. 
A r i ó n y de la U n i ó n de Cuba, la Con- i t o ^ l a f p r o ? e S l 
clesa de Valdelagrana, las Marquesas i sor Hayism del Hoap 
de Bayamo y de la Conquista, la Con- i rts"y por -el aí,álil 
desa de Romanones y la señora de 
S á n c h e z A r j o n a . 
Madr id 
Cerrará, por fin, el desfile la repre-
sen tac ión particular de la capital de 
E s p a ñ a , con una gran carroza a legó-
r ica de la Monarqu ía , á cuyos lados 
m a r c h a r á n soldados vestidos con los 
distintos uniformes antiguos milita-
res españoles , de la co l ecc ión del Mi-
nisterio de la Guerra. 
E n el cortejo figurarán las t íp i cas 
calesas de la época de Goya, en cada 
una de las cuales irán dos lindas ma-
jas, con trajes de medio paso y man-
tillas de m a d r o ñ o s ; majas goyescas, 
m a n ó l a s y chisperos, estudiantes y ta-
i pacías. 
L a Comis ión de señoras es muy nu-
trida. E n ella figuran las Marquesas 
de la Laguna , la Duquesa de N á j e r a , 
Marquesas de Squilache y Hoyos-Vi-
I nent. Condesas de Torres-Arias y Re-
i quena, que i r á n en una calesa: señora 
de Moret, Marquesa de Agui lar de 
| Campóo , Condesas de San L u i s y de 
¡ Albiz y otras muchas más . 
T a l es, en conjunto, la brillante fies-
| ta cpie se organiza, y que cons t i tu irá 
| seguramente el n ú m e r o m á s grandio-
so de los festejos de las bodas Reales. 
É É l s i a i i l a i i as ( l ia 
Dor. Francüico Froga Rey ha participado á. 
este Banco ol extravio dei certiíloado de de -
pósito sin interís liúmero Sl/.SS, de ÍB431-10 oro 
español ó franoía, expedido en 6 de Diciem-
bre de IBCó á su favor, y ha pedido se le pro-
vea de] correspondk-iíte duplicado. 
Do coníoimidad con lo prevenido en el ar-
tícuio lí'.' del ileg-Iomento del Establecimiento, 
el señor Director ha dispuesto que la preten-
sión del interesado se anuncie por tres veces 
en la "Gaceta Oficial" de esta KepCiblica y en 
el periódico "Diario do la Marina" do esta 
ciudad, con el intervalo de diez dias de un 
anuncio á otro, y luego que transcurran dos 
meses do la fecha de la puplicaoión del primer 
anuncio sin reclamación de tercera persona, 
so unuio <:1 certificado de depósito que se dice 
extraviado y se expida el duplicado pedido; 
quedando oî  todo tiempo libre el Banco do 
responsabilidad. 
Habana 17 de Mayo de ICOf?, 
E l Scorítarjo, Josó A. del Cueto. 
TI 26 _alt 19 v a9m 9j. _ 
H o i coiisieitas 
CONVOCATORIA. 
E l jueves próximo, dia 81 del corriente, á las 
dos de Ja tarde, celebrará junta este Gremio 
en el local de la Secretaría del mismo. Lam-
parilla n. 2, para dar cuenta con el reoarto 
para el ejercicio do 1906 á lü07 y celebrar jui-
cio de agravios. 
Habana, 25 de Mayo de IDOR. 
C 1089 5-26 m Síndico, J . Costa. 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G Ü I 
M E D I C O 
da ía C.de B c n e í i c c n e i a y M a t c r n k l a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
fioe, ínédicis v quirúrgicas. Consultas do 11 á 
1. Aguiar 1091Í. Teléfono 821. 
«90 vl-My. 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina,--SRn Miguel IBS, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1S3J. 
c 1020 13 My 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San Jo-sá. Con 
sultas del á 3, los dias nares. (Gratis nara 
losjpobres j. o 1083 ^^ J^ 'Z 




Do 9 á 11K Y 
13-16 M 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
L'e 12 á 2. 
Neptnno 43. 
S90 
TeJéfono núm. 1312. 
1-My. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
do tecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1 -My. 
•Laboraron o S'a.cteriol&eico d« la "QróaKsa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u i u h i d a eu %&Wt 
Pe prp-cticmn análisis de orina, aspatoa, «m-
gl'iíi taógc, via os, esc. 
P K A i J O N U M . «WS 
KspeciaHrl íul en 
Consultas Cuba 101. 
v í a s 
de 12 á 3. 
ur inar ias . 
l-My. 
m M 
Tratamiento especial de Bifiles y enfermeda-
des venéreas.—Cáracl6n rápida.—ConaultoB do 
12 á 3. Teléfono S5fe Egiáo núm: ?, altos. 
8S4 _ Ij-My. 
J . P y í g v V e n t u r a 
A B O G A D \ 
De regrreso de Europ» se ha hecho cargo 
nuevamente de «a bufete.—Santa Ciara '23. 
Telefono 889. Dé 2 á. 3 
894 l-My. 
b r . s ü s t I y o a d ü p l e s s i s 
CTRUJIA GENEKAi• 
Consultas diariaa de 1 á 3.—Teléfono n32--
San Nicolás n(unero 3. 
« 889 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
SS5 
A B O G A D O 
l-My. 
I lB i r F a i i l i f f i C i i 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf 
£¡029, —Domicilio; Vedado calle H, esq. á 17, 
c 1069 S-22 My 
D O C T O R S A I V E Z G Ü 1 L I E M ~ 
Especialisia en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
309 l-My. 
1. atoraiono Urolóorico dol Dr. VilduaoU 
(FUNDADO EN 1839) 
Dn anSlisisoom plato, mioroscóploo y qaí ñat-
eo1 3.">OS o esos.. 
Oo3rj!oo"flt«la íf?. entre Muralla y Toniente Eey 
" C 1012 12-Mv 
ABOGADO 
aai'ano 7D.--Ha bana.—íía 21 á í. 
s 873 28-26 A 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curacíonea riVpida-9 por sistemas moder. 
dmes. JESÚS MARIA 9!.—De 12 á 3. 
l-My. 
DR. F. J U S T Í N M I C H A C O N 
Méd tco -Cirü , amo-Ocntisca 
tte.lnd 42 esquina k Leatoad. 
C I0i3 26-17My 
l-My. 
]Sspeci©ii6!ta en e.u<Éeirm?i<ia<i.o3 «3.» i «a 
ojos y de loa mútm, 
OooBnlífle da 12 á, 3. Telóf. 1787. Reina ndm. 12.3 
Para pobres:—Dispoiw.i'arf.o Tamayo, Lune.), 
miércoles v vioruos, á& i áo. 
886 1-My.__ 
N l T V A L D E S ~ P Í T Á ~ 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
tólfl ñ2A.-& 
OISLOS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5, 
8 9 7 l-My. 
" D E T J Ü Á N J E S Ü B V A L D E S 
ÜJ K U J ANO- DE NT IST^. 
Garantiza sus oparaotoaa-i. Galiarii }0i 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. o 1021 15 My, 
Enfermedades del Estómaso é Intestinos .ex-
anSlisis del contonido es-
procedimiento que emplea el profe-
mital de San Antonio de Pa-
i'sis de la orina, sanjre y 
microscópico. 
Conauiias de 1 S 3 de la tarde.—LBinoarilla 74 
altos.—Telé lono 874. o 1018 ^ H y -
Olüa i m m s i l ica 
D E L 
J í . m « h o s Aii'es u. I . t lubami. 
La sífilis prlmai-ia y la constitucioaal ate-
nuada pueden enrame sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando, 
c lOOS 26-ilMy 
DENTISTA 
Consultas y oneraoiones de 8 6 11 de la ma-
fiana y de 1 á o "de la tarde. Aijuiar 31 entre 
Tejadillo yChaoón. c 1070 ' 8-22.^-
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a -L 
Clí'.i5ca de Enfermedades de los ojos para 
pobres p. si mes la inBcnpción._ Manrique 
<mtro San Eathel y San José. 
C 1068 
Teléfono 1334. 
8 22 My 
m m m m m m s í Í 
Y ALMACENES D E J E ' J L A , L í l l M a . 
(Compañía Internacional.) 
C O N S E J O D K LA. H A B A N A . 
Se avisa A los tenedores del Scrip ndm. 1 de 
esta Compañía que deseen obtener certifica-
dos al portador de Stock de Bonos de la Em-
presa, que deben entregar sus Scrip deüde el 
dia 28 dé! corriente, de 12 á í! p.m., en estas 
oficinas, Egido nóm. 2. altos, donde se les pro-
veerá de impresos pava la solicitud de dichos 
certificados al portador. 
También se avisa á los tenedores de Scrip 
núm. 2 de esta Compañía que quieran obtener 
títulos al portador "del Stock Ordinario de la 
Empresu, que deben entregar sus Scrip en 
las propias oficinas en la que podrán proveer-
se asimismo de los impresos para la solicitud 
de dichos títulos. 
Mediante la entrega de las expresadas soli-
citudes suscritas por los depositantes, se ex-
pedirán recibos que servirán para reesjer, pa-
sados tres dias, los nuevos certificados y tí-
tulos. 
Habana, 25 de Mayo de 1903. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
C 1091 lt-26 9na-27 
M i l i i m m m m 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de his eufermedade? de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X , Ra-
yos Finseu, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
mñdudes de señoras, por la Electricidad Está-
tica, GRlváuica y Farádic*. Eximen por los 
Eíiyos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12'̂  A 4. ' 
O ' K e j lly 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4. 
30*26 78-3 Mz 
d r 7 f e í j p F ( i I r o ! F c a ñ í e a e b s 
Médico del Hosnital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Cón-
sul tat: lunes v viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1,026 
63S3 26-15M 
Eí-Intenio del Hospital internacional (k París 
Enfermedadas de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RAYO 17 
6697 2')-9 M 
C O N T R I 
m 
y de 
GOWPáKIA DS SEfiOEO 
E M e c U a en la H a m C f c e l a í o 
ES LA. UNICA NACIONAL 
y l l eva 51 a fio?» do vsxist.eincia 
o p e r a c i o u e » OKucjtnuai'i. 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 1 . 0 ^ 2 0 8 , 0 0 
S I N I E S T R O S puga-
dos hasta la í'o-
cha S 1 . 5 7 9 , 4 8 1 - 3 3 
Asegura casas de cantería y azotea, con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17>í centavos oro español 
por 100 (\ nual. 
Casas de raamposterla sin madera ooupadai 
por familiasá 25 centavo? oro espinal por 101 
anual. 
Casas cié iguales construcoione? ocupadas 
por almacenes de víveresoon ó sin cantina y 
bodegas é 32)4 y 40 centavos por 10!) oro anual 
respectivament;;. Oñcinas en sa propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empadrado. 
Habana 30 de Abril do 1909. 
908 l-My. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . F a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
.ACULA número 78. 
t; StíS 26 -26 A 
b E N T I S T A I . M E D I C O 
Üísáicíina, Círujío y Prótesis de la oooa. 
iierna&a Sfí^leíé/ono n , 3012 
_SSS l-My. 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVJqS.—Conaui tas en Belascoain 10o>á» 
próximo ft, R«ina, de 12 á 2. Teléfono ISSD. 
C J019 ' 15-My 
? E S A B A S O L I 
PROFESORA E N PARTOS 
Recibida en la Universidad de Barcelona el 
afic 1893. Especialista en onferriedades del 
útero y matriz. Cuartos reservados para seño-
ras. Consultas de 11 á 1 de la tarde. Teniente 
Rey 7S. 73!^ 15-23 M 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudea y Ani-
mas.—Consui tas de 12 á 3. 
6360 26-13 My 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
EBpec'alisla en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, Santa Clara 25, 
m f c l E M A M l f E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por "onosición d« la FéÓÜU&d de ¡SJodicina. 
Eapecialista en Partos y enfermedades do 
6ra. Consult as de 1 a y: Lunes, Miércolaa y 
Viernes en Bol 7í¡. 
Dom.cüio: Jesés María 57. Telfifono 565. 
7416 156m rayló 
par̂  los Anuncios Franceses son les j9> 
ra J 
i c a r p o L 
AI:iOC-A3><.) 
Ajjuiar 81, Banco Español. Principal.—Telé 
fononfimero 125. c 777 " 52-7 A 
R a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A oo. 
cS72 26 A 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y eu lVíra iedades <le S e ñ o r a s 
De 12 á 2. SALUD 34 Teléf. 1727. 
28-11M 
f 18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS J 
Y i T T E L 
m f í S l S O U R C 
PAPiA [_OS 
Cirugía en zeneral.—Vias urinarias.—Enfor-
medades de señoras.—Commitoa de Vi á i. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. ü h70 26 A 
C a t e t i r á t i e o de ia U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
H m m m m y s á r g a n 
ÍÍEPTUNO 137. 
892 De 12 
T O M A S S A L A Y A 
M I G U E L F Í G U E R O A 
""4. De 1 a 1. Toéfono 3333. 
12 My 
Mercaderes n  
• C 1 0 0 7 
D r « J o s é A - F r e s n o 
TELEFONO 1131 
Catedrático por oposición déla Facultsd do 
Meidicina»—Círuiano del Hosnital n. 1. Consui-
tas de 1 & 8. Amistad 57. c 3(59 26-26 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O O A l > 0 , 
Galiano 79. 
cl022 
En ¿oi'as ,'as FirniL 
ESTABL£f3JJV«i£KTií MÁSSiFÍCO-
ibierls iú 25 dé Hayo al 25 Je Seliambro 
| Protluctos Terdadaro?! fácalsjisote toiüridos 
por el «ístinmgo y loa toSJMJíi».»». 
Refjtntt l»t fíwt» ««i 
Prescritos por lot prtm^roi tfié-Hcos. 
Koownt-t, M . , i s í > ! ' « - ( j i . ftTi i. "mí 
15-My 
( T o s F e r i n a . ) 
r á p i d a y ñ e g u m 
ONTEQHlEf 
d e . h , i m m t m m 
ENFERMEDADES DE LA (iAEOANTA, 
NA&IZ Y CIEOS. 
Consultas de 1 á ;í. 
C o n s u í a t l o 114. 
891 l-My. 
WOLI8TA 
Corusulta* en Prado I.0f3.--Coabxdo do V1U»-
naa^i». ü 874 28.26 A 
enlogo 
M é d i c o Ciruiatto de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Fstó-
ma.go é intestino, según ol procedimiento de 
los profesoreB Dres, Hayem y V/inter de París 
por el análisis dol jugo gáf-trico. Consultas de 
12 á 3, PRADO ñi. c 859 26-27A 
D E . F E A N C I S 0 0 1 , Y E L A S G O ^ 
Lníermedades del Coraron. Poimones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifillos). 
Coasultas de 12 á 2 y dlaa taativos d¿ 12 á 1.— 
TROCADEKO 14. Teléfono 459-
881 l-My. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z i > E L A Ü Ü E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
§82 l-My. 
D r . D e h o g y e s 
OCULISTA 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96,—Teléfono 1748; 
950 l-My. 
4- FOURIS. 9, Fatí' Poisprnniero. p&ru 
¿a* Ymta ««»las fititicwaú* FeaviaMÁ 
fáijte. Curaidos m los CloAHRü.LGS 
W^k. 6 ol POLVO 
a Wñ Oorestone». Tos, n«Hmati. ílcorftWjl*̂  « i • 
ggpj'" ̂ j;Aye ̂  2!).r.-.- E ai p t-É^ai». Parla 
Cepsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J i ^ - A . 
lasj 
G O N O R R E A S , PLU«JOS, 
C í S T B T Í S , r 
F O S F A T U R i A , etc. 
¡ Pcnstra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Bue Vavin. y toda /a» Farmacias, 
Contra NEUnASTEKIA, AI3ATÍ3WIEWTO morat ó físico, ANKRSIA, F-'LAQUEZA 
CONVA6»ECEKCtA, ATONÍA GENERAS.. FB£!3RE OE LOS PAISES CALIDOS 
PIA^RKA CRONtCA, AFECCIONES DEL CORAZON 
R O S O S Venta al 
9 
^ Q Í A ^ ' ^ M O N f t V O N 
Si Frsmioa Mayores 
8Diplomas de Honct 
TODÍICOS 
tO Medallas de Oro 
2 Medallas de jPiaía 
fiECDNSTITUÍEHTES 
BEaENERAOOBea. OUINTUPI-ICANOO LAS FUERrAS, DICSESTMOIsj 
M*}™ : . Y ^ - . ^ Ir-^OIST. Fannact'utico, en LYON (ÍVaaí 
L A S K A H M A C 1 A S 
totmmtimmmKi immatmi 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H l S / J S , P A R I S ( F r a n c o ) , 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.—Mayo 29 do 1906. 
u m. mm de cueto 
Nos sorprende una noticia tan tris-
te como inesperada. 
La muy digna y respetable señora 
doña Piedad Vázquez de Cueto, espo-
sa del señor don Juan Cueto, hermana 
de la señora Marquesa de Kabell, tía 
nuestro querido amigo 3r c6i&p¡ail?-
rb de redacción don Lucio S. Solís, y 
¿ladre política del señor don Gabriel 
Costa v Nogueras, dejó de existir ano. 
ciii'. y su entierro se efectuará á !tas 
cuatro y media de la tarde de boy, 
martes. 
Muy conocida en nuestra sociedad 
era la difunta, y muy estimada por 
las relevantes prendas que la adorna-
ban : lo que hace altamente sensible 
su pérdida. 
Al dolor de su amante familia, y 
muy particularmente de sus atribula-
don hijos, nos asociamos de todo cora-
¿én, pidiendo á Dios descanso eterno 
para su alma. 
E N B A H I A 
El fuerte viento que reinó ayer tar-
de se llevó al garete hasta la ensena-
da de Belot, al bote "Nuevo Julia", 
que se encuentra al servicio de la Ad-
ministración de Correos y del que es 
patrón José Boca. 
También á causa del viento se fué 
fil garete al pasar por frente al Mue-
lle de Luz, una goleta que se diri-
gía al de Paula. 
Diario de la Marina . . . . $ 100-00 
Por varios socios del Centro 
Asturiano . . . . . . . . 4-24 
Almacén de Víveres La Viña 53-00 
Sucursal de la Viña . . . . 53-00 
Téttro Martí . . . . . . . 19-91 
Por varias recolectas de se-
ñoritas 130-25 
Ti oro español . . $ 360-40 
POR L 0 S T E A T R 0 S 
Albisu. 
La presentación de la joven tiple 
señorita Aurora Caubín, en el drama 
lírico El Anillo de Hierro, llevó ano-
che al teatro de Albisu una concurren-
cia desusada en el primer día de la 
semana. Y no quedaron defraudadas 
las esperanzas de la empresa ni las 
ilusiones de los que esperaban mucho 
de la artista, que no vacilaba en pre-
sentarse en un papel de prueba. 
Cubana es, si no estoy equivocado, 
la señorita Caubín; pero no ha hecho 
aquí su aprendizaje artístico: precé-
dela el renombre que conquistó en 
Madrid, y su fama es merecida, por-
que posee aquello que quería un gran 
maestro para los cantantes: *' voz, voz 
y voz." Extensa es la de la nueva 
tiple de Albisu: extensa y bien tim-
brada. Llega fácilmente en el re-
gistro agudo á las más altas notas, y 
las emite con facilidad y sin es-
fuerzo. 
El público apreció- en ella esas her-
mosas cualidades, aplaudiéndola con 
entusiasmo. 
La señorita Caubín es muy joven, 
tiene por lo mismo, un brillante por-
venir en su carrera. Y une á su ju-
ventud la belleza. Es elegante en el 
vestir y discreta en el hablar; así que 
Mimadas estas á sus demás cualida-
des, la predicen una serie de triun-
fos, el primero de los cuales, en esta 
tierra donde ha sido profeta, fué el 
de anoche. 
Los que la acompañaron en la in-
terpretación de El Anillo de hierro, 
cumplieron como buenos, y lo mismo 
la orquesta, y en la orquesta el vete-
rano maestro Julián. 
J. E. T. 
lis s i m e m i i s 
38 GsifiP 
Las cantidades en oro español, que 
tiene en fondo este Comité, y que son 
las siguientes: 
Han sido cangeados, en plata espa-
ñola, en el Banco Nacional de Cuba, 
dando un resultado de $364-95 cen-
tavos plata. 
Asimismo se cangeó $15-65 centavos 
moneda oñeial: que dió un resultado 
de$17-37 centavos plata, que unido á 
los $364-95 centavos plata, (resultado 
del cambio del oro español) resulta 
un total de $382-32 centavos plata es-
pañola, lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
También nos hemos enterado que 
continúa trabajando con gran activi-
dad el Juzgado Especial en el proce-
so formado con motivo del derrumbe 
de los talleres de "Gener". 
Desde las primeras horas de esta 
mañana se están recibiendo declara-
ciones á todos los Arquitectos y Maes-
tros de obras de esta ciudad. . 
El licenciado señor Enrique Roig, 
acusador privado á nombre de varias 
de las víctimas, asiste con el Juzga-
do á la práctica de todas estas dili-
gencias y según nuestras noticias, su 
intervención en este Proceso será de 
extraordinaria importancia, dadas las 
condiciones del connotado hombre pú-
blico y notable criminalista. 
En las declaraciones prestadas por 
nuestros compañeros testigos que con-
currieron al Juzgado esta mañana, se 
han hecho importantes revelaciones, 
que facilitarán grandemente el escla-
recimiento de los hechos, y el castigo 
de los culpables. 
Las comisiones nombradas por este 
Comité para hacer el reparto de los 
fondos existentes, son los compañeros 
siguientes: Enrique Fornaris, Anto-
nio Diego Carrillo, Antonio Vila, José 
Seara Peraza, Andrés Díaz y el que 
CARBON CUMBERLAND. — HABANA 2o 
de Mayo de 1906.—Dirección General.—Seuru-
taría de Obras Públicas.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 7 de Junio de 1906, se recibirán 
en esta Oficina sita en el Arsenal de la Haba-
na, proposiciones ed pliegos cerrados para 
suministrar carbón Cumberland para el vapor 
"Rafael Morales."—Las proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y fe 
chas mencionadas, ante la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director Genera^ 
como Presidente, y como Vocales ol Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas, v de 
un empleado designado por la Dirección Ge-
neral que fungirá como Secretario. Concurri-
rá tamoién al acto un Notario que dará fe de 
todo lo ocurrido. E l Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas. La Jefatura del Servicio de 
Faros, en el Arsenal de la Habana, facilitará 
á los que lo soliciten modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. Lom-
billo Clark, Director General, 




COMPRA D E PIEDRA DESTINADA A 
la reparación de las calles de Marianao.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana, 29 de Mayo de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del dia 28 de Junio de 19015, se 
recibiráH en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de pie-
dra pJcada para las calles de Marianao, duran-
te el año fiscal de 1906 á 1907.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leidas públicamente á la 
hora y fecha mencionadas, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales el 
Ingeniero Jefe de la oficina en que se haya re-
dactado el pliego de condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción General, que fungirá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un Notario que 
dará fe de todo lo ocurrido. E l Director Gene-
ral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas. E n la Oficina de 
la Jefatura de la Ciudad se facilitarán á loa 
que lo soliciten los pliegos de condicione3,mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—D. Lombillo Clarck, Director Gene-
ral. C1105 alt 6-29 
EFECTOS DB FERRETERIA.—Habaua 18 
de Mayo de 1906.—Dirección General.—Secre-
taría de Obras Públicas.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 30 de Mayo de 190S, se recibirán 
en esta Oficina, sita en el Arsenal de la Haba-
na, proposiciones en pliegos cerrados, para 
suministrar efectos de ferretería para el ser-
vicio de conservación y reparación de boyas 
y valizas. Las proposiciones serán abiertas y 
leidas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas, ante la Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director General, como Pre-
sidente, y como Vocales el Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros, el Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públicas, y de un em-
pleado designado por la Dirección General 
que fungirá como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará fe de todo lo 
ocurrido. E l Director General podrá adjudi-
car provisionalmente la subasta siendo apro-
bada en dafinii tiva ,por el Secretario de O oras 
Públicas. La Jefatura del Servicio de Faros en 
el Arsenal de la Habana, facilitará á los que 
16 soliciten modelos en blanco y cuantos In-
formes sean necesarios.—D. Loiábillo Clakr, 
Director general. C1055 alt 6-19 
ANUNCIO.— ADQUISICION DE MADERAS 
—Jefatura de Obras del Puerto.—Secretaría do 
Obras Públicas.—Habana, 23 de Mayo de 1908. 
—Hasta las dos de la tarde del día 2 de Junio 
do 1906, se recibirán en esta Oficina, Arf-onal 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para suministro de maderas corí destino á 
la reparación y conservación de muelles y tin-
glados.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—M. Lombillo ciarek, 
Ingeniero Jefe de las Obras de Puerto. 
C1081 alt 6-25 
OBRAS D E REPARACION E N LA CASA 
E S C U E L A N. 4, PROPIEDAD D E L ESTA DO 
E N B E J C CAL.—Secretaria de Obras Públi-
cas.—Dirección General.—Habana 28 de Mayo 
de 1906.—Hasta las dos de la tarde del dia 7 de 
Junio de 1906, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para la ejecución de 
las obros de reparación en la Casa-Escuela, 
propiedad del Estado, en Bejucal.—Las pro-
posiciones serán abierta» y leída.s públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas, ante una 
Junta de Subasta que estará compuesta por el 
Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de Oons',ruccione3 
Civiles, el Letrado Consultor del Departamen-
to de Obras Publicas y de un empleado desig-
nado por la Dirección General, que fungirá 
como Secrerario. Concurrirán también al ac-
to un Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
— E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públi-
cas.—En esta oficina se facilitará á los que lo 
seliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—D. Lombillo Clark, Director General, 
c 1102 alt 6-28 
HABANA, 26 DE MAYO D E 1903.—JEFA-
tura del Distrito de la Habana.—Secretaria de 
Obras Públicas.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 4 de Junio de 1906, se recibirán en esta ofi-
cina, calzada del Cerro 440 B., proposiciones 
en pliego cerrado para el suministro de made-
ra de construcción, puertas y ventanas. En 
esta oficina se facilitarán impresos de propo -
sición en blanco y se darán informes á quien 
los solicite.—Juan P. Pérez, Ingeniero Jeto. 
C 1092 alt lt-26 om-27 
mmmmw is a i . 
D E P A R T A M E N T O Ü K H A C I E N D A 
GOUTSMCIÜ PORFlKflASÜSBAMS 
49 T R I M E S T R E D E J905 A 1903. 
Dispuesto por el art. 7^6 la Orden número 
591, série de 1900, que al vencimiento del plazo 
de treinta dias que se concade á los contribu-
yentes por el expresado concepto, para el pa-
go de sus cuotas, se les concederá una prórro-
ga de ocho dias, y venciendo hoy el plazo del 
citado cuarto trimestre, se hace saber á los 
interesados que la cobranza sin recargo conti-
nuará hasta el dia dos del entrante mes de 
Junio. 
Desde el dia tres inclusive incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recar-
go de 6 por 100 sobre la cuota, según está pre-
venido en el referido artículo .7? de la Orden 
501, con cuyo recargo podrán satisfacer sus 
adeudos hasta el vencimiento del trimestre, ó 
sea hasta el dia 24 de Julio próximo; incu-
rriendo después del expresado vencimiento en 
otro recargo de 6 por 100 que con el anterior 
formará el 12 por 100 sobre las respectivas 
cuotas. 
Habana, Mayo 24 de 1906. 
E l Alcalde Presidente, Eligió Bonachea. 
C 10S3 3-26 
n í ü í i i i y E y i i i F 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
Jjecciones de c o n v e r s a c i ó n 
en inglés, francés y alemán, por americana-
También se hacen traducciones en estos idio-
mas. Precios módicos. Calle F esquina á 27 
7608 .4-27 
Ing-lés y F r a n c é s 
E n tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domicilio, en cualquier pun-
to de la Isla. Primera lección gratis. Ved 
ó escribid al profesor Depasse jLamparilla 42, 
Habana.. 7512 10-25 
[ í y i m i S i i f l f i i i l M i i 
tu S, E- ü . A. 
COMISION EXAMINADORA 
para México y las Amóricas Central y del 
Sur. E l examinador Comisionado Dr. L. BEft-
SON, B. Se, M. A., M. D., L L . D., tiene el 
gusto de participar á sus amigos y clientes, 
como también á los aspirantes para estudios, 
y exámenes para títuloa profesionales de la 
Universidad Occidental, que ha venido á esta 
capital por una corta visita de uno ó dos me-
ses, donde tiene la honra de oonerse á sus ór-
denes en la calle de Qallano Ño, 134, altos. 
7320 6-283 
U n a sefsora inglesa que h a sido d í r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
7206 23-20 M 
A c a í l c m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, cradueckmes, teneduría de libros' 
aritmética mercantil, instrucción elemental y 
superior. 7130 26-19My 
P a r a dar ciases de 1? y 2 í E n s e ñ a n z a 
en pasa pa.-ticular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exáriienes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda de roo as E l Correo de Pa-
rís. g20 Oc 
Se a lqui lan dos casas de alto y bajo 
independientes, con grandes salas, saletas, 
comedores, 4 grandes cuartos, baños, dos ino-
doros cada una, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, las 
maa frescas y sanas de la Habana. San Jacin-
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi-
lar, allí informan. 7653 8-29 
Se a lqu i lan en ocho centenes 
ios modernos bajos Espada 7 entre Chacón y 
Cuarteles á una cuadra de la iglesia del An-
gel. La llave en la carbonería de esquina á 
Ghacón. Su dueño San Lázaro 246, teléf. 1342. 
7685 4-29 
En la linea esquina á G junto al paradero 
de Lourdes, se alquila solo por tres meses des-
de el 17 de Junio, una hermosa casa-quinta, 
completamente amueblada. Tiene teléfono, 
cochera y caballeriza. Puede verse de 9 á 3 y 
de 5 á 7 p. m. 7670 4-29 
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Y D B I D I O M A S 
D I R E C T O R : LUIS B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de S á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 114 
á 93í.' noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 6751 26-11 M 
Profesor de I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza práctica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencia y dirección, Dr. Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
L O S D U E Ñ O S m M 
Se desea toma 
y bajo ó dos unidas altas ó baia^ Ca5a ̂  ah 
chicas y que estén en la zona ri?a a no S6ah 
O-Reilly, y de Bernaza á Habonalsv 
de Neptuno á Malecón. Se n-' | ê  I W ; 
hasta Junio ó Juho si tienan aWno esP<>raí 
ca que leuna las condiciones que i i ^u 
próxima, á desocuparse. Pueden ^ ^eati s 
•n.̂ T oa^ífrt r, v> n A t n . .cu Pasar "-• por escrito á P. G. á este Diario 
7458 
CARNEADO—Galle Paseo, Vedado—20 baños 
|l.o0 plata.—20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á ? 3 plata. 7655 26-29 M 
CARNICERIAS. 
Accediendo á los deseos délos industriaos 
por este concepto, se transfiere la hora qus se 
expresa en la convocatoria recientemente pu-
blicada para la constitución . de este gremio 
para las 8 de la noche del dia 29 del corriente 
Habana, Mayo 24 de 1906. 
E . Bonachea, Alcalde Municipal. 
C 1084 3-26 
E . Morena, Decano Biectrioiata, constructor 
é in'calador d« para-rayos sistetni moderno á 
ediñeios. polvorines, torras, panteones y bu-
ques, girantizanlo su instalación y msceria-
[ les. Reparacione ; de los mismos, siendo recor 
nocidos y próvidos con el aparato para mayo-
garantía. insMlaoión do timbres* eláctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
íeléfonicas por toda la Isla. Raparacioaas da 
teda clase de aoirat? del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos loa trabajos. Compossela 7. 
74̂ .0 26 7 M 
. P 0 M E J E M 
Se extirpa por completo. Se garantiaa. In-
forman Bernazi 10 y Muralla S9, telefono 3.034 
—García. 7409 26-24 M 
G a b i n e t e s N j i t Ó i l 
Se trasladaron á San José 29 altos, en los que 
peina lava y restaura el cabello á laa damas 
con perfección y arte, usando productos extra 
superiores. Especialidad en el tratamiento del 
cutis. Precios módicos. J7391 8-23 
T l I i m o " c e m e n t o . 
Pizarras para techos de 40x40 cim., incom-
bustible y refractarias al calor y á las varia-
ciones atmosféricas. Gran ventaja sobre la te-
ja francesa. 
Azoteas impermeables Hacusler, 
Las mejores, más económicas y más livia-
nas; resultado com probado en estos días de 
aguas con más de 40,01)0 metros puestos. 
31. P U C I I E U , xtmeo representante , 
Znlt ie ta n ú m , S 6 . 1 i 2 . H a b a n a . 
7099 15-17 
r . E X f J A - -
1 S A B E L L A M . C O X 
Profesora de ingles "Londres", Certificada, 
excelentes recomendaciones. Clases a domici-
lio y pn suoasa. Antiguo Hotel de^Francia. Te -
nienteReyl5. 7623 15-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de Bayo 31. Para 
verlos de 8 á 10 de la mañana. Informan Cam-
panario 14, altos. 7665 6-29 
Se a lqui lan los hermosos altos de l a 
casa Neptuno 261, propios para familia de gus-
to. Tienen todas las comodidades que se pue-
dan desear. Alquiler 9 centenes. La llave en 
La Central. Aramburo 8 y 10, ferretería. 
7668 " 8-29 
So a lqu i la en í ^ S . ñ O i i n a h a b i t a c i ó n 
propia para una ó dos personas, muy clara y 
ventilada en el primer piso de la casa 113 de 
la calle de Compostela entro Sol y Muralla. 
Por la e-íquina pasan los travías. 
7673 4-29 
Se alquilan los espléndidos altos do Manri-
que 131, con zaguán para coche ó automóvil. 
Sen muy frescos, con habitaciones hermosas y 
propios para una numerosa familia deseosa de 
comodidades y gusto. L a llave en los bajos. In-
íormes Muralla 99, Farmacia San Julián. 
7662 4-29 
C n b a 31, altos, 
se alquilan 2 ó 3 habitaciones amplias y fres-
cas, propias para escritorio ó bufete de abo-
gado. En ios altos de la referida casa informa-
rán. 7644 4-29 
R Í C H M O N I > H O U S E 
Prado 101 esquina á Teniente Rey habitacio-
nes con todo servicio para familias. Precios 
módicos; hay baños y entrada á todas horas 
7630 8-29 
O b r a p í a n ü m . 14 esq. ú Mercaderes 
Se alquilan dos magníficas habitaciones con 
balcón á la calle que constituyen un departa-
mento. 7631 4-29 
S E " A L Q U I L 4 
la casa Peñalver 88 con sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 2 altos, inodoro y ducha, cloaca y gran 
patio. Informan en Zanja 32, panadería. 
7646 4-219 • 
SE ALQUILA en el Vedado en la parte más 
alta, calle 21 entre B y O, dos casas de alto y 
bajo, compuesta cada una de sala, comedor, 
•cocina, baño, cuartí) de criados y demás ser-
vicio en los bajos y 4 habitaciones en les al-
tos: tiene patio, traspatio y agua abundante. 
La llave é informes en la casa del fondo. 
7635 4-29 
Se vende u a a prec iosa casa q u i a t a 
sita en ios alrededores más higipnicos y ame-
nos de la Habana, de aspecto señorial, extensa 
y completfi, con jardines, huerta, etc., y mon-
tada á la moderna. Informa O. D. Droop. Em-
pedrado 30 de 12 á 1. 7575 5-29 
U n alto espacioso 
fresco é higiénico se alquila en Campanario 117 
entre Salud y Dragones y habitaciones inte-
riores y con vista á la calle, con luz y servicio 
propias para la estación por lo frescas. Precios 
módicog. 7913 4-27 
Se a lqui la u n s a l ó n p lanta baja 
en el arco del Pasaje n. 9. para oficina, salón 
de reuniones para sociedades ó para otro obje-
to de esta índole, la llave y pormenores en ios 
los altos del mismo local. 7606 4-27 
Se a lqui la u n apartamento 
compuesto de una sala, un comedor y dos cuar-
tos con balconeé á la calle, piso principal es-
quina de fraile, muy fresco. Informarán Con-
cordia 1, esouina Amistad. 
7611 ' 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de Salud núm 90 
todas las comodidades. Informan b r,e,i*ea 
7507 en- ^lud ^ 
s e a l q u i l a T 
una casa de esquina propia para est̂ Ki 
miento, calle de ¿alud esquina á SanHo le(ii-
cuadra de Belascoaín; informan erTio ¿?0;un!l 
7491 Q la: ôdeo.. 
4-20 od• 
en Escobar número 30, á una cuadra > 
lecón, se alquilan unos magníficos altn ^ 
bados de construir y coa codas las comí 
des apetecibles para una familia da'i 
r49R 4-2ñ 
los altos de Prado y Trocadoro U 
25 
Informs 





7467 J- P«i 
ciña y caballeriza, dos patios con pozo v . ^ k 0 ' 
les frutales, muy cerca de los baño- de «I v 
Rita y á cuasro cuadras del paradero. Su I 
cío 5 centenes mensuales. Al lado está la 11 




E n 10 centenes se alquilan 
los elegantes é independientes altos de Monta 
en Haba.na 220 de 10 á 12 y de 5 
númeró 6, la llave en al númei 
S E A L Q U I L A N 
tres espléndidas casas en Jesús del Monte 360 
que se concluyen el dia 1S de Junio, en la mis-
ma Luis Ulloa. 7591 8-27 
L A L E G I T I M A 99 
® r 9 
O & 0 & 9 9 9 
Perfuma, Preserva y vigoriza la @ 
piel y el cutis. & 
Tan barato como Alcohol. 9 
No use Alcohol común, o 
deja mal olor. ® 
L A S E Ñ O R A 
U S E L E G Í T I M A 
Y RECHACE IMITACIONES. « 
DROG'ÜERiá SSRñfi Tte. Fey y ® 
HABANA Compórtela © 
9m999999999999i9999» • * 
MU í M U 
3Iaison D o r e e . — O r a n casa de l i u é s p e -
des de S oledad M. Duran. Ĵ n esta hermosa 
casa hay.rn buenas habitaciones para personas 
de moral dad elegantemente amuebladas con 
timbires y^-uz eléctrioa, pudiendo comer en sus 
labitacionGs sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina ^ Animas. Teléfono 290. 
6220 26-2 M 
en casa de familia decente se alquilan dos ha-
bitaciones a matrimonios sin niños ó señoras 
solas. Calle G número t>0 entre 19 y 21 
7626 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa A.nimas 129, bajos, en ia misma infor-
man. 7620 4-27 
H e r m o s a s y frescas habitaciones se 
alquilan con toda asistencia á personas de mo-
ralidap. Hermosos recibidores, buena comida, 
punto céntrico rodeado de lineas de tranvías. 
En la misma se admiten abonados para comi-
das, San Miguel 56 entre Galiano y Aguila. 
7621 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos bajos de Animas 88, 
con 5 cuarto?, sala y comedor corrido. La lla-
ve en el número 84 é informes San Ignocio 50 
de l á 3. 7632 8-27 
E L V E D A D O 
se alquila en seis centenes la casa calle Y en-
tre 19 v 21 la llave al lado. Informes el Ldo. 
Abril," Cuba 66, altos. 7633 8-27 
G E R V A S I O 47 
se alquilan los altos y bajos de esta hermosa 
casa que tiene toda clase de comodidades. 
7629 5-26 
Se a lqu i lan dos hermosas casas a c a -
badas de fabricar, calle B y 3, de portal, ?ala, 
comedor, 4 cuartos, instalación moderna íren-
te á los baños de mar. Informes, calle O y li-
nea, tienda de ropas Vedado. 
7556 1̂ -26 
Se sub-arrienda una finca de tres caballerías 
de tierra sumamente próxima á la Habana. 
Tiene aguada corriente, dos pozos, gran arbo -
leda de mangos, un guayabal, un boniatal y 
millo, todo próximo á cosecharse á favor tie 1 
que la arriende. Además se vende si lo desean 
la Taiqueria y demás animales exktentes en 
ella. Para más informes, Franco núm. 4, Ha-
bana. 7552 4-26 
L o s q u e s u s c r i b e n , v i u d o , h i j o s y h e r m a n o , h e r m a n o é h i -
j o p o l í t i c o d e l a finada, r u e g a n á s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a á D i o s y q u e c o n c u r r a n á l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e 
d e h o y á l a c a s a m o r t u o r i a C a l z a d a d e l a R e i n a n ú m e r o 1 2 7 , 
p a r a d e a l l í a c o m p a ñ a r e l - c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a -
v o r d e l q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 2 9 d e M a y o d e 1 9 0 6 . 
J o s é C u e t o , S e r a f i n a , G e r a r d o , A n t o n i o , M e r c e d e s , P r u d e n c i o , J o s é y G a b r i e l C u e -
to y V á z q u e z , M a r i a n o V á z q u e z , M a r q u é s d e - E a b e l l , G a b r i e l C o s t a . 
c 1107 di-29 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, es tar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hoce! Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengóchea, 
San Juany Martínez —Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52:-F 1 
Km el Vedado , en l a parte m á s a l ta , 
calle 17 entre B. y C. una casa acabada de 
construir, con todos los servicios más moder-
nos y de hro, capaz para dos familias. La lla -
ve é informes en la misma. Los carros de la 
Universidad y Aduana pasan por el frente de 
la casa. 7o62 4-26 
Famsiy Hotes, 
10 W e s t 3 © t h S t , N s w Y o r k , 
Between Fifth Avenue and 
Eroarhvay, ín the Centre of 
the Theatre and Shopping 
District. Large, Comfortable 
rooms, High Ceilings at 
$2 .00 and upv^ards per day, 
!so Su i tes of Rooms. 
¡a casa. Jesús del Zílonte 107, en la misma in' 
forman. 76̂ 7 4-29 
se alquila la espléndida casa Carlos I I I esqui-
na á Marqués González, 3 pisos grandes, salo-
nes muy higiénicos y ventilados para fábrica 
do tabacos, escogida y secadero, con almace-
nes para 800 tercios, tiene elevador y tranvia 
de ida y vuelta. Su dueño Raldasano Merca-
deres •i de 2 áá ó Galiano 54 7532 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una numero-
sa familia, independientes de los bajos, donde 
informan. 7526 4-26 
C a s a p a r a í a m i l i a , - H i i b i t a c i o u e s con 
muebles y todo servicio en la planta baja, un 
departamento de sala y su habitación, se exL-
jen referencias y se dan; á una cuadra del Pra-
do, Empedrado 75. 7513 8-26 
Se alqnflan p a r a oficina, escritorios ó 
caballeros solos, los altos de San Ignacio Vi 
sala, comedor, í l cuartos, baño, etc., por ser 
fabricación antigua, se dan muy baratas para 
verlas de 11 de la mañana en adelante. 
7531 8-26 
E n 8 centenes se a l q u i l a l a casa b a j a 
San Nicolás 90 esquina á San Rafael tiene sa-
la, comedor, 3 cuartos y demás seryieios, dan 
razón en la bodega. 7535 4-26 
E n 17 pesos se a lqu i la u n entresuelo 
con balcón á la calle tres cuartos y d e n í s ser-
vicios, en Bernaza 67, la llave en el alto 
7536 á-JG 
JOB 
E N T R E S U E L O S 
muy espaciosos grandes é independientes sea! 
quilan á familia ó comisionista. Enlosbaioafl» 
Lamparilla 21, informaran. 7432 g.̂ j 
E n las mejores condiciones 
económicas y de higiene se alquila la casa San 
Jacinto 5, costado de la iglesia del Pilar es to-i 
da de fabricación moderna con portal la WuvÁ 
en el 5^. 7480 8-25 , 
H A B I T A C I O N E S ^ 
Se alquilan alta-i y bajas en Empedrado 
núm. 15. 74S0 8-24 | 
V E D A D O . - - - S e a lqui la en la caílede 
Battos n. 8, próximo á los baños una fresca yi 
ho'toosa gabitación á persona de moralidad i 
7438 8-24 
L a casa n ú m e r o 13 de l a calle «le los 
Baños entre Línea y Calzada, se alquila de> 
pués del K de Junio 7394 8-21 
T e a l q u i l a . 
En Jesús del Monte, Víbora, calle de Alcal-
de O'Parrill, entre Estrada Palma y Libertad, 
una linda casita quinta, acabada de construir! 
no se ha estrenado. Se compone de dos pisos 
en el bajo tiene dos portales, sala, comedor y 
cocina y dos cuartos independientes par» 
criados é inodoro de criados, y el alto se com< 
pone de tres hermosos cuartos y además el 
baño que tiene lavabo, banadera' con su du-
cha, espejo é inodoro todo fijo y esmaltadoá 
la moderna y servicio sanitario. 
Se encuentra cercada de madera, menos el 
frente que eb de verja de hierro yeatnentoy 
con pasillo de cemento alrededor de la casa y 
á la entrada. La lla '̂e en la casa del frente, 9 
informa su dueño en Teniente Rey 39. da 18 
á 12. C 1°'? 8-23 
Se a lqui lan los altos ele la moderija 
casa Consulado 114, compuestos de sala, sale-
ta-comedor' 4 cuartos y un salón alto al fon-
do, baño, cocina, 2 inodoros, servicio sanitario 
completo y demás comodidades: informan ca 
los bajos. 7387 
SÉ» O ^ I C & l L ' O . l ^ . 
una hermosa habitación con balcón á la calle, 
muy fresca y con toaos los servicios, y coa 
masnífica ducha. Gervasio núm. 83. 
7321 8-S3L.;, 
S e a l q y i l a n 
hermosas y frescas habitaciones, zaguán f' 
grandes cocina en Indio 44. Informan en Mer* 
cado de Tacón números 31y3i 73S9 . 8-23i 
E n lo mejor del Vedado 
se alquila la, expléhdida y hermosa casa Lí-i 
nea 43. L» llave eñ la misma, de 7 a 10 a. ra. 
y de 4 á 7 n. m. Informan Línea 106. 
7311 S-23 v 
V E D A J O O - c a í l e G entre 21 y íáó j 
alquila una casa de mampostoría acabada dej 
fabricar con 8 habitaciones y demás depen-: 
dencias con todas las comodidades y 2 casaSi 
con 4 habitaciones y servicio sanitario com*1 
pieto y luz. E n la misma informan. 
7139 8-23 : 
S E A L Q U I L A . .1 
la hermosa casa Lealtad 122, entre Reina y i 
Salud. La llave en el Cetro de Oro, panadenftl 
de Reina. Informan en Muralla 44. 
7226 8-22 | 
F r e n t e a l P a r q u e de Colón Monte 51 
altoo, hermosas habitaciones amuebladas pa-
ra hombres solo1? ó matrimonios sin hijos a s 
y á 3 centenes al mes, con servicio, luz eieo 
trica y baño. 7276 Jb^— 
Se a lqui lan en m ó d i c o precio los b | | 
mosos v ventilados altos calzada del ¿f0?.1;6 ,1 
125, entrada por Angeles esquina del. Jn'aT1„ 
paéan pqr la esquina todos los tianvias. mw. 
í l i T . "La Libertad". Mon^el» man en la farmacia 
7227 S-22, 
A c u l a r 3 0 , altos, 
sala, comedor, tres cuarto3 y demás como 
dades. Su dueño Merced 48. - «, 
736$ _ _ J b ^ ¡ 
U n a hermosa i i a b i t a c i ó a 
con ó sin recibidor, fresca y lavabo p|^»L - 4 
terior, se alquila i matrimonio snf w! 
hombres soioñ eii casa de moralidaa. j-
número^SO, altos. 71'?3 ___il!-^fr| 
hermosas y frescas habitaciones, con mueb 
ó sin ellos, en Aguacate número l-¿. 
7224 
con piso s de marmoles, agua, uc . ja co* 
ció sanitario, le pasa el electnco pw 
. Informan Manrique 40 
7071 \_ 
chera 03.17 M 
Se a lqui la en e l V e d a d o en la calle A 
entre 11 y 13 una casa con seis cuartea, despen-
sa, baño, tres inodoros, rodeada de jardines, 
gran patio, lavabos con agua corriente, piso;? 
de mosaico, acabada de pintar. La calle está 
pp-vimentada y tiene aceras. Precio 90 pesos 
en moneda americana. Puede verse de 9a.m. 
a.6 p. ta. 7507 ld-27 4t-28 
(.1 . —; -y 
E n el Vedado se a lqui la "na frfia J 
ventilada casa con el frente á la &ri*YcijatroS» | 
He K entro 19 y 21, con sala, p ^ 6 ^ 0 ^ itari" 
cuarto criados, un excelente servicio a* ^ 
y agua abundantísima. Inforinan UUO". 
la llave en ia casa de tabla al tonao. j6 : 
6993 . - — r ^ \ . 
H o t e l C. B o h n i . - - ( L a Casa d e ^ : ^ 
guras, Máximo (>omez 62, Guanaoaco ^ ^ , 
departamentos de dos hasta seife 6íjj1»^ 
para familias decentes, amuebiaaa& " 
i_ i 1 „ ,̂ nv. )->-.rii-» v ílUClia. _„ para lammas aeceui/o», aiu^^"--la temporada y con baño y dueña. 
6801 
AGUI AK 101 
? que necesiten 
oficinas ó pa 
pasar por It 
Aguiar núme^ 
de González Alvarez. Ion 
cnentran establecióos la 
notarías, efteritorios de 
dios de abocados 
Les empleados de 
y nonradez. 
hombres so»» c ventua"» 
debe" 
rmosa conocida JJOf 
srablnetes ele sa son de 111 j.jiy 
S46. 
HO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
REFRESCO I 
DELIC» 
l üna cucharada toda» ! a ? t ^ g W j 
- regulariza el nisrpo etc. J reos, indigestiones 
propias del 1 
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Siendo como es un antiséptico, y te-
niendo como tiene un especial efecto 
--ruñante y curativo, la Emulsión de 
/furrier limpia, suaviza y restablece 
la membrana á su propia condición 
lana. Qnita la obstrucción de mate-
ria' extraña, destruye los gérmenes 
nocivos, facilita la respiración y cura 
tos. Una botella amenudo es bas-
Anunciaron viento Norte 
v aiuioue viento Sur llegó 
tenemos viento, y es claro 
cumplios la predicción. _ 
pues si en lugar de Nu¿^itas 
llega de Batabanó, 
tal vez por falta de práctico 
¿vo su equivocación 
en el rumbo y desde el Norte 
)a otra banda pasó, 
plav viento, nadie lo duda, 
y aunque persiste el calor 
con el viento se respira, 
que el viento en toda ocasión 
eS abanico piadoso 
contra las gracias del sol. 
Aquí, donde todo es viento, 
S viento que da el Señor 
de las alturas, nos llena 
de dulce satisfacción, 
va que el viento de las cosas 
es un viento destructor^ 
Viento es el quorum y siempre 
que se reúno en sesión 
destruye varios millones 
¿uy lindamente en las dos 
Cámaras, votando créditos. . . 
para botarlos y doy 
por seguro que ese quorum 
tan latino y tan simplón 
cuando no se integra es malo, 
v si se inte^i-a, peor. 
Viento es el Consejo y piensa 
que es enorme su gestión 
concejenl, componiendo 
calzadas de similor, 
deshechas por la puntera, 
abiertas por el talón, 
con parches americanos 
imposibles. Digo yo 
que es el viento del Consejo 
un viento casi ciclón. 
Viento es el cabildo en masa, 
desde Bona triunfador 
hasta Valladares, manco 
y no en Lepanto, y no hay Dios 
que de tal viento nos libre 
ya que es un viento feroz 
de impuestos, contribuciones 
y mataderos ad hoc 
que berrean de lo lindo 
con expresiva expresión. 
Bueno, pues si todo es viento 
y este viento es el mejor, 
venga en buen hora, aunque traiga 
rumbo de Batabanó. 
El trono de una emperatriz.—Un 
periodista americano que ha logrado 
ser recibido en audiencia particular 
por la emperatriz de China, descri-
be la suntuosidad maravillosa de la 
residencia imperial. 
Con irreverencia, quizá nunca vista 
en la corte china, el escritor yanqui 
hizo que le retrataran sentado en ei 
trono de la emperatriz. 
Este se compone de cinco elegantes 
transparentes con pinturas simbóli-
cas y bordados en relieve de los más 
vivos colores. 
Los adornos son de oro, plata y 
piedras preciosas, que dan un aspecto 
deslumbrador á este lugar sagrado 
para los chinos. 
El asiento del trono es en cambio 
de una sencillez exagerada, y parece 
más bien un mueble de moderna cons-
trucción, importado en Cchina por 
algún comerciante europeo. 
La civilización occidental, con su 
empuje formidable, ha penetrado 
hasta en el palacio de los Hijos del 
Cielo, y la indiscreta máquina foto-
gráfica revela sus intimidades y pre-
senta á la curiosidad universal los se-
cretos que hace cincuenta años nadie 
se hubiera atrevido á descubrir. 
Consejos.— 
Cuando vayas á casarte 
no olvides nunca, Enriqueta, 
que en toda casa es preciso 
que no falte en la despensa, 
tanto como los frijoles, 
el arroz y la manteca, 
el chocolate riquísimo 
de la fábrica La Estrella. 
yéndoles en todas P del 
culto. Los paganos, vieron con asom-
bro, que cada día era mayor el núme-
ro de los convertidos al cristianismo 
y temerosos de que concluyeran por 
bautizar á todas las familias de la ciu-
add, mandaron á apalear terrible-
mente á nuestros Santos, de tal mo-
do, que Sisinio murió á las pocas ho-
ras, logrando la corona de mártir de 
Jesucristo, pues murió defendiendo 
su Santo Evangelio. A los dos días 
después fueron martirizados igual-
mente sus compañeros, en el año de 
397. 
Fiestas el Miércoles. 
Misas Solemnes.— En la Catedral, 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
e s i a S a j i F e l i p e ; 
'Corte de 
0 




¡eras que se jugaran 
Mayo á las ocho de 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á, 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Azul y Rojo.—La sociedad de asal-
tos Azul y Rojo está de fiesta. 
Fiesta bailable que se celebrará en 
la casa de la calle de Colón número 40, 
morada del Ldo. Joaquín Navarro, 
en la noche del jueves próximo. 
Damos las gracias á don Fausto 
Lorda, presidente de Azul y Eojo, 
por su atenta invitación. 
Esperanza.—• 
Sin que tus ojos mi partida lloren, 
sin que arranque un suspiro de tu al-
[ma, 
descenderé al sepulcro, 
á soñar, en mi noche sin mañana. 
A mi retiro nunca 
irás á murmurar una plegaria, 
y de otro amor en la embriaguez su-
. [prema 
hasta mi nombre olvidarás, ingrata. 
Pero los versos que escribí llorando, 
de mi infeliz amor historia amarga, 
quedarán palpitando en tu memoria 
y pidiendo á tus ojos una lágrima. 
Ismael E. Arciniegas. 
Centro de Cocheros,—La noche del 
sábado próximo, 2 de Junio, es la 
designada por el Centro de Cocheros 
para su baile de las flores. 
Baile tradicional en la historia de 
la progresista sociedad que preside 
don Antonio Rojas. 
Agradecidos á la invitación. 
La Moda.— 
Pasaron ya de la patria 
las fiesta esplendorosas, 
los fuegos> artificiales, 
las regatas, que en las horas 
de las luchas empeñadas 
á los pechos emocionan j 
que todo pasa en el mundo 
en la vidla transitoria.... 
Lo que no pasa y perdura 
el cigarro es de La Moda. 
La nota final.— 
—Señor cura, ¿es verdad que Dios 
está en todas partes, 
—Es verdad, hijo mío. 
—¿También en el corral de mi 
abuela ? 
i También I 
¡Allí sí que no está! 
Arcbicofradía del Amor Hermoso 
Ma.ía." 
El dia 30, á las seis y media, habrá salve á 
continilación del rezo "del dia. 
El 31, á las Hiet« y media, misa de Comu-
nión; a las ocho y inedia a. m. se cantará la 
misa con acompañiimiento de orquesta y ser-
món ft cargo del R. P. Director de la Congre-
I pación. Por la tarde procesión y deepedída á 
la Stma. Virgan. 
Se suplica la asistencia de los socios y devo-
tos de la Sima. Virgen, bajo tan consoladora 
advocación. 751 3-29 
Solemnes y religioso-i cultos á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de 
«Tê ú» en la Iglesia <ie los P P . E s -
colapios de Giianabacoa. 
Dia 25 de Mayo empezará la novena á la« 
ocho do l¡i mañana con misa cantada y los 
ejercicios propios del día. 
Dia 27—Empezará á las nueve. 
Dia 2 de Junio—Al anochecer so cantará la 
Sol ve y Letanía á toda orquesta. 
Dia 3—A las siete y misdia de la mañana mi-
sa de «omuniózi con p ática por el K. P. Tomás 
Roy E. 
A las ocho y media la fiasta solemne y pro-
dicará el R. P. .Tosó Calonge, B. 
Dia A las ocho de W mañana, misa por 
los asociados difuntos. 
Se Invita á todos los asociados y esperamos 
contribuirán al mayor brillo de eaxa fieasa. 
7412 10-25 
i d i F i i l i í 
A las ocho y inedia de la mañana del jueves 
31 del corrieete mes, ae celebrará en esta Iple-
sia una misa solemne á Santa A np;e!a de Mé-
rici , fundadora de las Reliíriosas Ursulinas y 
Patrona de. la Archic ífradía que llera su 
nombre. Aüistirá el litmo. y Rd'rao. Prelado, 
y el R. P. Fr. Bernardo Lopategui predicará 
el ranegír .co de la Santa. A las siete y media 
comulgarán las Hermanas de la Archicoña-
día, suplicíinrioles que concurran á la fiesta 
con la medalla de la Asociación. 
c 1072 T-23 
{'isa joven de color desea eoloearse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
fia cen los niños y sabfc cumplir con e u deber. 
Tione quien ja recomiende. Informan Oficios 
n'̂ aL 7643 4-29 
Desea colocarse 
un peninsular muy activo en el desempeño de 
su obligación y con informes sitisfactonos. 
Habana, 135. entre Bol y Muralla. 
,¡',;i3ü_'_ 4'29_ 
CONCOKDIA 15 
Se solicita una criada para toda la limpieza 
y atender a los niños,que sepa cumplir su obli-
gación, sino que no se pi esento, Sueldo §15 
plata y lavado. 7tíC3 4-29 
e s o l i c i t a 
Vedado, calle 
4-29 
nna cocinera, con refereaoum. 
I_entre Línea y 11. 76tío 
X na buena coeinej a peninsular «le-
sea colocarse encasa particular ó estableci-
miento. Sabe cumphr con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan San Josfi 78. 
t86l 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche y tiene 
quien responda por ella; no tiene inconvenien-
te en ir al campo ú cwo punto. Animas 5S. 
7658 4-29 
SE SOLÍCITA 
una criada blanca ó do color, do mediana edad 
que entienda de cocina, en Consulado 23. 
7659 4-29 • 
S E N E C E S I T A 
una criada, blanca ó de color, pero con refe-
rencia», en Obisoo 100, altos del Yaukee. 
7654 4-29 
Cíí T A N D E R A 
Una señora asturiana se ofrece para criar á 
toda leche; tiene buenas recomendaciones. In-
forman Galiano nám. 124 (altos.) 
7ftó5t 4-20 
Se avisa á los señores abonados qne 
la localidad de la función que dejó de 
celebrarse el domingo 13 del actual 
se canjearán por entradas de la fun-
ción que se ceebrará el martes próxi-
mo. 
Para la última función de la tempo-
rada, que será el jueves 31, se les re-
servaran á los señores abonados sus 
localidades hasta el mismo día á las 
4 p. m. 
Hbana, Mayo 27 de 1903. 
El Administrador. 
ios teatros.—S. M. la Novedad 
Be traslada esta noche á Albisu, Ue-
Vnido de la mano para su presen-
tacion al público, el gran trío italia-
no, que ha sido el atractivo del teatro 
f'ttpire, de Nueva York, y la orques-
^ ele señoritas. 
La función es corrida. 
"nmero se representa la zarzuela 
recluta, tan aplaudidas todas las 
joches y en la que se las luce la Rovi-
T eíl el protagonista y Villarreal en 
^simplote Canard, y se lucen las dos 
a prosas decoraciones pintadas por 
Amaho Fernánrez. 
no p"6lde E1 recluta, el trío italia-
cantará la Dansa della memoria, 
J Ueuza, Eternamente, de Maschero-
ornyi"u8S :R'ameaux! de Faure; y la 
Mf» ^ ĉe señoritas, dirigida por 
W e Geiger, ejecutará las Estrellas 
te v^rf8' ^ ^01;isa' obertura de Poe-
Tvíl ?eano' ^e Suppé: y selección de 
novador, de Verdi. 
s í p ^ rnimíira el espectáculo con la 
^Pre aplaudida Cacharrera 
. ' / I Nacional, 
C u Ro3as -
las tr gran sensación, en cada una de 
en l a r tan(ífs5 sobre todo "La vida 
bav^i "dia" con gran profusión de 
En fantástiea«-
Bns ayret el Bioscopio continúa 
viÍlas 1 eS éxitos, presentando mara-
En a arte cinematográfico, 
proííl tualidñdes también hay un 
é t m fm? ^ ^stas de movimiento y 
rral. 
-¡Cómo no! ¿Por qué? 
-Porque mi abuela no tiene co-
D e é l a e l l a 
Dos dias sin verte, para el que vivía mirün-
doae en tí, son dos siglos de soledad. Tengo 
aue hacer esfuerzos sobreibumanos para no vo-
lar á talado. Mi sufrimiento seria menor ai 
al monos suniese de tf ya que se que pronto 
llegará el. j a r a b e d i j e s t i v o d e R o s . 
c 1103 1-29 
NO PU15DE PONDEK.AUSR DKMAS la ma-
raviliosa eficacia de la ZARZAPARRILLA v 
PILDORAS DPI BRISTOL en las enfermeda-
des crónicas, el reumatismo y toda enferme-
dad de la sangre. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t r a s l a t o r -
men ta . 
el país estereóp-
prosentará nuevas vis-
¿ 1 en 
^ v ¡Está 
Chambra Los efectos de la 
y i t  vivo! 
Día 29 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma 
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Siervas de 
María. 
Nuestra Señora de Luz, Santos Maxi-
mino y Gaudencio, obispos y Félix, 
ermitaño, confesores; Sisincio y Res-
tituto, mártires; Santas Teodosia y 
Mamercia, mártires. 
San Sisinio y compañeros, márti-
res. Durante el reinado de Teodosio 
el Grande, fueron á Italia desde Ca-
padocia, San Sisinio y dos compañe-
ros. Permanecieron un año en Milán 
y allí fueron tratados por San Ambro-
sio con grande respeto y considera-
ción, pues eran muchas las virtudes y 
excelencias de nuestros Santos. Des-
pués pasaron á Trento y su Obispo, 
San Virgilio, mandóles á los Alepes 
á predicar el Evangelio de Jesucris-
to. Su celo apostólico y sus ejempla-
res virtudes, fueron más poderosas 
que las persecuciones suscitadas con-
tra ellos, alcanzando á pesar de los 
malos tratamientos que sufrieron, 
conquistar grande número de {timas. 
El eminente Sisinio, levantó una 
i iglesia, en la que congregó á los re-
cientemente convertidos, y completó 
perfectamente su enseñanza, instru-
S E R M O N E 3 
que se lian de prerticar en los príme-
i os seis meses del año de 1906 en ia 
SANTA IGLESIA CATEDRÁl 
F E S T I V I D A D E S 
Jun. S Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de !a Santísima Trinidad 
Sr. Magistrai. 
„ 14 Santisirao Corpus Christi, Sr. Peni-
teteiario. 
„ 17 Dominica de infraocíava de Idem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava <?e Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 24 Sermón vi de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
NOTA:—El Coro empieza á las 7!;,'desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
EJ llustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
d'as de indulgencia á ios ñeleu por cada voz 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días .irriba expresados, robando á Dios 
por la ejcaltación de ia santa fe católica con-
versión de los pecadores, extirpación de iivs 
heregías y demá fines piadosos de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadoras, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licenc a de S. E. I . , ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. L el Obispo mi Señor 
fieverino Sainz, Pbro. Secretario». 
So solicita en Obi spo í>í> un criado 
de mano, que sea limpio y trabajador, de-
biendo ser garantizado á satisfacción. Se pre-
fiere haya estado en casa de comercio y que 
seajovtin;^ Cl lOi .4^9_ 
Se solícita una criada de mano que 
sepa algo de cocin», que sea de respeto y for-
n)al, sino que no se presente. Habana 10 da-
rán razón. 7(540 4-1:9 
Uwa joven p e n i n s u l a r desea co lo -
carse de cmda de, mano ó manejadora. Es ca-
riñosa oon loa niños y sabe cumplir con eu 
obiigación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Carmen -}. 76S3 4-29 
Un matrimonio peninsulnr desea 
colocarse, juntos, el de criado de mano ó por-
tero; ella de manejadora ó criada de mano, es 
cariñosa con los niños. Saoen cumpiir cunplir 
con su obligación y tienen las mejores reco-
mendaciones do» las casas donde han trabaja-
do. Villegas 105, altos, cuarto núm. 25. 
76ft2 
Un médico que desee pasar á. un pue-
blo rico, cerca de la Habana, se solicita en 
Aguiar 23. Puede contar desde el momento que 
vaya con el sueldo de uno lustitnción. 
7674 4-29 
Dos Jóvenes pen insu la res desean co-
loca se una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Entienden algo de costura y son 6a-
riñosaa con los niños. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Teniente Rey 51. 
• 7676 t559—— 
Se solicita un criado de mano que 
que sea aseado y que sepa servir, debe llevar 
referencias da ías ca^as en que haya estado. 
Sueldo diez y siete pesos plata- Dirigirse a 
Le^todl iD. 759S 4-29 
Una señorita desea colocarse paja 
limpieza do habitaciones y coser ó acampanar 
¿ una señora, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Sueldo de 8 centenes en adelante. I n -
f orinan Inquisidor n. 11. 7577 alt 4-2'> 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de color que sean finos 
en Prado 46, altos. _ 7625 4-27 
Una joven cataíana desea colocarse 
de cocinera. Sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Jnfoiinan Jesús üel Monte 25S 
7587 i-27 
Se solicitan una cocinera y una cria-
tío manes que sean formales y sepan su obti-
gación ó en su lugar una que haga ambas co-
sas, es para corta íamilia. can Joáó 32. 
7588 
Una joven peninsuíar desea colocar -
se de manejadora ó criadad.- mano. Sabe zur-
cir y es cumplidora en su deber. Tiene quien 
la recomiende, luforman Sol 15 75á9 4,-27 
Y O F 
Cocinero.—l>esea colocación encasa 
particular ó establecimiento ó fonda no tiene 
inconveniente ir ni campo sabe con perfección 
toda la cocina criolla, la cfttatana, la españo-
la. Darán razón cafe Imperial, Maezana de 
Gómez, 7593 4-2'; 
Se solicitan criada de mano y cocine-
ra para Concejal Vei ¡ja entre las avenida* ds 
Estrada Palma y Luis EsWV'ez, dándoles á la 
primera 2 centenes y ropa limpia y á la se-
gunda el mismo sueido y habitución si quiere 
dormir en el acomodo. Se ex gen y dan re-
ferencias 7;:92 4-27 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de codnera y la otra de criada de mano. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garanticen. Informan Salud 153 
7599 4-2'; 
Una señora que. habla francés y es-
pañol desea encontrar oaéa en donde pueda 
hacer la limpieza de habitaciones, cose bien y 
entienile algo de cocina. Es de tod5\ confianza 
So puede "pedir informes en las casas en donde 
ha sernldo. Dirección calzada de Vives 47. No 
duerme en el ocomodo. 7<!22 4-27 
4-29 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera paninsular; sabe bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Villegas 110. 
7678 4-29 
Una señora de mediana edad 
desea encontrar una casta de una señora ó se-
ñorita para acompañarla y que la miren co-
mo en familia. Informan en Monte nüm. 12, 
segundo piso, cuarto n. 26; 7569 4-29 
Un muchacho peninsular 
desea colocarse de criado de mano, depen-
diente de café, bodega ó tienda de ropa. Tie-
ne quien lo recomiendo. Informan Sau Lá^a-
cuarto nüm, 7. 
7677 4-29 
I 
una buena cocinera de color que sepa coci-
nar bien y sea muy limpia, y una bu*)na cria-
da de mano blanca ó de color que sepa ser-
vir bien la mesa, tiene que pasar la fr&zada 
todos los dia.s. Sueldo á la «riada dos cente-
nes y ropa limpia: tienen que salir de tempo-
rada fuera de la Habana. Luz 93, altos. 
7675 4-29 
Cocinero repostero peninsular 
3ue trabaja oon perfeción toda clase de hela-os y mantecados, solicita colocación en casa 
particular ó establecimiento teniendo refe-
rencias. Razón Lealtad 117 esq. á S. Rafael. 
7657 4-29 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Muralla 131. 
i m 4-29 
TARJETAS BE VISITA 
para señoras, señoritas, caballeros y niños. 
Nuevo surtido, muy bonitasá Oüispo 86, libre-
ría. 7656 4-29 
PRIMERA COMdNION 
Tarjetas para primera comunién, modelos 
nuevos, muy bonitos, Obispo S6, librería. 
__7657_ _ 4-29 
L I B R E R I A K U E V A 
Dragones frente al teatro Martí.—"Discours 
parlamentaires de M. Thiers. 16 gruesos tomos 
fSO Cy. 7527 4-26 
En la noche del domingo 27 se ha 
extraviado en un coche de plaza, des-
de Obispo y Mercaderes hasta el Cen-
tro Asturiano, ó en esta sociedad un 
broche de Sra. de forma redonda, de 
oro con un brillante al centro, 6 per-
las y varias piedras Anas más: se gra-
tificará generosamente por ser un re-
cuerdo al que lo entregue en Obispo 
núm. 2, altos, entrada por Mercade-
res. 7641 t.1-28 mS 29 
Se ha extraviado de 8.1i2 A í) de la 
noche, un perrito chiquito, ns^ro, con las pá-
ticas amarillas y una pranulaoión y pelado en 
un lado. Será gratificada la persona que lo en-
tregue en Prado l io . 7560 4-26 
L© la Cámara—Zulueta 44—á Zutueta 36. se 
ha extraviado un pliego dirigido al coronel 
Francisco Fernandez itondán, Notario do Hol-
guin, que contiene un poder. Se ífratifioará 
bien á quien lo devuelva en Zulueta f>6 al re-
presentante Rodríguez Facultes, 
7522 5-25 
Mercaderes 4, de 1 á 5. 
Me hago cargo de ^eHtionar asuntos que 
tengan relación con el Municipio do la Haba-
na en ©1 más breve plazo. Necesito varias ca-
a-s desde |1.000 hasta $20,000 en el radio de 
Escobar a Cuba y de Reina á Virtuo^s v ven-
do otras desde f1.600 hasta |30.000 fuera 'de es-
te cuadro. 7636 4-29 
d k s í í a c o l o c a r s e T u n h o m b r e ^ e ^ T n -
aular en casa de moralidad de portero ó man-
dadero 6 para limpieza de escritorios. Entien-
do máquinas y donquis para subir agua á los 
tanqnes y azoteas, cala práctico en el servicio 
doméstico y cieñe quien garantice su conduc-
ta. Informan Lealtad 89, bodega. 7604_ 4-29 
Desea colocarse nna excelente c r i a n -
dera peninsular: tiene leche para criar dos n i -
ños, puede verse su niña de mes y medio: tie-
ne rtcomendaciones de buenos médicos y no 
tieno inconTcniente en salir fuera de la isla. 
Informan Consulado 2. 7487 4-29 
PARA ÜN INC-EKIO 
en el Camagliey se solicita un cocinero ó coci-
nera y una criada de mauo que entienda algo 
de costura. El cocinero ó cocinera ha de ser 
general y repostero. Ambos son para muy cor-
ta familia, y han de llevar grandes referen-
cias, sin cuvo requisito no se presenten. Cuba 
38, entresualoe. C 1090 S&f : 
I>esea colocarse nna criada penin-
sular, sabe coser á mano y máquina y es muy 
práctica en el servicio de la casa; tiene buenas 
recomendaciones. Informan Habana esquina 
á O-Hcilly, carbonería. 7631 
E L I ' s D l V l U U O 
que hace meses anunció en este periódico que 
deseaba saber de Anselmo García Suarez, de 
Asturias, Gijón, que pase por ia fonda Los 
Voluntarios. . 1'-^ 
Para criada de mano ó manejadora 
desea colocarse una joven peninsular, tiene 
buenas referencias. Informan San Miguel 50, 
altos, 7542 4-26 
Una peninsular aclimatada en ei 
pais desea colocarse de criada da manos ó ma-
nejadora sabiendo cumplir bien oon su deber 
tiene ciuien la garantice. Informan calzadade 
Vives ñ. 180. 7519 4-26 
DESEA COLOCARSE 
nn buen criado de manos lo mismo da portero. 
Sabe cumplir con su obligación y es persona 
formal con recomendaciones, Informan Haba-
na esquina y O'Reilly carboneiía. 
7576 4-26 
Se desea nna muchaclüta 
blanca de. unos 14 años para ayudar a los que-
haceres de una casa, rie da sueldo y ropa l im-
7584 4-26 
4-27 
Se «lesea alquilar por 2 caballeros, 
en familia particular, una habitacíó:» bien 
ventilada en el centro de la Habana. Se dan 
referencias. Precio, de 4 á 5 centenes men-
sual Apartado 24^ 7536 4-27 
Criada de manos 
se necesita una peninsular para nn matrimo-
nio, aue sepa su obligación, entienda algo de 
costura á mano y á maquina y tenga referen-
cias San José 29," altos. 7603 4-26 
Un muchacho peninsular 
de 14 años desea colocarse; darán razón Belas-
coain 17, tiene servido en !a Habana y en el 
campo, tiene qnioa lo garantice. 
1Q\2 4-27 
Una criandera, peninsular de veinte 
dias de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse & media o a leche ente-
ra. Tiene quien la garantice, loforrnan Mar--
qués González 142, por Salud. 7527 4-37 
L r Primera de Aguiar, agencia, esía 
es la única en su clase que puede ofrecer al 
público todos cuanto» servicies puedan nece-
sitar y al comercio dependíentoa de irrepro-
chable conducta. O'Reilly 13, telefono 450. J. 
Alonso y Viliaverde. 7593 13-27 M 
una buena cocinera para nna corta- familia que 
sepa cocinar y tenga buenas reffirencias sino 
que no se presente. CempoíLeia 96, altos. 
7614 4-27 
SOLÍCIT--*: 
nna criada de mano que sepa su obligaoi ón. 
Sueldo f 12 plata. Jesús María 112. 
7609 4-27 
Aviso.--Un jardinero que posee m u y 
buenes conocimientos en el arte se halla "á 
dispesición de los que deseen utilizar sus ser-
vicios. Informan Amistad 97 A. 
7K4& __i-2p _ 
A los comerciantes que ten^-an hijos 
se ofrece un señor do mediana edad que tiene 
los títulos ds bachiller y maestro de instruc-
ción, para cobrador ó eos* análoga. Daré una 
hora diaria de clase A vuestros niños. Salud 7, 
por Rayo bajos. _7633 8-29 
Una joven peninsular de median» 
edad desea colocarse de criada do mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligacíoia. Tiene quien I a ga-
rantice. Informan Santa Rosa 5, carbonería. 
7634 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación tiene quien la re-
comiende en las caras en que ha estado. Infor-
man Oñcios 76, cuarto 23, altos. 
7633 4-23 
Cocinero y repostero en general 
de mediana edad peninsular desea trabajar en 
casa particular ó de oomeroio, es persona de 
entera confianza y formalidad. Con mucha 
práctica. Info man Zulueta y Animau, cafe en 
la esquina, altos/ IñlH 4 27 
Una criandera peniusular 
recién llegada de un mes de parida, con buena 
y abundante leche, desea oolocarrie á leche en-
tera. Tisne quien la garantice. Informan Mu-
nicipio 10, Jesús del Monte, 
761S 4-27 
SK C O M P R A , 
Se desea comprar un perro de agua, fino de 
pura raza. Se preüerc un cachorro. I-legan 
ofertas po:- correo á Prado núm. 1, cuarto t:. 3, 
letras A. W. 7636 4-29 
p r o p i c í a n o s 
que deseen venden sur; cusas á buenos precios 
pueden oasar por Villegas 75 de 12 a 2 del dia 
7586 4-27 
S É ' O O M P K A N 
una ó dos casas de A $3,000 pesos cada una. 
Informan calle de Corrales número 28. 
7464 8-25 
Se desea comprar una casa 
regular en la Calzada de Jesús del Monte des-
de la esouina de la calle de los Mangos al pa-
radero de lu« cirron, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, inlormau. 
7285 8-22 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes d'sl Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se Hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 51, fre.nte á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 Mv 
Una criandera peninsular de mes 
y medio de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien ia garantice. Informan Someruelos 5, 
por Corrales accesoria C. 76̂ 0 4-29 
Un cocinero de color 
deseo, colocarse en establecimiento ó en casa 
particular, tiene quien lo garantice. Informan 
Factoría 23, bodega. 7684 4-29 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de criada de manos. Sabe cumplir con su 
oblignción y tiene quien la garantice. Infor-
man Consulado 37. 7691 4-29 
S E S O L I C I T A N 
dos criados una para servir & una señora y otra 
que hable frAnOes, para viajar durante el ve-
rano. Sueldo de la primera, dos centenes y ro-
pa limpia. Lamparilla 73, altos. 
7292 4-29 
Lavandera pura lavar á un matrímo -
nio y tres niños en casa de familia en Ma zo-
rra. Se dan todos lo» avíos, comida y $5 p lata 
por semana de ropa lista. Dirijanae 4 R oque 
Gallego, Aguiar 84. agencia. 
7650 5-29 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena cocinera y repostera peninsular en 
casa de comercio 6 particular. Tiene quien la 
garant.ice y sube cumplir con su obligación. 
Informan Corralea 87. 7690 4-29 
DESEA COLOCA^Sj; 
de criada de mano con un ra^triraonio ó una 
corta familia. Tiene quien responda oor ella. 
Informan Tejadillo 52, Tro» de lavado". 
7Í$8 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en fonda 6 café un joven peninsular. Infor-
marán Sitios V 9. 7693 4-29 
S E S O L I C I T A 
un»' criada que sepa coser y un muchacho de 
mano. Carlos III 
Una j iveu peninsular desea colocarse 
de manejadora o criada de mano. Saba cum- ¡ 
plir con k u obligación y os cariñosa con los n i -
ños. Tiene quien la recomiendo. Informan en 
Amistad 15̂  7557 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada de mi'.no en la calzada de Jesú3 de 
Monte lOL 7559 4-26 
Un joven de 23 años de edad 
desea encontrar colocución en el giro de taba-
co, tanto en la Habana como en cualquier 
punto de la Isla. Dan razón en Obispo 81. 
7547 4-26 
pía. Jesús María 33. 
Una joven p e n i n s u l a r desea colo-
carse en'una casa decente de criada de mano 
ó manejadora de un niño, lo mismo en la Ha-
bf.na que en el campo. Tiene quien la reco-
miende. Sueldo f 15 y ropa limpia. Jesüs del 
Monte 559 li[2. 7549 4-26 
Una joven de 15 as\os desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Neptu-
uo 61. 7538 4-27 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora para la casa calle de Obispo nú-
mero o2, altos, que sepan cumplir au obliga-
ción. 7524 4-2S 
Calle G n ú m . Í5, Vedado, 
se solicita una señora de moralidad que tenga 
ouien la garantice; se le pagará el pasaje á 
Ésnaña oor llevar una señorita á casa de los 
pací res, á Tuy^ 7551 4-2ó 
Se solicita u n a .sefiora blanca y jo-
ven para el servicio de unas habitaciones y 
cuidar un niño, ha de s^r aseada y estar acos-
tumbrada al trabajo, se la da buen trato; diez 
pesos plata v ropa limpia. Maloja n. 42. 
7550 ^26 
Se desea saber el paradero 
de Pepe Suarez el Asturiano, que fué depen-
diente del Inglés, en Lealtad núm. 184, un so-
brino suyo oue se embarca el miércolas. 
7551 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse ds criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tiee. Informan Estrella núm. 60. 
7514 4-2G 
0 3 ? i í a ' C a 5 . o 
Se solicita uno blanco que sea aseado para 
la limpieza do la casa y servicio de mesa. 
Sueldo tres laises, ropa limpia y salida lo-5 l u -
nes. Empedrado 15. 7621 4-26 
Una criandera peninsular desea co-
locarse á media leche con su niño que se pue-
de ver: tiene buena y abundante loche. Tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar núm 114. 
altos. 75S2 4-26 
Tenedor de Libros 
competente que tiene algunas horas desocupa-
das se ofrece. Para informes O-Reiily 3 y 3, 
sastrería y camisería. 7580 15-26M.V 
Una señorita peninsular 
desea colocarse de criada de mana ó de mane-
jadora. Sabe cumplir con su deber. Iníorman 
Morro 5 A. 7553 4-26 
Se solicita una joven sin pretcnsio-
nes, que ha de ganar un corto sueldo; no es ni 
para criada do mano ni manejadora. Habana 
núm. 71. alto?, de 12 á 4 de la tarde. 
7523 4_:25̂ _ 
S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora para la 
casa calle de Obispo número 52; altos, que se-
pan cumplir su obligación 7534 4-24 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obiigación, si 
no trae referencias es inútil oue se presente. 
San Miguel 114. J469 4̂ 2̂  
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de cocinera. Informan 
Genios y Consulado, carnicería. 
7470 4-25 
Se solicita una criada de mano 
blanca, para limpieza de tres habitaciones. 
Informan Lagunas esquina á !5an Nicolás, a l-
j tos de la bodega. 747 í 4-25 _ 
! Una joven peninsular desea colocarsjjs 
¡ de criada de mano ó manejadora; está aclima-
i t-ida en el país. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumpiir con au obligación. Tiene quien In. 
recomiende. Angeles 34. 7475 4-25 
Se solicita un buen cocinero espa-
ñol que ssp» su obligación, tenga buenas re-
ferencias, que coomo á la española ó francesa; 
si gastase oa buen sueldo. Wado 47, altos, in-
forman de 4 á 6, p.m. 7493 4-25 
o ¿ r o > B 
Flora Martínez desea saber el paradero do 
su señora madre Asunción Martínez. Infor-
mar á Desemparadoü núm. 13, altos. 
7494 4-25 
SP 
•e s o l t e i t a 
una manejadora y. una dríándora. Buen suel-
do. Informa Josó Moi . i a, IJr.ido 102, de 6 á 12 
y de 5 á 9 p. m. 7410 4-25 
mano, con buenas referencias. 
DOMINGO l>|2 I I O M B K I E 
Se desea saoer el domicilio del Sr. Domingo 
de Hombre, barnizador, para un asunto que 
le interesa en Concordia 61, Habana. 
7543 4-26 
Matrimonio s i n h i j o s 
aclimatado en el país, desea colocarse juntos 
ó ««parados, él entiende de portero 6 jardine-
ro y ella sabe coser. Inquisidor 13, altos. 
7545 4-26 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano para la habitacipn ríe una 
señora sola y ayudaría <1 co-;er á rn.lquina y á 
mano. Sueldo $12 plata y ropa limpia. En la 
misma desea una buen» costurera: se dá 
tres centenes. Batería 3, calcada, Vedado fren-
te á Carneado. 7516 4-26 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que traiga referencias en 
Belascoain 83, paletería La Casa Blanca. 
7515 4-26 
E n el tailer de lavado E L Cl íRKO 
Calzada del Cerro 546, asnecsitan un almido-
na dor y planchadoras para ropa de señora y 
caballero. 7566 4-26 
Se desea en aiquiier cerca del P r a d o 
una casa oue tenga cinco cuartos. Precio 10 
centenes. iDlrigirse por escrito á D. Z. 3 á este 
periódico. 7534 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada en Habana número 119. 
7525 4-26 
Un joven peninsular desea coiocarse 
de criado de mano en casa particular buena. 
es práctico y activo en el asunto.Tiene buauas 
referencias, para señas Compostela 112. 
7_528 4-26 
Una .joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y t ene quien la recomiende. Infor-
raanCompostela 7S. 7G61 4-26 
Se solícita una criada de mano de co-
lor, sueldo 3 loises y ropa limpia. En ia misma 
so ofrece un joven que no se marea para servir 
lí un caballero 6 .1 niños por el pasáis íí la Co-
ruña, durante la travesía. Calzada del Monte 
número 350 esquina á Fernandina altos. Tiene 
qulenlo recomiendo. 755S 4-27 
un criado de 
Cerro 434. con 74<i3 4-25 
14 años para criado do 
número 209, altos. re.i 4-29 
se neceaita una en Ancha del Norte 1SI. Sucl-
do 2 centenes 7548 4-J6 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular. Sueldo dos centenes y ropa limoia. 
Manrique 5 altos 7537 S 26 
Ceferlno Arredondo Alonso 
desea saber el paradero de su hermano Fran- . 
cisco Arradondo Alonso. Para darle informes ' 
de él dirigirse á Cuba 55. 7501 4-25 
Uaa criandera peninsular, de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á itche entera. No tiene 
inconveniente en salir de la ciudad. Tiane 
médicos y señoras que la garantizan. Cerrajea 
n. 50, 7499 4- 25 
Una Joven peninsuíar desea colo-
carse da criada de mano. Sabe cumplir con 
su obiigación y tiene quien garamicü su con-
ducta. Informan Dragones núm. 7á. 
7509 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que entienda de cocina. 
Rmvo 3:. altos. 7485 4-25 
Un los altos del Banco del Canadá 
se solicita una joven blanca ó de color qua ha-
ble inglés y español, que haya viajado y no se 
maree, para ir por tros meses al Norte'mane-
jando uñ niño. So le dará buen sueldo y ha de 
traer recomendaciones, Informes de 1J.¿ ári 
p. m. 7481 4-25 
Desea colocarse un nlHtrimoíiUi sin 
hijos, madrileño, en casa de íamilia para los 
quehaceres de la casa, saben cumplir con su, 
obligación. No tienen inconvenieuta en salip 
para el campo. Infonrian en Egido 71, (i todas 
horas. 7458 4.25 
Se dos^a colocar una Joven penTñ-
sular de criada de mano ó manejadora. Ke ca-
riñoso, con los niñes y tiene quien la recomien-
de. Informan Teniente B-ey núm. 86. 
7463 4"25 
Una joven peninsular aclimatada cu 
el pais, desea colocarse de mpmejadora ó cria- ' 
da de mano. S-ibe zurcir y es cumplidora en 
su obiigación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Egido 2 A, por Corrales, sastrería. 
7465 i-20 
E X E L V E D A D O . 
CalloJK núm. 19, entre H . y G., se necesita 
nna cocinera ó cocinero de coior, que sepa 
bien su obligación y al que se dará buen suel-
do^ 7459 4-25 
Una criandera peninsular, de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera. Se puede 
ver su niño, y tiene quien la garantice. Infor-
manAmargura 10, altos. 74c3 4-25 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color, de mediana edad, que sea aseada y for-
mí»!, en Galiaao 67, akos. Sino sabe cocinar 
es inútil que se presente. Sueldo 2 centenes. 
7457 . 4-25 
Para corta familia y sin niños 
se solicita una criada que sea muy prActioa en 
su oñeio. Sueldo una onza y ropa limpia. I n -
formaran Reina 6. 74So 4-25 
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N O V E L A S CORTAS. 
Cuidado, que era ridículo el tal Bi -
rrete, porque lo era. 
De pequeñísima estatura, flaco, des-
medrado y feísimo por añadidura , ape-
nas si su exagerada elegancia llegaba 
á encubrir ó disimular siquiera, la 
rudeza nativa; el oscuro origen. 
Y sin embargo Birrete vivía, sien-
do á la sazón apéndice indispensable 
de cierto famoso personaje á quien 
servía. 
En la Redacción llamábamosle Bi -
rrete, sabia contracción de su apelli-
do que la malicia inventó por gustar 
él de un como á manera de tal, que en 
la Redacción usaba. 
Burlábamonos donosamente de sus 
tufos de importancia, y de su narigón 
l i a r a el que muy bien pudo haberse 
escrito aquello de : 
"Erase un hombre á una nariz pe-
gado 
Sil misión minea pasó de la confec-
ción de magníficas gacetillas, merced 
á las cuales dábase él, tono de redac-
tor y . . . . entraba de " a r r o z " en to-
dos los teatros. 
Birrete no sé por qué milagro tenía 
siempre para café y para otros 
vicios. 
Birrete en fin, nos protegía á tóelos, 
sin hablar jamás de la regia mnnili-
eencia que suponíamos proveía á to-
dos sus gastos.. 
Birrete era pedante, pesado, soplón, 
y en sus bromas nada cultas, asaz, 
fastidioso y no obstante queríamos á 
Birrete. 
Un día llegó Birrete muy afanoso 
y emocionado, á la Redacción. 
Había olvidado por completo sus 
mi l y nn afeites, tanto que costaba tra-
bajo el reconocerle. 
ísada restaba del fresco y remozado 
persoua.ie que conocíamos. 
A semejanza de esas ruinas sin ar-
te, bajo cuyos restos informes nada 
E S T E S -
recuerda lo que fué, Birrete al des-
nudo, estaba realmente espantoso. 
Su rostro que recordaba el de una 
actriz vieja, ofrecía angustiosa expre-
sión de dolor, muy viva. 
Fiel espejo de su desgracia inmen-
sa, era la horrible caricatura de un 
dolor sincero, macabro de puro ridícu-
lo, en aquel arlequín social sin polvos 
ni colorete . . . . 
¡ Pobre Birrete ! Conocimos enton-
c e s el oscuro drama de aquella doble 
existencia, que alguna vez en nuestro 
triste martirio periodístico, habíamos 
llegado á envidiar. 
La pobre hija, ignorado eslabón de 
más ignorada historia de amor, moría 
tuberculosa en un sotabanco! 
Constituida la "Junta de Salva-
c ión , " (así ía l lamábamos) se decidió 
empeñar los relojes en primer térmi-
no, y luego. . . todo lo empeñable. 
Llegamos tarde. 
Murió la niña á la caída de una de 
esas tardes otoñales en las que Natu-
ra madrastra, desnuda á los árboles. 
Billete sollozaba en un r incón; X. 
Y. Z., á duras penas retenían el trapo. 
Abajo ó muy cerca el importuno 
rasgueo de una guitarra, daba al aire 
las mielancólieas notas de un "cante 
j o n d o " impregnadas de amargo duelo. 
Tal yez fuera el poema iníinito, de 
infinita tristeza, espíritu de esta com-
plexa alma española, la de las año-
ranzas atávicas sin nombre . . . . 
Rasguear que sabe á lamento. 
Uiiíientos (pie son lágrimas. 
¡Pobre Birrete! Aún llegué á alcan-
zar su apoteosis. A l galope del coche 
del personaje en cuestión, á cuya iz-
quierda se pavoneaba, le v i pasar un 
día muy serio. 
E l barro me salpicó, los caballos á 
poco si me aplastan, solo el hambre.. 
No me s a l u d ó . . . . 
Gonzalo G. Rivero. 
C u a n d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o > n o de je 
de i n f a r m a r s e p o r las p e r s o n a » q u e l o p o s e e n de 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e a C u b a , s i e n d o a d e m á s 
R e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á n n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
l o s f a b r i c a n t e s en l a p r e p a r a c i ó n d e sns m a d e r a s . 
S*h precio de contado, es bastante m ó d i c o , t a m b i é n se d a n en propiedad 
ú r n -r ur por mensual idades desde dos centcnesV s in neces idad de g a r a n t í a , 
n l m a c é n de m ú s i c a de su ú n i c o receptor 
J O S E G I R A L T , O ' R E I I L Y 6 1 , H A B A N A . - A P A R T A D O 7 9 1 , 
90t 1-My. 
i i f i l i l i i S S l 
Cnrsjrlas no significa en ente caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es E A B I C A L . 
H e dedicado toda. le. v i d a a l estudio de la 
E p i l e p s i a , E o m l s l m s i 
Beta Bifal. 
Garantizo que m Rciasdío carafá los 
casos «Bás severos. 
E l que otros h a y a n {Vácasado 'no « s ra?6» par;^rehu-
s a r curtirse ahora. S e «mviará GR.ATÍÍ5 í quien le 
pida U N F R A S C O . d e m i R E M G . 0 1 O , I N F A L I B L E 
y un trátáiÜo sobre K p i l t p s i a y todo los jSadecimieBtcs 
neivlosos. N a d a cuesta prob8r,y3a c u r a s f ó a es s e g u í » . 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 53, H e i f e a n a , Cuba, 
F,s val <iníco agente. S í r v a s e diria;irse á íí p a r a prueba 
gratis. T r a t a d o y frascós grandes. 
D r . H . G . T R O O T , 
Laboraicríc;: qb Pifie Sireeí, - - Nueva York. 
Cualqu ier lector de este p e r i ó d i c o que e n v í e su « o í r . , 
feye completo y d i recc ión correctamente dirigida a l 
DIL MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 53 y 55. ' 
Apartado 750, - • HABANA, s 
r e c i b i r á por correo, franco de porte, un T r a t a d o sobr» 
la c u r a de l a E p i l e p s i a y Ataaues , y un frasco do pruo. 
Ha G R A T I S . 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse de cocinera ó manejadora: aa-
be cocinar á la francesa y española. Tiene 
quien responda por ella. Informan Fernandi-
na 15, bodega. 7462 4-25 
Se solicita 
una criada de color que asa una persona for-
mal y de recomendación. Sueldo 3 contenes y 
ropa limpia. Linea 76, Vedado. 
7mi 4 25 
J o v e n de ^6 a ñ o s desea colocarse de 
portero sereno ó criado de esoritorio, empresa 
ó buena casa particular, es trabajador 6 inteli-
gente t ieue recomendaciones y quien lo garan-
lieo. Dirigirse en persona 6 por correo á S. N. 
"Diario de la Marina'; despacho de anuncios. 
74S1 4-25 
S E S O T J C I T A . 
en ¡a Quinta Palatino de la Sra. R. Abreu una 
criada de mano sabiendo coser y con buenas 
referencias. Que se presente el sábado 26 á las 
4 de la tarde en Prado 72. 7492 4-25 
C O O m B E Á M c o l o r " " 
Se solicita coa recomendaciones. Sueldo: 
doce pesos cincuenta centavos plata. Campa-
nario 90. bajos. 7506 4-25 
U n tenedor de libros^ 
con mas de 15 años de practica en el mostra-
dor y carpeta en el comercio de Barcelona y 
con grandes conocimientos en los giros de ro-
pa y peletería, ya al detal ya en almacén, se 
ofrece modestamente al comercio general de 
la Isla. Garantías y referencias. Teniente Rey 
15. Escritorio sefior Báyón 7400 8- 24 
Se sol ic ita u n a c r i a d a que sepa coc i -
nar y al mismo tiempo sepa alsro de lavado, 
es para corta familia y para el Vedado: Iha de 
dormir en la colocación, se exigen referen 
cias, además una niña de 1 2 á 14 años para en-
tretener niños. Manrique 53, casi esq. á Nep-
tuno. 7423 6-24 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para un matrimonio, 
que sea de regular edad. Informan en Villegas 
núm. 51. 7418 8-24 
Se neces i tan ag-entes p a r a u n a E m -
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa^ 
mente. luformes: Teiadillo 45. 7351 23-23 g 
T e s s o n I c w i r e f e r e n c i a s " 
y entendida en el manejo de flacas de campo, 
solicita colocación. Dírijirse á José A. Barre-
ra, Amistad 88, Habana. 7317 12-23My 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó dos cindadelas 6 casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. ÍMrígirse a Aguila 
107 y San Nicolás 108, teléfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
Se ofrece p a r a cobrador de casas de 
comercio, bancos, alquileres y apoderado. Pu-
diendo dar las mejores referencias y fianza, sí 
asi lo desoasen. Dirigirse fi R. G. M. •'Diario 
de la Marina," Prado y Teniente Rey. 
7198 8-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga personas que la reco-
mienden, á la cual se le dará buen sueldo. 
Lamparilla n. 6. 7330 8-24 
Abogailo y P r o c u r a d o r . - - S e hace c a r -
go de todas clases de cobros y de intestados, 
testamentarías, todo lo que pertenece al foro, 
sin cobrar hasta la conclusión: facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipotecas. San 
José 30 74fi0 4-25 
í > e s e a c o í o c a r H e de c r i a d a de mano 
una joven de color para cuartos, sabe coser un 
poco y no tiene inconveniente ir al campo. 
Tiene recomendaciones y desea ganar buen 
eneldo. Amarjíura 54. 7477 4-25 
una criada de manos de color, que traiga bue-
nas referencias. Virtudes 109, altos. 
7497 4-25 
Se ofrece p a r a cobrador de 
casas de comercio, bancos, empresas particu-
lares, ayudante de escritorio, encargado ú 
otro cargo análogo de confianza una persona 
formal y sin pretensiones. Informarán en el 
almacén de paños de Muralla 16, 
7336 8-23 
MAX*;.*, c v s » 
S E j S T E C E S I T A Í T 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinós. Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 26-18M 
U n a joven peninsular 
aclimatarla en «1 país, desea colocarse de cria-
da. Informan ralie de Vapor núm, 24, 
7455_ 4-25 
T r . X E O O Í t p E U T E R O S 
práctico también en correspondencia morcan-
tlly máquina Premier, empleado (antiguo) 
actnalmente en casa respetable de este comer-
cio, deyea cambio de destino ú ocupación en 
cualquior otro trabajo que le sea equivalente 
y estable. También acepta toda clase de tra-
bajos de oficina para desempeñarlos en horas 
.ubres. Dirigirse al apartado n. 683, iniciales 
A, B, C. 7471 10-25 
D e s e a colocarse un joven de criado 
de mano ó camarero en casa de buena familia, 
sabe servir á la mesa, habiendo estado en las 
mejores casas de la ciudad de donde presenta 
recomendación. En Gloria 116 darán razón, 
fe- 7452 ^ •• -
E l A m p a r o 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el día lí de Mayo bajo 
ia dirección del reputado agente D, Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 966. 
6057 26-29 A 
Se sol icitan agrentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una| entrega diaria en efectivo. Tejíidillo 45. 
8102 28-29A 
U r tenedor de libros que tiene var ias 
horas desooópadas, se ofrace para llóvarlos en 
alguna casa de comercio por raüdica retribu-
ción. Informan en E i Correo de Paris, Obispo 
SO, tienda de ropas. g Oc. 
r o e 
S E O F R E C E N 
i|¡400 en hipoteca, que por pertenecer a un me-
nor pueden darse a plazo largo. E l interés que 
se exige es módico, pero han de imponerse 
nrecisamente en finca urbana sita en esta ca-
Eital y que esté libre de cargas. Trato directo* Erigirse a Lealtad li5. 7597 4-29 
Dinero: 6 0 , 0 0 0 pesos. Se faci l i ta á 
más bajo interés que nadie en cantidadss de 
$200, 500, 1,000, 2,000 hast?, 25,000 con hipotecas 
pagares, sobre alquileres y pignoración de va-
lores; fincas á la venta rústicas y urbanas d« 
6,000, 8,000, 12,000 hasta $40,000, Sr, Morell de 8 
á 12. Mon4e 280. 76 4 .07 
SE V E N D E N 
Las cosas núms, 19, 21, 23 y 25 en el Cerro, 
7468 
calle de ban Carlos, Para sn ajuste J . Pujol, 
! Prado 64 A. 
Desde 5 0 0 pesos h a s t a l á O O . 0 0 0 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado .y de cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. 7489 4-25 
A U 7 P O R 1 0 0 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos pantos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 66, do 1 á 4, Sr. Baffin, y 
San José esq. á San Nicolás, bodega. 
7489 4 - 9 5 
Desde ÍHIO á ,^80,000 en oro a m e r i -
cano ó español se dan en primera hipoteca al 
8 por 100 en casas en la Habana sin interven-
ción de corredores se garantiza la más abso-
luta reserva; dirigirse á Eduardo García, San 
Juan de Dios 8, Habana., 71S0 8-20 
D i n e r o barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 
500 pesos hasta la m&e alta cantidad; en ba-
rrios y Vedado, convencional, y para el cam-
po al 12 por 100, en la provincia de la Habana, 
Se compran casas de f2.00J á 112.090. J . Espe-
jo, O'Reilly 47, de 2 á 4, 7209 8-20 
LQ FROTSIN A ?0, 
L A L ÍS Y 
ñ i m m € m m 
Ln Ley prcteje la Marca <<8 l»s 
legítimas Pildora» Chagres por 
SARRA y cattiga á tes falsificado-
res. Las P I L D O R A S CHA* 
G R E S (¡roteen i Vd, y le curan 
el paludismo y toda das» de 
calentura^ 
v w m m i m u . « m u ñ a 
8-25 
P U E S T O D E E R U T A S 
Por tener otros negocios su dueño, se vende 
uno, bueno, bonito y barato, informaran Rei-
na S, depósito de cigarros. 
7483 8-25 
S E V E N D E " 
sin intervención de corredores una casa de 
construcción solida y elegante, fresca y de bue-
na capacidad, de inmejorables condiciones 
higiénicas, llore de gravámenes, situada en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Pre-
cio 34,000 pesos oro americano. Informan en 
Bol 68 bajos todos los días de 1 á 3 de la tarde 
744S 8-24 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que so dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos más que na-
die. Teléfono 30fi5. Progreso 20. Inocencio 
González, de S á 10 a. m. 6302 2G-3 
Q.RAN oportunidad.—Se vende la hermosa y 
extensa casa-quinta de sólida mamposteria 
con jardines y huerta, sita en la parte mas be-
lla ó higiénica de los Quemados" de Maríanao 
y ocupando sobre la mitad de la cuadra, con 
frents á General Maceo, entre Dolores y Sa.1. 
Federico, con 3,200 metros de superficie, "parte 
propia para fabricar y pasando el eléctrico que 
va y viene. Hay veinte habitaciones y i d j -
má,s galerías, hermosa cochera, seis ciuidr^s-
establos, agua, gas y alcantarillado propio, 
pilas, etc., todo reformado á la moderna. I n -
forma Ó. D. Dropp, Empedrado número Ü0, 
de 12 á 2. 7679 4--9 
Las mandamos con sus raices, libres de por-
te á cualquier punto de la Isla, al recibo de sn 
importe en oro americano: una Camelia doble, 
iíl.75; una Camelia encarnada, $1.50; una Ca-
melia matizada, ijfUfiO; una Magnolia enana, 
!í:0,75; dos Jazmines del Cabo, Él; dos varieda-
des de Azalea, $1.25 un japonés, 45 cts; un ce-
dro del Líbano, 50 cts; un cedro famoso. Deo-
doro, 50 cts. Remita 2 cts. en sellos por el ca-
tálogo con semillas de regalo. Carrillo & Ba-
tile. Mercaderes 11, Habana. 
7405 10-24 
B O D E G A 
Se vende ima en buen punto, paga poco al-
quiler y tiene contrato. Informan en Cristo 
33, Canales y Sobrino. 7422 6-24 
S E N V E N D E N 1 
ISmilmefros de terreno reoartidos en sola-
res, medios y Parcelas en el barrio de Villa-
nueva, á 2 cuadras de las calzadas del Cerro é 
Infanta. Informan Príncipe Alfonso 503. 
8-24 
Si tuado eu punto inmejorable de es-
ta capital se vende un kiosco' de bebidas, re-
frescos, tabacos y cigarros y otros artículos. 
Informes Angeks 29, casado préstamos, 
7334 ' "/ ^ 8-23 
G U A N A J A V. 
En la calle Martí y próximas á la Estación, 
se venden para reedificar las casas números 
74, 76 y 78, Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez, Taza de Oro, Aguiar 69, Telf. 3202, 
Habana. 7131 13-19 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y viandas por no poderlo 
atender su dueño, Bernaza 27. 
7645 4-29 
5 b e v e n d e 
un kiosco en punto de lo más céntrico de la 
Habana. Informan Bernaza 53. 
7672 8-29 
S e v e n d e 
una vidriera de tabacos y cigarros en punto 
céntrico. Informan O'Reilly 13. 
7661 4-29 
V e n d o u n a c indadela con 1 1 e n a n o s 
y 2 accesorias muy bien situada con 10 y pioo 
varas de frente por 33 de fondo: produce lis 
centenes. $5,700. José Figarola, San Ignacio 24 
de 2)4 á o, teléfono 703. 7617 4-27 
Se vende por tener que m a r c h a r 
su dueño á España un tren de cantinas muy 
bien acreditado y muy buena marchanteria. 
Se da barato. Informan Tejadillo y Composte -
la, bodega. 7605 4-27 
En el pueblo de Punta Brava se vende un 
establecimiento de víveres, se da barato por 
no ser su dueño del giro, está bien situado y 
en la principal calle Real. Informan en esta 
Administración. 7578 alt 4-26 
V E N D O — E n San U á z a r o unn esquina 
en $16.000, una casa en Oliva en §3,200, otra en 
Corrales en ?4.500, otra en Damas en |2,500 y 
otra en Aguiar en $8,500 y un censo en $150. 
Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V. 7601 4-24 
Se vende u n a c a b a l l e r í a y cordeles 
de tierra cerca de la Habana. Su dueño San 
Rafael 139 E á todas horas 7585 5-27 
A los e s p a ñ o l e s , 
be vende en $2000 en España una viña situa-
da en Córdova, Puente Geriel, es conocida por 
el nombre de Pozo Blanco, vale $10000 Calle de 
San José n. 30. 7530 4-27 
muy barato por tener que ausentarse su due-
ño, un tren de lavado situado en la calle B r.ú-
mero 5 Vedado. 7583 6-26 
P a r q u e de Pa la t ino .—Por l a imposi -
bilidad de poderlo atender, se traspasa el con-
trato de concesión para un espectáculo de po -
cos gastos y buenos resultados, dispuesto á 
funcionar; pero que no ha sido inaugurado to-
davía. Informes San Ignacio 28 75tí3 4-25 
4-25 , ' Di i i   lt  li . 
Ei IOS M I S Oí U I Ü O 
se vende una casa concluida de construir de 
ladrillo, teja francesa, compuesta, de sala, sa-
leta; comeder y 4 cuartos, todo á la moderna, 
y con toda la higiene correspondiente, solar 27 
Varas de frente por 40 de fondo, con árboles 
frutalies, en Adolfo Castillo númaro 2 informa-
ran, y sin intervención de corredor. 
7533 4-26 
Se vende u n ^ r a n puesto de frutas y 
viandas bien situado y corea de los muelles; 
en el mismo punto también se vende una car 
niceria: informan Domingo García Inauisidor 
29 7518 4-26 
V e n d o u n a casa en l a m^jor c u a d r a 
de la calle de Misión, con sala y saleta de azo-
tea; 4 cuartos, patio, &, $4,500. Otra en la callo 
de Sitios, con sala, saleta y 4 cuartos; mosaico, 
azotea y patio, &. Gana 4 centenes y se da 
en $2,000. J . Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. 
7570 4-26 
J8i l lar . -Se vende uno hermoso, marca 
Cullender, de carambola y piña, tamaño fran-
cés y propio para casa particular. Empedrado 
núm. SO, altos, primera sala á la derecha, de 
12 á 2. 7572 4-26 
S e v e n d e 
una casa de modas, tiene pocos gastos y es ne-
gocio. Informan Amargura 28. 
7556 15-26 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo toda de azotea libre de 
gravamen, en la calle de Perseverancia cerca 
de San Lázaro; precio, $5.800. Informan Galia-
no 19 ó en Aguiar 43, teléfono 379. 
7521 4_25 
S E V E N D E 
una casa en el. barrio de Pueblo Nuevo, sala, 
comedor, 5 cuartos y un salón al fondo de te-
jas y azotea en $4,300, otra en Gloria en $2.000 
de azotea, sala, saleta, un cuarto alto y otro 
bajo. Dan razón Monte 64, Menéndez. 
7508 4-25 
E n }p7,00O se vende u n a casa de azo-
tea, losa por tabla, sala, comedor, tres cuarfcóa 
bajos y uno alto, servicio sanitario, etc., muy 
seca; libre de gravamen. Trato directo con la 
dueña, en la misma. Lealtad 85, 
7504 4 .25 
S O L A R E N E U V E D A D O 
K entre 19 y 21, contiguo á esta última es-
quina y al Hospital Mercedes, 13 metros 33 y 
tercio de frente por 50 de fondo, acera de ía 
brisa, calle y acera nuevas, entre las lineas 17 
y 23, dos carros para ir y dos para volver, íá-
bricas al lado y al fondo, mucho vecindario, 
$3,000 y el censo. Campanario 90, bajos. 
7503 4 .25 
S E V E N L>E 
una farmacia muy bien situada, con buen sur-
tido, por no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 118W, altos. 
7092 13-18 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
6787 26-11 My 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
BUEN « D c u u i 
Venta del colegio C R I S T O B A U C O -
U O N . de p r i m e r a y segunda 
e n s e ñ a n z a en Cienfuegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, tós un mag-
nífico negocio. Deja una. utilidad de 300 á 400 
pesos mensuale'!. Para informes dírijirse á la 
Admón. de este periódico. 
c 987 8 My 
S E V E N D E 
un bonito Príncipe Alberto, casi nuevo con 
zunchos de gorna. y se da en precio muy mó-
dico. Informan San Rafael 150 á todas boras. 
7619 4-27 
M y l o r d , 
Taps, Coupés, 
Faetones, Vis-






a-vis, etc., etc. 
baratos v se admiten 
3-26. 
Se vcadoi i 
una duquesa nueva de moda y un faetón 
baña en Cerrada del Paseo 7. 
75S1 S-26 
'Ha-
C a s t i l l o 4 A , 
esq. á Kstevez.—Pedro Martel vende 3 boguis, 
2 familiares, limoneraa, tronco de arreo y un 
caballo criollo gran caminador. 
7478 15-25 My 
S E V E N D E 
nn milord de medio uso y dos caballos, y de-
más utensilios pertenecientes al mismo. Se da 
muy barato. San Lázaro 269, de 11 á 3. 
7168 4-25 
S e v e n d e n 
juntos ó separados por no necesitarlos su due-
ño, un familiar casi nuevo, de vuelta entera, 
del mejor fabricante, y un caballo alazán de 
7 y media cuartas, con su limonera y enseres 
de limpieza. Se pueden ver en la calle 12 es-
quina á Línea, Villa Dominica, Vedado. 
7358 8-23 
Se venden dos duquesa de p lant i l la 
francesa con zuncho do goma toda nueva ó 
se cambian por cualquier carruaje. Informa-
ran San Rafael 150 á todas horas 7284 8-22 
E 
un precioso tilburi sin estrenar con zunchos 
de goma. Obrapia 87, informaran. 
7244 ' 8-22 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende un 
hermoao beguí nuevo, puede verse todos los 
dias de 6 á 11 y de 3 en adelante. Infanta 138, 
en la misma se venda una muía. Preguntar 
por Florencio. 7218 8-20 
i wmm 
E l %". de J u n i o recibo 2 5 caballos fi-
nos de Kentucky para particulares, camina-
dores y de coche. También recibo 25 caballos 
boratos y ICO muías de todas clases y tama-
ños. Todos serán baratos en su clase, pasen á 
verlos.—Fred Wolfe. 74S7 6-25 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un potro criollo 
de siete cuartas de alzada, muy buen camina-
dor y sano. Cerro 791. 7202 8-20 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísiraos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 My 
N O F A L T E -
\ L A F I E S T A 
¡Qur.lias pentoims se privas de tmúr á ugn-
(tahlm &ist«s campestres y exeanlones «I aire 
libre, por tíwc.r i. mía fiicrte J.A(((JECi, Si 
o.st(\msi;o está (kŝ jmUbrjdo por su tí<» 
iHadivá y por el calor. Cuide »« wtémag» y 
CTitará la$ JaqMPras, Marnos, et«. • - - • 
Una.cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de 
R E F R E S C A N T E V E F E R V E S C E N T E 
Es el más seguro preservativo de los , 
trastornos gástricos, 
OROSUERÍÍ! SARRA EN TO=,ls '•*s \ 
TK Rey y CompcstflR, Habana f a r m a c i a s 
S E V E N D E • 
nn magnífico juego de sala, un piano y varios 
muebles de uso en mucha proporción. Esco-
bar n. 30. 7642 4-29 
> M A Q U I N A S D E E S C K I B I R 
Underwood y Remington en perfecto estado. 
Jesús María 10, altos. Se alquilan habitaciones 
ventiladas con vista á la calle. 
76S.I 4-29 
A p r o v e c h a r l a o c a s i ó n 
por tener que marchar su dueño en pocos dias 
se vende un hermoso juego de cuarto, com-
pleto, macizo de nogal, casi nuevo, sano, sin 
comején en $175. Además algún otro mueble si-
llería y otomanas, tapizados, cuadros al óleo, 
firmas de primera, como Zurbaran, Alonso 
Cano y otros; todo costó mucho más. San Ni-
las 44. 76«9 4-29 
r e T v e i z o u n s a u d o 
de ferretería por ausentarme. F . Diego. Con-
sulado 124. 7671 4-29 
con 
G A N G A 
se venden dos grandes vidrieras m ^ v 
sus mostradores. Obispo 108 ^hcas 
7174 
— _ _ 8.0(1 i 
A L O S V I A O E R O S ~ O T T Í ^ 
d e s e e n í i p r e n d e r l a í o t o o - í ^ 
l o s p o n e m o s a l e o r r i e n t í T ' 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e I í v 11 8 
O 
todos los efectos y enseres de una fonda. L a 
Paloma, Oficios 53, un mostrador y vidriera 
de tabacos y mamparas, camas de hierro, ba-
rras de catre con su forro, por piezas ó todas 
juntas y otras muchas cosas más. Todo el que 
ton.qrabaul ó maleta en dicha fonda puede 
pasará recojerlo. 7648 8-29 
n mu 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLE S; 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta ^sla, 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cría-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la éooca que sea. 
GAYON & H E R M A N O , 
N e p t u n o 1 6 8 . — T e l é f o n o 1 , 8 2 0 . 
P o r ausentarse l a fami l ia 
á España se venden todos los muebles de la 
casa Sol 45, se pueden ver desde las 9 en ade-
lante. 7615 4-27 
dos bonitos juegos de cuarto de erftble y de | 
majagua. Conviene verlos'en Salud 64, Eba- ! 
nistería. 7594 26-27My | 
C u l t u r a y g-usto-Se vende xma e s t a t u é - i 
ta de bronce del mejor modelo dal Quijote de 
la Mancha; también algunos platos de una va-
jilla que perteneció á la Emperatriz Eugenia 
de Francia (Condesa de Teba). Relojería Sau-
ter. Obispo 16. 7571 4-26 
Se vende u n lote de juguetes 
muy barato, pues se desea salir de ellos por 
estar estorbando. Almacén, de pianos y mue-
bles de Salas, San Rafael 14. Se alquilan pia-
nos á 3 pesos plata. 7565 4-26 
á p r e c i o s ami ica v i s t o s . 
C o l o m i n a s , S a n K a f a e l 3 ^ 
C-705 
Materiales po,ra compositores, cueAn atos 
ñas para guitarras, violínes y handnt •ot,la-
componen y afinan pianos. Viuda a i •'•'lS; 8e 
Carreras, Asruacate 53. 7155 o~1JO'i de 
î>19 v 
SERVILLETAS DE P A P Í L ^ 
Paj i l l a s p a r a refrescos, T j z a de bilí 
Yeso de d o m i n ó . J a b ó n de oloi ^ ' 
á precios especiales. ' 
B E K N A Z A r>o. T E U E F O N O 5 1 , 
26-18 My?3 
5441 
Mimbres finos, escritorios de todos t 
ños, juegos para sala, comedor y cuavi^j"" 
toda clase de maderas. Amueblado de 
en alquiler por meses.—Vázquez. Hprm 48 
y Como. ' ármanos 
NEPTUNO 34-TBLEPONO 1534 
_ g g j J M y 
S E V E f t f D E ^ 
un H A K M O N I U N M ü S T E U paras» 
Iones de cinco y medio juegos y 24 r 
gistros; su estado nuevo. Cerro 4 . I 6 
?-3:s l-Mv * 
MUEBLES. M M 
Realizamos un gran surtido de muebles si 
lias, lámparas, camas, relojes, esoejes oren 
das, topas y todo lo concerniente al ¿iro.il 
préstamos y mueblería. Damos dinero sob™ 
alhajas; compramos prendas v oro viejo Viai 
ten La Perla, Animas Sí. 6207 26-
A 
V.»- ta/ 
sillas y sofaes dé Reina Ana de 1?, mesas de 
madera y escaparates propios para estableci-
miento. Informan Inquisidor 29, 7517 4-28 
G a n g a n u n c a v is ta 
Se vende un piano marca Crown acabado 
de recibir. Informan Reina 37, altos de 12 á 2 
y de 5 á 7. E l dominero todo el día. 
7544 8-26 
P I A N O S 
A 6 - 8 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 1 8 - Y 2 0 
vende SALAS al contado y á plazos. San Ra-
fael 14.—Pianos de alauiler á tres pesos plata. 
7539 8-26 
Lo» que deseen con, , tiacer 6 comaoneF 
una prenda á la perfoociou y 4 módico precia 
diríjanse á Villegas ol entre Obisoo y 0'flelllv> 
Se compran brillantes, oro y plata Félir 
Prendes. * 
9Q7 A^iy. 
L o s C I L I J S ' D T t O S C V B A Ñ o k 
d e C D S S O N e s t á n á l a 
v e n t a ^ - ^ - « ^ - ^ ^ 
P . D B L . A P O R T C , M a n s á -
j - j q d e G 5 m e Z r 
A p a r t a d o 6 4 7 . M a b a n a . 
G r ^ l ^ U ^ O e n c á l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s » 
121Í 312-24 Ato. 
so ii ra 
S e v e n d e 
un bonito juego de sala de majagua. Acosta 
núm. 52. 7564 6-23 
SE VENDEN MUEBLES 
muy baratos en la calle 13 núm. 32, escapara- | 
tes muy buenos y un horno de gas, Yoldus-fil- i 
tro y otras cosas mas. 7569 8-28 i 
Ñ o l O M P R E V . PIANO 
sin ver primero los precios y las condiciones | 
de la Casa Salas, San Rafael 14, Pianos de al- I 
quiler á tres pesos plata. 7541 8-2o 
L A CASA que mas ba- | 
rato vende LOS MUtí- j 
B L E S y que tiene la se- ! 
guridad que todos son ' 
nuevos y de maderas especiales la CASA SA 
fael 14rPiano¡ Q P E S Í ! 
de alquiler á W & JUk?U 
7540 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica do Gil, Virtudes núm. 93. Gran esis> 
tencia de todo, tíl que visita esta casa no sais 
sin comprar y queda complacido. Hay de ti), 
do y para todos ios íjustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, mepie, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de cainitas de soltero, finas, última novedad, 
de o centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo io que se pida sin compromiso ni ga 
rantía de ninguna clase. Una visita, por gns-
to, á la fflbrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
7441 alt 13-- 22 M 
8-16 
E N DIEZ CENTENES 
se vende un magnífico pianino de Pleyel, Zu-
lueta 38. 7429 4-25 
Se vende lo necesario para montar un taller 
Hay un fogón giratorio con 6 planchas, todo 
en perfecto estado. Calzada del Monte 378. L a 
Nacional, Casa de préstamos. 7510 8-25 
Vendo 2 sillones americar.o?, no giratorios, 
fuertes; se dan baratos por no necesitarlos. 
Aguiar 78. 7476 4-25 
S e v e n d e n 
dos escaparates de cristales, propios para cual-
quier clase de establecimiento. San Ignacio 46 
7350 6-23 
Muebles: se vende u n mag-níf ico j u e -
go de cuarto de majagua, un juego de come-
dor y otro de mimbre, todo en buen eotado y 
a todo lujo. Se puede ver en Valle n, 4 de 12 á 
2 de la tarde. 7268 8-22 
Muebles: se vende u n m a g n í f i c o j u e -
go de sala con su espejo, un piano y una caja 
de música. Franco número 2 de 8 á 10 de la 
mañana 7269 8-22 
calleie SüAREZ 45. entre A p t o y Slorla 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o y Cp . 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
P r é s t a m o y c o m p r a 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos de arte, ropas y todo clase de 
objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal enciclopédico en existencias.— 
Joyas y muebles al alcance oe todas las fortu -
ñas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco ame-
ricana, frac, levita, smokln y chaquet desde 
$3,-7.000 pantalones desde $1.-5.000 sombre-
ros de jipijapa, castor y pajita desde 60 centa-
vos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de blon-
da y burato y ropa blanca de todas clases.— 
7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Suárez 45, próxmo al Cano de la r le 
7077 ' " 13-17 My 
FILTRO í í B R 0 W N L 0 W , , i ? ! í i ^ « 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANA SCHURHOFP & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Kainos, 
Mercaderes. 15, 7520 78-26 My 
Calderas iuexplosibles se venden al-
gunas reforzadas, también via portátil para al-
macenes, muelles é indaatrias con sus carros o 
fragatas. Informan , Empedrado 30, escritorio, 
de O. D. Droop, de 12 á 2. 
7574 4-26 _ 
A p a r a t o h e l i o g r á f i c o . - S e vende uno 
superior, con su carretilla de hierro para ha-
cer 1 os'-biue-prmts" ó sea los heliogravoraa 
al ferroprussiato. Empedrado 30, altos, prime-
ra sala á la derecha de 12 á 2. 
7573 4-26 ^ 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
E l mejor para los países tropicales, S años de 
prueba. Eu rollos de 218 pies cuadrados á fi.-a 
el rollo. Necesitamos agentes con casa ab1"13, 
para los pueblos del interior. Carrillo & Baltie. 
Mercaderes 11, Habana. 
7406 
B U E N N E G O C I O 
se vende un piano manubrio. Razón Neptuno 
numero 19, carpintería. 7221) S-20 
" P I A Ñ O S DE ALQUILER 
á $3 plata, afinaciones gratis San Rafael 14. 
SALAS 7187 8-20 
S MOS 
franceses y americanos á 5 0 cente-
nes, á pagar dos centenes mensuales . 
C a s a Salas , San R a f k e l 1 4 . «No se ne-
cesita fiador. 
7188 8-20 
Participamos á nuestros favorecedores y al 
público en general que acabamos de recibir 
un excelente surtido de los afamados pianos 
Boisselot Fils, de Marsella, de caoba maciza, 
tres pedales y sordina muy recomendados por 
los señores Profesores por sus armoniosas vo-
ces y duración. Y también alemanes de varios 
fabricantes los vendemos al contado y á pla-
zos. Viuda é hijos de Carreras Aguacate 53, 
teléfono 611. 7154 26-19 N 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a í b t o a r r a f í a . 
O t e r o y C o l o m m u s , i m p o r t a -
d o r e s de e fec tos f o t o g r á f i c o s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-705 1 A 
en Matanzas una m á q u i n a de triturar 
p iedra insta lada eu Dubrocq , com-
puesta d é : , . 04 
Una planta do triturar, completa, ^ ;̂ ' 
sistema Allis Chalmers & Co,, con su máquu^ 
y caldera de 50 caballos de fuerza. „fírs,Q\ 
Dos perforadoras de vapor sistema ingerov 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y,r*na3;n ^ 
Cuatro carritos de volteo, para el tiro ae 
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanque para agua, capacidad 1j PJP , 
Un tanoue para agua, capacidad cinco p^ . 
Un tanque pequeño de dos pipas decapa 
Cuatro mil doscientos cincuenta P^f 
hería de una pulgada, para llevar el a0u 
la Quinta de Cartaya a la trituradora.   á  a . 
Instalación de vapor desde la máquina 
canteras para mover las perforadoras. ^ 
Una casa de tablas, con techos de tej 
hierro galvanizado. . , O1,fioionte 
La trituradora tiene canacidaa suu ^ 
para moler al día sobre ciento vemee 
de. rajón de á un metro cúbico carta ¿ a «{. 
Un beam instalado para recibir la pie ien. 
cada, con tres divisiones y sus cor^9^ontener 
tes canales, cada división caPa,z "^-jna Dar9 
40M3 de piedra. Además ""^P1"?1," t r i t u r a -
el acceso de los carros de volteo a ía ^ oo0 
dora, bebiéndose empleado eu esto unu 
pies de madera, „T_ „ nn pn liqui" 
Darán razón los Sres. ROIG & Co., en 1 1 
dación, Contreras 5, Matanzas. ^ 
6470 
M A I Z GIGANTE 
A f 1.00 plata la libra, 
n. 66,—Teléfono 649. 
se vende en 
6453 alt 
ObisP0 
M l S l O n n r o l l . * 
Se venden dos puertas de bierrf °etiene 
tienen de largo 3% x 2>¿ varas, una 
tigO; V472 
SE V E N D E 
una baranda nueva, de hierro, y 
con su pasamanos de mármol'0 «uos. 
de largo por 1 de alto. Rayo S2, ano 
7484 
y galvanizado.^ 
ba^ndks para el Cementerio P f ; ^ p*J 
7r.avr>r V r.ífm« VIO h arraS ra tf).-7'' 
Tanques de hierro — ionizan"'•'«a 
hasta 1, hierro corriente y f^lvan^ 
m yo  y niños,y 10 b s_ 
carnicería, de varios tamanps 
Prieto, 6740 
Zuluer-, 
lapreíta v hlereotipia del « 0 M 
T E N I E N T E R E Y Y P i ^ a 
